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T E L E G B i l i S J O R EL G i B l E 
SERVICIO PARTICULAR 
DIAL 
D B M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Junio 8. 
JUEGOS FLORALES 
En Granada han revestido extraor-
dinaria solemnidad los Juegos Flora^ 
les que se han celebrado, siendo man-
tenedor de los mismos el senador por 
Salamanca dan Juan A. Cabestany y 
González Nandin. 
VOTO OBLIGATORIO 
En el proyecto de ley de reforma 
del procedimiento electoral que será, 
presentado á las Cortes, figura un ar-
tículo prescribiendo el voto obligato-
rio. 
LA CAUSA CELEBRE 
Han terminado las sesiones de la 
causa del atentado anarquista contra 
los Reyes, el pasado año. 
El defensor de don José Nakens ha 
pronunciado un discurso muy elo-
cuente. 
LAS ACTAS DE MAJDRID 
La Comisión de actas del Congreso 
ha discutido las correspondientes á la 
circunscripción de Madrid, habiendo 
declarado graves dos de ellas. 
CAMBIOS 
Libras. . . . . . . . . . 27-93 
Francos 11-27 
4 por 100 82-70 
ÍI 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
EFECTIVIDAD DE LA 
(¿jAilEI «TENa 
York. Junio 8.- -Hoy empezó 
ft :gir la cuarentena contra las pro-
ce (oncias de la Habana y todo el pa-
saje de tercera que ha traído el va-




Louisville, Estado de Kentucky, Ju-
nio 8.—Gradyville, que fué destruida 
esta mañana por un temporal de 
agfua, es una pequeña aldea de 150 
habitantes situada en la parte meri-
dional de este Estado y todas sus ca-
sas fueron arrastradas por la inunda-
ción; se han recogido ya tres cadáve-
res y faltan todavía veinte y una per-
sonas, ignorándose la suerte que les 
ha cabido. 
VAPOR EN PUERTO 
Nueva York, Junio 8.—Procedente 
de la Habana, ha llegado hoy á este 
puerto el vapor americano ''Monte-
rey". 
D e l a n o c h e 
COMENTARIOS DE 
" E L IMPARCIAL" 
Madrid, Junio 8.—-"El Imparcial" 
insinúa que el crecido crédito que se 
na asignado en el presupuesto para 
Ja reconstrucción de la escuadra, in-
oica que existe un convenio interna-
cional secreto entre España y alguna 
jtoa potencia, que es, probablemente, 
& Gran Bretaña. 
INPORME FAVORABLE 
La Comisión del presupuesto ha in-
lomado favorablemente sobre el pro-
yecto de ley relativo al pago del em-
L A F L O R A 
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Uoa, el poco gusto que a q u í 
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1̂174 O B A S P O 1 0 1 . 
' 1-Jn 
préstito que España hizo en los Esta-
dos Unidos en 1834. 
CAUSA TERMINADA 
Ha terminado hoy la causa de Fe-
rrer, Nanken y demás personas acu-
sadas de complicidad en la tentativa 
de asesinato contra los Reyes de Es-
paña, y el Tribunal dará á conocer 
dentro de cinco días su fallo, que se 
comunicará á puertas cerradas sola-




Boise, Estado de Idaho, Junio 8.— 
El contra interrogatorio de Orchard 
ha llenado toda la sesión de hoy; uno 
de los abogados de la defensa le inte-
rrogó largamente sobre los pormeno-
res de la primera tentativa para ase-
sinar al gobernador Peabody y la 
muerte del detective Gregory en Den-
ver, y no logró, á pesar de sus esfuer-
zos, hacer que incurriese el testigo en 
una sola contradicción. 
EL CAFE PORTORRIQUEÑO 
EN FRANCIA 
Washington, Junio 8.—El señor La-
rrinaga, delegado de Puerto Rico, ha 
discutido con el presidente Roosevelt 
sobre la imposición por Francia del 
derecho máximo al café portorrique-
ño, y abordaron encargar al Secreta-
rio de Estado, Mr. Root, que entable 
con el gobierno francés las negocia-
ciones necesarias para conseguir que 
éste deje sin efecto la propuesta me-
dida. 
LA PESTE BUBONICA 
Puerto España, Isla Trinidad, Ju-
nio 8.—Anúñciase oñcialraente que 
han ocurrido en esta, isla dos casos de 
peste bubónica. 
FALSOS RUMORES 
Karlsruhe, Alemania, Junio 8.— 
Niégase oficialmente que el profesor 
Hau haya confesado que matara á su 
madre política; este erróneo rumor 
nació de una larga visita que le hizo 
en la prisión el gobernador militar de 
la plaza parat anunciarle qa?. su espo-
sa 3e .•n.bia suicidado. 
BASE BALL 
New York, Junio 8.—Resultado de 
los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Chicago 4, New York 3. 
Cincinatti 0, Brocklyn 2. 
Pittsburg 2, Boston 4. 
St. Louis 4, Füadelña 1, y en el se-
gundo juego 0 y 3, respectivamente. 
Liga Americana 
New York 0, Detroit 6. 
Boston 1, Cleveland 4. 
..Filadelfia 4, St Louis 2, 
Washington 8, Chicago 2. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Junio 8. 
Bonos de Cuba, 5 por cíent© (ex-
interés,) 102.1|2 vendedores. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttiés, 
100.314. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.112 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.83.65. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.87.05. 
Cambios sobre París, 60 d.\v., ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Idem sobre Damborgo, 60 d.|y. ban-
queros, á' 95.1|4. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.86 
cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y fíete, á 2.1|2 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.36 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.11 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$9.40. 
Harina, patente Minnesota, $5.65. 
Londres, Junio 8. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha,) 9s. l l . l | 4 d . 
Consolidados, ex-interés, 83.11|16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renfcw 4 por 100 español, cx-cupón, 
94. 
París, Junio 8. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 22 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 8 de 1907. 
Azúcares.—Con motivo de no ha-
ber habido variación en los merca-
dos extranjeros, éste cierra en las mis-
mas condiciones de calma anterior-
mente avisadas, si bien con" alguna 
más firmeza en los precios, no ha-
biendo llegado á nuestro conocimien-
to la noticia de ninguna venta efec-
tuada duranfe el día. 
Cambios.—Cierra el mercado con de-




Londres 3 drv 20.1i4 20.8i4 
" 60 d[V ]9.3i8 20 
Paria, 3d(V 6.1{8 6.üi8 
Hamburjro.S d|V 4.1̂ 4 4.7i8 
Estados Unidos 3 d(v 9.1 [2 10. 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d\v 4.1 ¡4 3.1 [2 
Dto. papel c>!H3ruit»i, 10 á 12 anual. 
Monedas &.ij£rwi¡era*.—Se ce tiaan h )f 
como sigue: 
Greenbaeks 9.1|2 9.3i4 
Plata nmericana , 
Plata española. 96.^2 96.5|8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió y se mantuvo firme durante el 
día. 
Cotizamos: 
Banco Español, 96 á 96.118. 
Bonos de Unidos, 113 á 114. 
Acciones de Unidos, 99.1|8 á 99.1¡2. 
Bonos de Gas, 109.1|2 á 110.1|2. 
Acciones de Gas, 111.1|2 á 112.1|2. 
Havana Electric Preferidas, 82 á 83. 
Havana Electric Comunes, 33.1|8 á 
33.1|4. 
Havana Central Bonos, 75.1|2 á 
76.1|2. 
Havana Central Acciones, 15 á 16. 
Deuda Interior, 96 á 98. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguientes 
ventas: 
$2.000 plata española, á 96.5|8. 
$2,000 oro americano, á 109.5|8. • 
Mercado m o n e t a r i o 
GASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 8 de 1907. 
A los 5 de le, tarde. 
Plata española 96% á 96% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americaDO con-
tra plata española... á 13 P. 
Centenes á 5.45 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.46 en plata. 
Luises á 4.35 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.36 en plata. 
El peso americano 
£n plata capañola.. á 1.13 V. 
E l S r . B e i o M o í i A t a ] 
V dispuesto sn entierro para hoy 9 á las cuatro de la tarde, 
los que suscriben padres, hermano, hermanos políticos, demás fami-
liares y personas de su amistad, ruegan á sus amigos se sirvan en-
comendar su alma á Dios y concurrir á la casa mortuoria, calle de 
Campanario núm. 77, para de allí acompañar el cadáver al Cemen-
terio de Colón, favor que le quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 9 de Junio de 1907,, 
.Talia Heymann Vda. de Alonso—Attflrol Alonso y Die»—Prancisca Herrera 
de Alonno—Angel Temea Vda. do Heyajann—Angel Alonso Herrera—Dolores 
Alonso Herrera—Dr. Claudio Delgado—AmadoHejmann—Enrique F. Heymann 
—Dr. Tomás Recio—Celia H, de Roció—C. Martín Martín—Estéban Tomé— 
León Primellcs—José M. Rodríguez—Antonio Qonzálee. 
Ño se reparten esquelas, 
c 1278 1-9 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Junio 7 de 1907. 
Azúcares.—Debido al continuo re-
traimeirito de los refinadores norte-
americanos, que han reducido nueva-
mente los precios que estaban dispues-
tos á pagar, mucha quietud ha rei-
nado en esta plaza en donde los com-
pradores han bajado también sus 
ofertas, basándolas sobre las cotiza-
ciones de Nueva York y como por 
otra parte, la mayoría de los tenedores 
están renuentes á aceptar por sus 
existencias los bajos precios ofre-
cidos, las ventas han carecido de im-
portancia y suman solamente 23,248 
sacos que cambiaron de manos en la 
siguiente forma: 
1,648 sacos centrífuga polarización 
95.1|2|96.1|2, de 4.80 á 4.86 
reales arroba, de trasbordo 
en esta bahía. 
13,000 sacos centrífugas pol. 94.1|2, 
á 4.54 reales arroba, de alma-
cén en esta plaza. 
4,000 saeos centrífuga polarización 
95.1|2j96, á 4.70 reales arro-
ba, en Caibarién. 
4,600 sacos centrífuga polarización 
94.1!2|95, á 4.56.3|4 reales 
arroba, en Cárdenas. 
El mercado cierra hoy quieto, debi-
do al continuo retraimiento de los te-
nedores, pero más firme de 4.5|8 á 
4.3|4 reales arroba, por centrífugas 
pol. 95196, y de 3.1|8 á 3.1|4 reales 
arroba por azúcar de miel, pol. 88|90. 
Precios promedios de los azúcares 
Centrífugas, de polarización ba«e 96°, 
de almacén, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Isla: 
Abril 1907, 4.4045 rs. arroba. 
Id. 1906, 3.7728 rs. arroba. 
Mayo 1907, 4.3111 rs. arroba. 
Id. 1906, 3.7811 rs. arroba. 
El movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-
mero de Enero, ha sido como sigue: 
Í906 1905 1907 
Existencia eo 1? 
de Enero 4 27,874 8,885 
Recibido hasta 
6 de Junio ].501,715 1.220,391 1.2̂ 6,833 
Total 1.501,719 1.24S,065 1.295,218 
Salidos hasta 6 
de Mayo 754,078 849,244 517.168 
Existenoiae: 
ol 7 de Junio 7-19,841 598,821 778,050 
Ha continuado lloviendo en toda la 
Isla, (exceptuando, solamente parte 
de la región S. O. de la provincia de 
Santa Clara, en donde sigue impe-
rando la seca) con la misma irregu-
laridad anteriormente anunciada, ha-
biendo sido favorecida, esta localidad 
con varios copiosos aguaceros que 
han sido muy beneficiosos para 
los intereses agrícolas de la misma. 
Con motivo de esas benéficas aguas 
ha mejorado bastante la perspectiva 
para la zafra venidera y los hacenda-
dos y colonos se aprovechan de la 
humedad que hay en el suelo para cul-
tivar y limpiar sus campos y preparar 
terrenos para nuevas siembras. 
El cambio favorable habido en el 
tiempo parece haber disipado el pesi-
mismo que inculcó á los productores 
de azúcar de la Isla la pertinaz seca 
de los pasados meses y en vista de la 
actividad y entusiasmo con que atien-
den hoy á sus campos, hay ya quien 
se adelanta á asegurar que la zafra 
del año entrante será cuando menos 
tan grande como la que acaba de ha-
cerse. 
Al finalizar la pasada semana que-
daban siete centrales moliendo y como 
de entonces acá han terminado su 
zafra dos más, sabemos de solamen-
te cinco que están aun funcionando. 
Durante la pasada semana se reci-
bieron en los puertos de embarque de 
la Isla 6. 719 toneladas de azúcar, se 
embarcaron 35,389 ídem y quedaban 
existentes al finalizar la misma 342,174 
ídem. 
Miel de Purga.—Terminada ya la 
zafra, los precios de este producto 
rigen nominales, no pudiendo servir 
de base para la cotización, los que se 
pagan por las pequeñas partidas, ge-
neralmente de segundas manos, que 
se realizan para destilar. 
Tabaco en Rama.—Esta plaza si-
gue en las mismas condiciones de cal-
ma, anteriormente avisadas. 
Según la Revista de Agñcultura, 
se va generalizando el trabajo de la 
escogida del tabaco en la provincia de 
Pinar del Río, aumentando el número 
de casas en que se realiza esa opera-
ción, la que no ha empezado aun en 
dicha provincia tan solo en los térmi-
nos de G-uanajay, Cabañas y San Cris-
tóbal. Los precios en este último se 
sostienen entre 28 y 30 pesos el quital; 
de 30 á 40 en Consolación del Norte, 
en el que la hoja para la picadura se 
vende de 15 á 18; de Guanajay se 
anuncia haberse hecho ventas de ta-
baco á buenos precios. También es 
satisfactorio el que obtiene la hoja 
en Vuelta Arriba, comunicando de 
Placetas que ha habido vega que se ha 
vendido á 22 pesos el quintal, que es 
precio inusitado para el tabaco de 
aquella región, en la que, teniendo 
la hoja la blandura suficiente, se está 
acondicionando en matules. 
Tabaco torcido y Cigarros.—Con mo-
tivo de seguir la huelga de los ope-
rarios del "Trust Tabacalero", y ce-
•rradas las fábricas independientes, 
continúa totalmente paralizada la ela-
boración del torcido, notándose única-
Imente moderado movimiento en algu-
bas cigarrerías. 
Aguardiente — El consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero conftónúa exportanidose pequeñas 
cantidades pan*a varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen sin variación á las 
siguientes cotizaciones: El de " E l 
Iríierno" y otras marcas acreditadas, 
á 5 cts. litro y el de 79° y á 4 cts id. 
el de 60° sin envase. 
El de 60° en pipas de castañoj á $22 
incluso el envase. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular 
'así como por el "desnaturalizado", 
•que se emplea como combustible. 
Cotizamos: Clase Natural, marcas 
" E l Infierno" y "Cárdenas" de 97° 
á 8 centavos litro y las otras marens 
Je menos crédito, de -94°, incluyendo 
el "Otto" desnaturalizado, á 7 cts. l i -
tro, todos sin envases. 
Cera.— Debido á la prolongada se-
ca, la castra continúa rindiendo poco, 
lo mismo en cera que en miel. 
La cera amarilla, clase de embar-
que, está muy escasa y solicitada de 
$30.1|4 á 30.3|4 quintal, y la Manea 
que se pide meaos, se cotiza de $40 
á 45 ídem, según clase. 
Miel de Abejas.—Reducida existen-
cia y regular demanda, y alguna fio-
gedad en los precies que se cotizan hoy 
de 41 á 42 cts. galón con envase, para 
'la exportaeión. 
MEBOADO PINANOIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.--Con demanda muy quie-
ta, . el mercado ha seguido rigiendo 
con facilidades para los compradores, 
pero no obstante la baja que sufrieron 
las cotizaciones, no tuvieron gran im-
portancia las operaciones por haber 
el oomercio seguido limitando sus com-
pras á lo estrictamente necesario pa-
ra cubrir suft más perentorias aten-
ciones,, cerran^ hoy la plaza en las 
mismas condiciones de quietud y flo-
jedad. 
Acciones y Valores.—Aunque poca 
animada la demanda, ha reinado me-
jor tono en la Bolsa y han regido 
con alguna alza las cotizaciones de 
varios de los valores, denotando tam-
bién firmeza las de la mayor parte de 
los demás, por lo que creemos que 
tardará poco en regularizarse la mar-
cha del mercado, tan pronto como dis-
minuya la presión por vender que ha 
pesado tan desfavorablemente de al-
gún tiempo á esta parte sobre la pla-
za. 
Plata Española.—Ha fluctuado re-
petidamente durante la semana entre 
96.3|8 y 96.3|4 y cierra de 96.1|2 á, 
96.5|S por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 





mente ? 893,875 $ 12,n0§ 
En la semana. 2,000 
Total hasta el 7 • 
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Id. en igual fecha 





En la semana 
Total hasta el 7 de 
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A s u c a r 
Por el vapor inglés "Bronfield" que 
Salió ayer para Delawarre (B. W.) vía 
Caibarién, despachado por el señor don 
Lonís V. Place se exportaron para el 
primero de los citados puertos, 9,950 
sacos de azúcar. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL "MASCOTTE" 
En la tarde de ayer se hizo á la 
miar con rumbo á Cayo Hueso y Tam-
pa el vapor americano * * Mascotte''; lle-
vando oarga general, correspondencia 
y pasajeros. 
EL "BROOMFILD" 
El vapor inglés de este nombre sa-
lió ayer pana Delawarre (B. W.) con 
cargamento de azúcar. 
EL "PERSIA" 
En lastre salió ayer para Gulfport 
el bergartín inglés "Persiia." 




9—Mainz, Bremen y escalas. 
10—México, New York. 
10—Moblla, Mobila. 
10—Progreso, Galveston. 
10—Mérlda, Veracruz ' yi 
greso. 
10—Severn, Ambeses y escalas* 
SALDRAN 
8 — Dania, Coruña y escalas. 
9— Morro Cas ti e, New York. 
10—México, Progreso y Vera-
cruz. 
10—América, Bremen. 




Para Delaware (B W) vapor inglés 
Broomfield. 




Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-» 
no Mascotte por G. Lawton Chllds y; 
Comp. 
131 tercios y 
43 pacas tabaco en rama 
326 bultos provisiones y otros 
Para Sagua apor alemán Hanza por Swab 
y Tillman: 
En lastre. 
Para Cárdenas vapor inglés Leuctra i-on 
L. V. Place. 
En lastre. 
Par aDelaware (B W) vía Caibarién va-
por Broomfield, por L. V. Place. 
9,950 sacos de azúcar. 
Para Gulfport bergantín Inglés Persia por 
el capitán. 
En lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEQABON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor, 
americano Mascotte. 
Sres. Fernando Ron— Mrs. R. T. Mun-
dy — H. B. Harper — Eduardo Manrará 
— Leopoldo Alvarez — Felipe Bustlllo 
— Mra. M. D. Landreet — J. W. Roberta 
y señora — Antonio Cabrera — Bruno 
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Martínez — L." Robnatlc — Salvador Pi-
na — Catalina Fernández — Capt. J. B. 
Steele y señora — Chas. Urbarch — Ale-
jo Díaz — Jorge Borges. 
De Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol Catalina. 
Sres. Jacobo de Paredes —- Julia Suriz 
i — Juana E. Guaras y dos niños— Juan 
Ignacio Iglesias — Catalina Frutura y 4 
niños — Joaquín García — John Trasor 
— Juan López Guzmán —Francisco Mar-
tínez —José Tresuras — Angela Llopis y 
dos niños — Bartolomé Alomar — José 
Gómez — Luisa Fernández — Andrés Li-
nares — Andrés Rodríguez — Félix Mar-
torell —Valentín Martínez—Jaime Adro-
ver —Francisco Castilo — Aurelio Mas-
tín y dos niños — José Cáceres — Faus-
tina París y dos niños —Jaime Pascual 
-— Come Adraguer — Luis Martor — 
Saturnino Carbón — Antonio Montaise 
— Pohpeyo Risueño —- Flavlano Gonzá-
lez — Francisco P. Aranas — Luis Fer-
nández — Guadalupe M. Coronado — 
Emilio Fernández y dos niños — Concep-
cin Pance—Julia Puigdomenech —María 
Fragoso — María Rubio — Pablo Díaz— 
Miguel Santinell — Antonio Alonso — 
uan orge — Alice Siverio — Juan Jorge 
i — Alize Siverio — Luis Ramírez — Leo-
nardo Riear — Luis Trujillo. 
De New Orleans en el vapor america-
no Excelsior. 
Sres. M. Robira — M. J. Whitfield, se-
ñora y una niña — F. P. Paylor— M. Mo-
tolx y 17 de tercera. 
SALIEBON 
Para New York en el vapor americano 
Morro Castle. 
Sres. Luis Abad — Gloria de Culmell 
y 1 de familia — Antonio Castro —Ca-
yetano de Quesada — Regino López — 
América de Told y 1 de familia— -mi-
lio Marill v 4 de familia — Cipriano Ca-
rrillo — Carlota\de Zaldo— Ernesto de 
Zaldo — Antonio Ponce de León — P. 
María Riva — Gabriel Landa — Juan 
Gavate — Modesto ülloa — René Mora-
les — Hortensia Morales — Marina de 
^breu — María Ofelia y Eduardo Abren 
Laura Bazán y 1 de familia — R- Be-
tancourt — Carmen Betancuort — Ra-
món López — Asunción Ruíz —Aur-fra 
Ferro — Joaquín Valdés — Marcos Ca-
nales — M. Artiaga — Eduardo Geli — 
Lorenzo Quesada y 129 más de segunda 
y tercera. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
americano Mascotte. 
L Sree.'Ráfael Valiente — Guillermo Ca-
noba — José Fernández — Rafael Quin-
tana — Margarita Gascla — Carlota Do-
mínbuez — Luisa Bango—Antonio Agui-
lera — Mercedes Hamel — Serafina Al-
fonso — Juan Hamel -* Ramón Marquet-
t i — Joaquín Fernández — Antonio Li-
ma — Eduardo Rivero — Ramón López 
w_ R. S. Mundy — J. Jeorg — Agustín 
Hernández — L. Denison. 
DE L A H A B A N A A P A R I S 
VI4 E W IOEK EN 12 M S 
Por los nuevos vapores de 17.250 toneladas 
y de doble hélice de la HOLLAND AMERICA 
LINE que salen de NEW YOKK para Boulog-
jie—sur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor da Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
pe la maünna y so tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Ameria Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
La Compañía se hace cargo GRATIS del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sua emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girloe. 
Esta es la vía más cómoda, más rápida y 
más econ <;nica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Dussaq and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohier, 
C. 636 alt. 48-22M1 
MANIFIESTO» 
Junio 7: 
Goleta americana Freddie Hencken pro-
cedente de Mobila consignado á Knight y 
Berafín. 
1599 
Consignatarios: 14.703 piezas con 397 
Jnil 553 pies de madera. 
Día 8: 
Vapor americano Mascotte procedente 
6e Tampa y Cayo Hueso consignado, á G. 
¡Lawton Childs y comp. 
1 6 0 0 
DE TAMPA 
Knight. Wall y comp.: 51 bultos hierro 
Negra y Gailarreta: 1 lote melones. 
J. Castellano: 200 cajas huevos. 
Dooley Sraith y Co.: 200 id. id. 
A- Armand: 400 id. Id. 
J, F. Murray: 343 id. id. 
Southern Express C: 7 bultos efco-
itos y 11 jaulas aves.* 
DE CAYO HUESO 
F. B. Steele: 5 bultos efectos. 
H. Price Williams: 1 id. id. 
Vapor americano Excelsior procedente 
5fle New Orleans consignado á A. E. Woo-
1601 
Horter y Fair: 7 bultos efectos. 
Negra y Gailarreta: 2 cajas y 3 ba-
rrileti salchichones y 7.(> cajas huevos. 
Fernández y Cancura: í l bultos mue-
bles. 
Armour y Co.: 513 manteca, 75 ca-
jas salchichones y 200 cajas huevos. 
.1. Alvarez: 200 id. Id., 2 cajas salchi-
chones y 20 bultos (40 cajas) carne. 
Canales, Diego y Co.: 200 cajas hue-
. vos y 7 jaulas aves. 
Muñiz y comp.: 200 sacos harina. 
Fernández y Fernández: 250 sacos 
maíz. 
Huarte y Otero: 750 id. id. 
A. Lanilgueiro: 250 id. id. y 7 5 ca-
jas manteca. 
Alonso, Menéndez y Co.: 250 sacos 
maíz. 
Loidi y Co.: 250 sacos afrecho. 
Fritot y Bacarisse: 2 50 Id. id- y 4 
tambores café. 
J. B. Clow é hijo: 859 piezas cañe-
rías y accesorios. 
N. Molina: 2 cajas efectos. 
Knight. Wall y Co.: 20 bultos hierro. 
R. A. Morris: 1 caja efectos. 
M. Pérez Iñíguez: 200 sacos harina. 
Sabatés y Boada: 34 Dariiles sebo. 
J. Fresno: 2 cajas efectos. 
W. F. Smlth: 6 id. id. 
6. Bulle: 25 barriles materiales pa-
ra jabón. 
A. Armand: 9 jaulas aves. 
Mantecón y Co.: 15 cajas menudos. 
J. Bairker: 15 id. manteca. 
S. Martínez: 8 jaulas aves y 25 ca-
jas huevos. 
L. M. Samudio: 50 Id. id. 
Canales y Sobrinos: 150 id. id. 
. Orden: 10 bultos efectos. 
Vapor español Catalina procederé ú? 




Consignatarios: 1 caja máquina. 
Quesada y comp.: 50 pipas, 30|2 y 
7514 Id. vino y 500 cajas Jabón. 
González p Costa: 26 pipas. 3012 y 
5014 vino. 
Romagosa y comp.: 22 8 cajas fideos. 
655 cajas conservas, 50 cajas pulpa, 25 
pipas, 50|2 y 220|4 vino, 50 cajas al-
mendras y 50 ssxws frijoles. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 50 pipas y 20¡2 
id. vino. 
A. Pérez: 126 cajas conservas. 
E. Miró: 250 Id. Id. 
J. Baloells y Co.: 50 bordalesas, 2012. 
30 pipas, 30|2. 579|4 y 100|16 vino. 
A. Blanch y Co.: 50 cajas vino. 
Carbonell y Dalmau: 204 cajas vino, 
140 id. aceite, 10 id. almendras y 3B 
sacos frijoles. 
Wickes y comp.: 30 cajas pimentón. 
R. Torregrosa: 10 cajas embutidos, 
10 id. conservas, 2 id. embuchados y 
4 id. sobreasadas. 
Galbán y comp.: 100|2 pipas y 100¡4 
vino. 50 cajas almendras y 500 cajas 
jabón. 
M. Ruiz Barrete: 15 pipas, 2012 y 
2514 vino. 
Romero y Montes: 20 pipas, 3012 y 
50|4 Id. 
Alonso, Menéndez y Co.: 130 barri-
les, 35014 pipas y 5012 vino. 
H. Astorqui y Co.: ¿00|4 id. 
Domeneoh y Artau: 30]4 id. Id. 
Paetzold y Eppinger: 100 cajas jabón. 
B. Fernández y Co.: 5 pipas, 3012 y 
100|4 vino. 
Piñán y Ezq-uerro: 20 pipas y 3012 
Idem. 
Rega. Qonzálcz y Co.: 50 barriles id. 
López y hno.: 1 caja Id. 
T. Ibarra y Co.: 4 barricas vidrio. 
G. Cañizo Gómez: 4 Id. id. 
M. Humara: 4 id. Id. 
E. García: 3 id. id. 
J. M. Otaolaurruchl: 10 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 48 fardos cuerdas 
J. Eguarrás de A.: 12 bultos muebles. 
A. Escobedo: 1 caja maquinarla. 
J. Casas: 1,105 cajas baldosas. 
J. Molla P.: 1 id. quincallería. 
Homs y hno.: 22 fardos cáñamo. 
Torre, Gutiérrez y Co.: 12 id. id. y 1 
Id. alpargatas. 
J. G. Rodríguez y Co.: 1 id. calzado. 
Viuda de C. Torre y Co.: 200 barri-
tas plomo. 
C. Manresa: 3 fardos papel. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 11 bultos 
drogas y 100 cajas aguas minerales. 
F. Ajreml: 5 cajas jabón. 
Planiol y Cagiga: 3 id. cuadros. 
B. Alonso: 86 id. azulejos y 667 id. 
losas. 
V. Campa: 1 caja tejidos. 
R. Fernández: 5 fardos cáñamo. 
.T. Palll: 1 caja drogas. 
Palacio y García: 1 caja tejidos. 
H. Berenguer: 1 id. ferretería. 
Capestany y Garay: 71 bultos id. 
J. S. Villalba: 12 fardos desperdicios 
de algodón. 
Argudín y Pomar: 4 barricas vidrio. 
Hierro y comp.: 3 id. Id. 
Poas y comp.: 10,600 cajas losetas y 
3,000 losas. 
Orden: 100 sacos abono, 950 cajas 
aceite, 1 caja maquinaria, 25 barricas 
botellas, 300 gar-afones vacíos, 1 caja 
drogas, 70 cajas conservas, 71 fardos 
tapones, 7 barricas vidrio. 1 caja cepi-
llos, 19 pipas, 123|2 y 703|4 Id. vino. 
DE GENOVA 
Trueba y hno.: 2 bultos efectos. 
Menéndez y Lorenzo: 30 id. ferretería. 
A. E. Piedra y comp.: 17 cajas aceite 
y 5 id. mortadella. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 36 bultos 
drogas. 
Muniáíegul y Co.: 100 cajas aceite. 
A. i'érez: 60 id. Id. 
H. Avlgnone: 86 barricas vino, 50 ata-
dos efectos y 1 fardo papel. 
Rubiera y hno.: 1 caja sombreros. 
J. Crespo: 30 cajas cerillas. 
F. López: 400 sacos azufre. 
Planiol y Cagiga: 7,5 00 bultos már-
mol. 
Pons y comp.: 5,338 id. id. 
J. López R.: 10 calas libros. 
Orden: 4 vino, 99 id. conservas, 
4,802 bultos mármol, 165 id. efectos 
y 13 Id. chocolate. 
DE PALMA DE MALLORCA 
P. Gómez Mena: 1 caja tejidos. 
M. F. Pella: 1 id. id. 
A. Blanch y Co.: 90 cajas jabón. 
Romagosa y comp.: 2,000 garrafones 
alcaparras. 
Orden: 2 cajas alpargatas, 860 Id. 
conservas y 6 Id. efectos. 
DE VALENCIA 
García y López: 40 cajas pimentón. 
Lopo y Díaz: 40 pipas vino. 
R. Pérez y comp.: 35 id. id. 
E. Hernández: 25 id. id. 
J. Méndez: 20 id. y 3 bocoyes id. 
Pons y comp.: 3,037 cajas azulejos. 
A. Ramos: 35 pipas, 10|2 y 25 barri-
les vino. 
Costa, Fernández y Co.: 30 pipas, 30|2 
y 25 barriles vino. 
Costa, Fernández y comp.: 30 pipas, 
3012 y 2014 id. 
A. E. Piedra y comp.: 50 barriles id. 
Tabeada y Rodríguez: S60 cajas azu-
lejos. 
Barandiarán y Co.: 2 Id: naipes. 
J. Zarraluqul y Co.: 10 pipas vino. 
López y hno.: 15 Id. Id. 
E. Fernández y ccímp.: 50 id. Id. 
M. Menéndez: 50 id. id. f 
Sierra y Alonso: 50 Id. y 20!2 id. 
Garín. Sánchez y Co.: 65 pipas, 5012 
y 4014 id. Id. 
Cuesta y Negreira: 7 id. y 612 id. \ 
Galbán y Co.: 200 sacos arroz y 5|2 
pipas y 5014 vino. 
Romagosa y Co.: 500 sacos arroz. 
V. Aguilar: 2 cajas efectos. 
M. Humara: 1 caja tejidos y 41 id. 
azulejos. 
Orden: 1 caja efectos y 10 pipas vino. 
DE MALAGA 
Consignatarios: 100 cajas aceite. 
T Ibarra y Co.: 30 bultos barro. 
Cachaaa y Coll: 25 barriles y 1 bo-
coy vino. 
Galbán y Co.: 150 cajas aceite. 
Argudín y Pomar: 2 barriles vino y 
412 bultos barro. 
Fernández, García y comp.: 5 bocoyes 
y 100 barriles vino. 
J. M. Parejo: 5014 pipas Id. 
Izquierdo y comp.: 2|2 Id. y 25 barri-
les Id. 
Orden: 6 cajas efectos, 800 Id. pasas 
y 829 bultos barro. 
DE CADIZ 
ConRignatarios: 20 sacos garbanzos. 
100 cajas aceite. 39 id. ajos y 10 Id. vino 
M. Ruiz Barrete: 1 id. efectos y 4 
bocoyes vino. 
Romero y Montes: 25 fardos coñac. 
E. R. Margarit: 123 seras aceitunas. 
González. Benítez y Co.: 100 id. Id. 
Cachaza y Coll: 800 Id. id. 
E. Matas: 584 barriles Id. 
Munlátegul y Co.: 171 seras id. 
Costa, Fernández y Co.: 230 id. y 
1,000 barriles id. 
Mantecón y Co.: 175 seras Id. , 
H. Aetorqul y Co.: 500 Id. Id. 
Negra y Gailarreta: 25 barriles id. y 
20 cajas aguardiente. 
J. Zarraluqul y Co.: 100 seras acei-
tunas y 7 bocoyes vino. 
Quer y Co.:* 164 seras aceitunas y 2 
barriles vinagre. 
B. Carnlcer: 170 seras aceitunas. 
F. López: 20 cajas perdigones. 
R.. R. G. San Agustín: 212 pipas vino. 
E. Aldabó:t 2 botas id. 
Romagosa y Co.: 21 oájas y 109 se-
ras aceitunas. 
Costáis, Canals y Co.: 2 bocoyes vino. 
L. F. Delgado: 2 cajas efectos. 
Domenech y Artau: 26 cajas vino. 
DE LANZAROTE 
Consignatarios: 1,000 cestos cebollas. 
Cachaza y Coll: 5Y9 id. id. 
H. Astorqui y Co.: 2,748 Id. Id. y 
40 barriles vino. 
J. A. Bances y Co.: 899 cestos cebollas 
DE LAS PALMAS 
Galbán y Co.: 301 cestos cebollas. 
DE PUERTO RICO 
Isla, Gutiérrez y Co.: 100 sacos café. 
R. Pérez y Co.: 50 Id. Id. 
Marquetti y Rocaberti: 200 id. Id. 
DE AGUADILLA 
Orden: 40 cajas pimentón, 50 bultos 
sebo y 2,584 sacos café. 
DE MAYAGÜEZ 
Orden: 335 sacos café. 
DE PONCE 
Ilafe^as y Co.: 64 sacos café. 
J. A. L n̂ces y Co.: 61 id. id. 
Galbán y comp.: 100 Id. id. 




Londres, 3 djv. . . 20% 20i4p|0. P. 
„ 60 d|v.' . . . 20 • 19% p|0. P. 
Pasís, 3 div. . . . 6% 6^p¡0. P. 
París 60 dlv. , . . 
Alemania 3 djv. . . 4% 4*4 p¡0. P. 
„ „ 60 d]v. . 3^ pjO. i ' . 
E. Unidos 3 d|v. . 10 g^pjO. P. 
España s¡. plaza y 
cantidad 8 d|v. . 3^ 4*4 PlO. P. 
Descuento papel co- , 
mercial 10 12 p¡0. P. 
m i í i i s i n u n i í m 
EP1ADAS POR CABLE POR LOS SRES. MILLER-i Cfl. Mietóo; tsl " S t ó M m ? 
OFICINAS: BKOADWAY 9» . NEW YOIlív 
CORRESFOMLES: M. DE CARDENAS & Co. CÜBA 71TELEFMO 311] 
¿ T i ^ r t i o S c i ó l O O T 
VALORES 
Amal. Copper. . . . 
Ame. Car F. . . . . 
Texas Pacific. . . . 
Ame. Loco 
Ame. Smelting. . . 
Ame. Sugar. . .. . 
Anacouda 
Atchison T 
Baltimore & O. ,. . 
Brooklyn 
Canadlan Pac. . . . 
Chesapeake 
Rock I s l á n . . . . 
Colorado Fuel. . . 
Destilers Sec. . . 
Com, . . . • 
Hav. Elec. Com. . . 
Hav. Elec. Prof. . 
Louisville 
St. Paul 
Missouri Pac. . . . 
N. Y. Central. . . 
Ponnsylvauia. . . > 
Reading Com. . .. . 
Great N o r t h . . . . . 
Southern Pac. . ,. 
Southern Ry. . . . 
Union Pac 
U. S. Steel Com. . 
U. S. Steel Pref. . 
North Padf. . . . 
Interborough Co, . 
Interborough pf. . 
Mis Kausas & Texas. 
Cotton. — Mar. . . 
Cotton. — July. . 
Nlplsing Mines. . . 
Cierre ¡ 
día I 
anterior [ Abrió \másal to \másbajo\ cirrre 
Cambio 
neto 
85 H | 
42 | 
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Monedan Comp. Venrt. 
Greenbacks 9% 9%plO.P. 
Plata española. . . 96% 96%p|0. P. 
AZÜCARE3 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
^ precio de embarque 3 % rls. arroba. 
Habana, Junio 9 de 1907. — El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata española contra oro español 96% 
á 96% 
Greenbacks contra oso español 109% 


















49 | 49 
31 %| 31% 49 ! — % 81% — 1% — | 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 106 113% 
Id. de la R. de Cuba 
(Deuda interior ex-cp 94 99 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-
mera hipoteca ex-cp. . 115 118 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento se-
gunda . 111% 115 
Obligaciones hipoteca-
rlas F. C. Cienfuegos 
á Villaclara N 
Id. id. id. segunda. . . N 
Id. primera rerrocarril 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín. . . . . . . N 
Id., primera San Cayeta-
no á Vinales 6 10 
Bonos hipotecarlos dñ la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 109% 110 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 89% 100 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 113% 116% 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 105 108 
Bonos- segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Work es N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cen̂  
tral Covadonga. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 95% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 105 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de\ Re-
gla ( l i m i t a d a ) . . . . 99% 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste i N 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N 
Idem id. (comunes). . N 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín. . . . . . N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 111% 
Dique de la Habana pre-
ferentes de la Habana 90 
Nueva Fábrica de Hielo 130% 
Compañía Lonja de Ví-
veres de la Habana. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (co-
munes) . . . . . . . . 82 % 
Compañía Havana Elec-






Compañía Vidriera de 
Cuba N 









O F I C I A L 
OBRAS PUBLICAS. — Jefatura del Servi-cio do Faros, Boyas y Vallzas. —Arsenal. — Habana, 8 de Junio de 1807. — Hasta las dos de la tarde del día veinte de Junio de mil novecientos siete se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para, la obra de reconstrucción del Faro de "Punta de Prácticos", á la entmda del Puer-to de Nuevltas, y entonces serán abiertas y leWas públicamente. Se facilitarán á los que lo soliciten Informes é impresos. — E. J. Balbln. Ingeniero Jefe. 
C. 1276 alt. 6-9 
PRESIDIO DE DA REPUBLICA DE CU-BA. — Hasta las dos p. m. del día 20 de Junio de 1907 se recibirán en esta Ofici-na proposiciones en pliego cerrado para e! suministro de Carne para el consumo de es-te Presidio desde Primero de Julio á 31 de Diciembre de 1907. Las proposiciones se-rán abiertas á dicha hora. Se darán in-formes á quien, los solicite. Los sobres con-teniendo las proposiciones serán dirigidos al "Jefe de Presidio" y al dorso so lea pon-drá: "Proposición para Carne." Habana, 6 de Junio do 1907. 
D. Castillo 
Jefe del Presidio 
C. 1256 alt. 6-8 
i'WKSilMO DE LA REPUBLICA DE CU-Ba. —Hasta las 2 y media p. m. del día 20 de Junio de 1907 se recibirán en esta Ofici-na proposiciones en pliego cerrado para el suministro de Leche para el consumo de es-te Presidio desde Primero de Julio á 31 de Diciembre de 1907. Las proposiciones serán abiertas á dicha hora. Se darán informes á quien los solicite. Los sobres conteniendo liu proposiciones serán dirigidos al "Jefe del Presidio" y al dorso se les pondrá: "Proposiciones para Leche." Habana, 6 de Junio de 1907. 
C. 1257 
D. Castillo 
Jefe del Presí̂ lÍB alt. 6-8 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO, POR CABLE. 
9.22. Creemos que deben comprar-
se Southern Pacific y Reading. 
10. El Presndente parece que va 
cediendo en su campaña contra los Fe-
rrocarriles, sobre todo en los que co-
rresponden á La combinación Haírrirafl.n 
y esto como es consiguiente, traerá un 
alza en el mercado. Opinamos que 
Anaconda, Steels Comunes y Southern 
Ry. son de comprarse. 
11. El estado semanal de los bancos 
es desfavorable. 
12. El mercado ha cerrado con ten-
dencia de alza. Se han vendido 
350.000 acciones en el día de hoy. 
2. El informe de la cosecha con-
tinúa malo. Nosotros esperamos un 
alza en Algodón. 
Acciones del Havana Electric Pre-
feridas, á 80 vendedores. 
Acciones del Havana Electric Co-
munes, á 25 compradores. 
LONDRES • 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron á 
£91.3i4 compradores. 
PRESIDIO DE LA REPUBLICA DE CU-BA.— Hasta las tres p. m. del dfa 20 de Junio de 1907 se recibirán en esta Ofici-na proposiciones en pliego cerrado para el Eiimlnistro de Pan para el consumo de es-ta Presidio desde Primero de Julio á 31 de Diciembre de 1907. Las proposiciones se-rán abiertas á dicha hora. Se darán infor-mes á quien los solicite. Los sobres con-teniendo las propoBlclonoB serán dirigidos al "Jefe del Presidio'' y al dorso se les pon-drá: "Proposición para Pan." 
Habana, 6 de Junio de lf>rtT. 
JO. Castillo 
1258 
Jefe del Presidio alt. 6-8 
IM'.FSiriIO DK LA REPUBLICA DE CU-BA. — Hasta las dos p. m. del día 21 d© Junio do 1907 se recibirán en esta Ofici-na proposiciones en pliego cerrado para el suministro de Maderas para el consumo dé esto Presidio desde Primero de Junio á 31 de Diciembre de 1907. Las proposiciones se-rán abiertas á dicha hora. Se darán infor-mes á quien los solicite. Lo» sobres conte-niendo las proposiciones serán dirigidos al "Jefe del Presidio" y al derso so les pondrá "Proposición para Maderas." 
Habana, 6 de Junio do 1907. 
n. Castillo 
Jefe del I'rcaid.'o 
C. 126» alt. 6-8 
PRESIDIO DE LA REPUBLfCA DE CU-BA.—Hasta las 2 y media p. m. del día 21 de Junio de 1907 se recibirán en esta Ofici-na proposiciones en pliego cerrado para el suministro de Alcohol para el consumo de este x residió desde Primero do Julio á 31 do Diciembre de 1907. Las proposiciones se-rán abiertas á dicha hora. Se darán Infor-mes á quien los solicite. Los sobres conte-niendo las proposiciones serán dirigidos al "Jefe del Presidio" y al dorso se les pon-drá: "Proposición para Alcohol." 
Habana, 6 de Junio de 1907. D. Castillo Jefe del l'resldm C. 1260 alt. «-8 
PRESIDIO DE LA REPUBLICA DE CU-BA. —Hasta las tres p. m. del dfa 21 de Junio de 1907 se recibirán en esta Ofici-na proposiciones en pliego cerrado para el suministro do Material de Instalaciones Eléctricas para el consumo, de este Presidio desde Primero de Julio á 31 de Diciembre do 1907. Las proposiciones serán abiertas á dicha hora. So darán Informes á auien los solicite. Los sobres conteniendo las pro-posiciones serán dirigidos al "Jefe del Pre-sidio" y al dorso se les pondrá: "Proposición para Material de Instalaciones Eléctricas." 
Habana, 6 de Junio de 1907. D. Castillo Jefe del Presidio C. 1261 alt. 6-8 
PRESIDIO DE LA REPUBLICA DEJ CU-BA. —Hasta las dos p. m. del día 22 de Junio de 1907 se recibirán en esta Ofici-na proposiciones en pliego cerrado para el suministro de Víveres para el consumo do este Presidio desde Primero de Julio á 31 de Diciembre de 1907. Las proposiciones se-rán abiertas á dicha hora. Se darán infor-mes á quien los solicite. Los sobres conte-niendo las proposiciones serán dirigidos al "Jefe del Presidio" y ni dorso se les pondrá: "Proposición para Víveres." 
Habana, 6 de Junio de 1907. D. rastillo Jefe del Presidio C. 1262 alt. 6-8 
PRESIDIO DE LA REPUBLICA DE CU-BA. —Hasta las 2 y media p. m. del día 22 de Junio de 1907 so recibirán en esta Ofici-na proposiciones en pliego cerrado para el suministro de Ropa y Calzado para el con-sumo de este Presidio desdo Primero de Ju-lio á 31 de Diciémbre do 1907. 1,33 propo-siciones serán abiertas á dicha hora. Se da-rán informes á quien los solicite. Los so-bres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al "Jefe del Presidio" y al dorso se les pondrá: "Proposición para Ropa y Calzado." 
Habana, 6 de Junio de 19̂ 7. D. Castillo Jefe del Presidio 
C. 1263 alt 6-8 
PRESIDIO DE LA REPUBLICA DE CU-BA.—Hasta las 2 y media p. m. del día 24 de Junio de 1917 so recibirán e% esta Ofici-na proposiciones en pliego cerrado para el suministro de Materiales de Construcción para el consumo de este Presidio desdo Pri-mero de Julio á 31 de Diciembre de in07. Las proposiciones serán abiertas á. dicha hora. Se darán Informes á quien los solici-te. Los sobres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al "Jefe del Presidio' y al dorso se les pondrá: "Propoeición para Ma-teriales de Construcción." 
Habana, 6 de Junio de 1907. D. Castillo Jefe del Presidio 
C. 1264 alt 6-8 
PRESIDIO DE LA REPUBLICA DE CU-BA. —Hasta las dos p. m. del día 25 de Junio de 1907 se recibirán en esta Ofici-na proposiciones en pliego cerrado para el suministro de forraje para el consumo del ganado de este Presidio desde Primero de Julio á 31 de Diciembre de 1907. I^s propo-siciones serán abiertas á dicija hora. Se da-rán informes á quien los solicite. Los so-bres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al "Jefe del Presidio" y al dorso se les pondrá "Proposición para forraje." 
Habana, 6 de Junio de 1907. , D. Cantillo Jefe del Presidio C. 126ó alt. 6-8 
PRESIDIO DE LA REPUBLICA DE CU-BA.—Hasta las dos p. m. del da 24 de jíunlo de 1907 se recibirán en esta Ofici-na proposiciones en pliego cerrado para el aprovechamiento y extracción de las sobras del rancho de este Presidio desde Primero de Julio á 31 de Diciembre de 1907. Las pro-posiciones serán abiertas á dicha hora. Se darán informes á quien los solicite. Los sobres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al "Jefe del Presidio" y al dorso se les pondrá: "Proposición para aprovecha-miento y extracción de las sobras de Ran-cho." 
Habana, 6 de Junio de 1907. 
D. Castillo 
Jefe del Presidio 
C. 1266 alt. - 6-8 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
SECKKTAKIA GENERAL. 
í e p i a l o la Prssnpslos, cnems y Deudas 
Aprobado por la Secretaría de Hacien-
da el presupuesto extraordinario forma-
do para el ejercicio en curso y en cuyo 
presupuesto figura la consignación de la 
cantidad de CIENTO CUATRO MIL SEIS-
CIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS SE-
TENTA y SEIS CENTAVOS para distri-
buir á prorrata entre los acreedores del 
Municipio por créditos anteriores al Pri-
mero de Enero de 1899 que estén recono-
cidos y liquidados, conforme á lo acorda-
do en la sesión ordinaria do primera con-
vocatoria celebrada el día cinco de Febre-
ro del córlente año; el Sr. Alcalde Muni-
cipal ha dsipuesto se convoque á las per-
sonas que tengan créditos de los mencio-
nados, reconocidos y liquidados en la 
fecha del acuerdo citado, para que en 
día y hora hábiles dentro del plazo im-
prorrogable de treinta días, contados des-
de el siguiente al de la primera publica-
ción del presente en el BOLETIN OFI-
CIAL DE LA PROVINCIA presenten en 
la Secrptaría del Ayuntamiento sus solici-
tudes acompañadas de los documentos 
justificativos do su derecho, quedando ex-
cluidos del prorateo los acreedores que 
no cumplan con este requisito. 
Lo que de orden del propio Señor Al-
calde ,se publica para general conoci-
miento. 
Habana, 6 de Junio de 1907. 
C. 1245 
Ldo. Pablo G. do la Maza 
3-8 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El lunes 10 del corriente á la una de la tarde se rematará en eí portal de la Cate-dral con intervención de la respectiva Com-pañía de Seguro Marítimo un fardo conte-niendo 480 piezas de esterilla de paja para sombreros, descarga del vapor Havana. 
Emilio Sierra 
9271 d̂-S-ttS 
Gremio de Almacenes y tiendas 
DJE M U E B L E S 
En cumplimiento de lo que previene el reglamento de Subsidio Industrial cito por este medio á los señores agremiados para el examen del reparto y .luido da agravios que se celebrará el 12 del actual á las 8 .dc 'a nocho en Gallano 76. 




Gremios de Almacenes de tabacos 
E N K A M A 





- A . V I S O 
Insisto en manifestar que tengo d̂ r̂ cho de "prioridad" sobre el área que comiirendo 160.000 metros planos de terreno; en la Es-tancia "TAMAR1NLHJ" proponlémlome " ! ;,\ PROPIAR" 4 su debido tiempo la siiperl.ci-? con arreglo á la Ley en la fon.ia qui ésta me expedita. * 
Lo quo hago público á fin de «-vitar Im-plicancias y ulteriores contratiempos, que no me es dable evitarles, mientras si» sus-tancia un PLEITO que lleva ira7«is do Ho-gar hasta el Tribunal Supremo 
Eleutcrio Pereda (i ara vicia 
925» 4-8 
LOS FABRICANTES DE DüLfM 
Han resuelto no recibir env» " los que contenían pasta y i-'ieaa8eas vacio. „ por haber intervenido ei i^p cle 
Sanidad á causa del maT eVü!rt!'lSnS>atoaHa « referidas c a j a ^ j ^ ^ de SJ^J 
8 F a Í M t e s ^ 
He w m i i f c 
Verificado el reparto de las n, , 11111 
trlbutlvas para-el ejercicio d* Con-
1908, cito por este medio á lo* 1907 4 
agremiados para el martes n !!eaore8 
rrlente á la 1 del dfa en la SocL 1 co-
la UNION DE FABRICANT^ f f ^ ^ 
BACOS Y CIGARROS DE La i«i TA-
CUBA. calle de Cuba número 37 VA S 
para el examen del reparto v i .altoS) 
agravios de conformidad ron el 0 üe 
6U del Reglamento de Tarifas artíc«lo 
Habana, Junio 5 de 1907. 
El Síndico' 
r.12::. ^ * ^ r e l , . 
0-4(l-8 
Cito á los Señores agremladoK Jr, , 
junta de agravios que «e celebrar? 
sábado 8 del corriente á las 8 n 
San %nacio 23. 1 m- en 




D E P A R T I D O 
Verificado el reparto de las cuota» 
contributivas para el ejercicio ae 19074 
1980 ,cito por este medio A los señori 
agremiados para el miércoles 12 del co 
rrlente á la 1 del día en la Secretaría aÍ 
la UNION DE FABRICANTES DE Ta 
BA0O8 V CIGAVRROS DE LA ISLA DF 
CUBA, calle de Cuba 37 (altos) para eí 
examen del reparto y juicio de agravios 
de conformidad con el artículo 60 del 
Reglamento de Tarifas. 
Habana, Junio 6 de 1907. 
El Síndico 
Manuel Rodrigu»z 
C 1243 ]t-10-4d-7 
ra 
TESOKEKI A—CONTADURIA 
Por la presente se convoca k cuantos 
quieran hacer proposiciones para cubrir 
los Servicios necesarios á este Estableci-
miento durante los meses de Julio de 
1907 á Junio de 1908, Inclusive, de Iob 
siguientes artículos: 
1. Carne, Choquezuela y Pescado. 
2. Víveres, Café, Forraje, Efectos de 
lavado y alumbrado. 
3. Pan y Panetela. 
4. Combustible. 
5. Huevos y Aves. 
6. Leche de vacas. 
Las proposiciones, por TRIPLICADO, 
so presentarán en PLIEGOS CERRADOS, 
separadamente para cada servicio y con 
arreglo á lo que expresan los Pliegos de 
Condiciones y de Bases Generales, qne 
se encuentran expuestos en esta Oficina, 
desde esta fecha, hasta el día 20 de Ju-
nio actual, á las 3 P. M. en cuyo día y 
hora se celebrará la Subasta y resolverá 
la Comisión designada al efecto, sobre las 
proposiciones que se presenten, reserván-
dose el derecho de aceptaslas ó no, según 
convenga á los intereses del Hospital. 
Habana 7 Junio de 1907. 
A. Franpera. 
C. 1241 <*-' 
Grsniio de. Fabricantes de m m 
para tabacos y dulces 
Cito á todos los Interesados para el miér-coles 12 del corriente á las 8 p. m. " Cerrada del Paseo número 22. En esta Jun-ta se dará cuenta del reparto hecho oeu contribución industrial para el .Pn*1"̂  afio económico y se celebrará el juicio u» agravios correspondiente. 
El Síndico, Rnmfin *'ff* , _ 9 m _Jt:Mm4 
Gremio de Fabricantes de Tabaco 
de Yuelta Abajo 
Verificado el reparto de las cuotas cen-
tributivas para el ejercicio de I90f » 
1908. cito por este medio á los senorei 
agremiados para el lúnes 10 del corrlenie 
á las 8 de la noche en los salones oei 
Centro Asturiano con el objeto de P1'0̂ , 
der al examen del reparto y celeb,rfrip, 
juicio de agsavios, que el artículo bu os 
Reglañiento previene. 
Habana 4 de Junio de 1907. 
El Síndico, 
Rafael García K W f . 
O 1230 
próximo palacio y »<= 7." i^da de ^ encontrado lo devuelva á la c ,̂lz, c..mino i* vanó 101 en esta ciudad, en u pues ocho días á contar desde esta i* aiügta de no verificarlo será nulo > efecto A _ Habana. 6 do Junio de 19°'• -,_„«,. 
9161 
C A J A S E E S E R Í A M S 
Las tenemos en naeátra 
da construida con todos ^ " 
lantoa modernoa y las a l a * 1 1 ^ 
para guardar valores ^ . áa 
clases, bajo ]a propia castoa 
los interesados. 
En esta oficina daremos w 
los detalles que se deaeea. 
Habana, Agosto 8 de 
A G U I Í R c v c ó W p N L C E L A T S V CO** 
C. 3S6 1 
íl 
i 
Las a lqui lamos eu ^ 
B ó v e d a , construida con 
los adelantos ^ G ^ J n ^ 
guardar acciones. avL eré 
y p r e n d a 8 M j o l a I . r ^ 
t o d i a de los M™Tea& í k w * 
Para m á s in^rraeS. ^ a r g ^ 
a nuestra 
| C. 1050 
til» 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición de Ta mañann.-^Tunio 9 de 1907. 
P O R L A V I D A 
Decía hacp poco el Gobernador Pro-
visional que 8Í se formaba uu estado 
de opinión favorable á la rebaja de 
los aranceles, no vacilaría en decre-
tarla. Son estas palabras dignas de 
un gobernante moderno. Es preciso 
atender á la opinión pública en todo 
caso : si es sana, para satisfacerla; si 
falsa ó extraviada, para ilustrarla 
v rectificarla. Y como no hay moti-
vos para dudar de la sinceridad con 
que Mr. Magoon promete consultarla, 
á todos los órganos de la conciencia 
pública, prensa, partidos, gremios de 
obreros, industriales y comerciantes, 
sociedades y corporaciones económi-
cas, corresponde llevar al ánimo del 
Gobernador la fórmula precisa con 
que la opinión expresa su demanda. 
Sobre la carestía de los artículos de 
primera necesidad y sus efectos de-
pauperántes en el orden económico, 
se ha escrito ya lo suficiente para que 
nos sea ahora dispensada una larga 
disertación. Baste el recuerdo del 
desequilibrio que, en la vida nacional, 
causa el encarecimiento de la alimen-
tación y el alza refleja del alquiler de 
la vivienda, y de las demás partidas 
del presupuesto de la familia y del 
hogar. 
De las causas que han traido esta 
perturbación social que, muda y ocul-
ta bajo la apariencia de precaria nor-
malidad é inestable sosiego, á veces 
rompe su corteza y habla el lenguaje 
de la lucha en huelgas tumultuosas, 
ninguna tan visible, ninguna tan in-
mediata y directa, como nuestro mons-
truoso régimen arancelario que en ho-
ras de imprevisión agravó un go-
bierno inepto, cuyo pensamiento eco-
nómico no alcanzaba más allá del ba-
lance de caja de un detallista, cuyo 
solo plan financiero consistió en ama-
sar, con el sudor del operario y el di-
nero del capitalista, sobrantes exce-
sivos, secuestrando enormes sumas de 
numerario que luego, cuando la revo-
lución liberal, pasaron con arte fu-
nambulesco á los bolsillos de los Gon-
zalos í.e Córdoba de nuestro suelo, co-
honestando la torpe prestidigitación 
con el consabido gasto en "palas, pi-
cos y azadones". 
Por vicio de ese sistema, digno de 
Marruecos, hemos llegado en Cuba al 
mayor de los absurdos económicos, al 
absurdo que se expresa en esta frase: 
el Estado rico en la Nación pobre: 
situación muy parecida á la que pade-
cieron los feudos medioevales, enri-
queciendo al señor del territorio y á 
los monasterios y abadías de mero y 
mixto imperio con gabelas ruinosas 
para el siervo del alodio. 
Mas, al cabo, en aquellos tiempos 
en que vasallos y pecheros vivían co-
mo adherencias de la tierra, poseída 
en dominio civil por el soberano; 
cuando la propiedad del suelo se ad-
quiría como un atributo de la sobera-
nía política, era lógico aquel estado 
económico que la Revolución reempla-
zó, con su nuevo derecho, en los pos-
treros días del siglo X V I I I . " 
Lo que pasma y sorprende es que 
hoy, corriendo ya la segunda centuria 
de esa era, en un pueblo joven, fruto 
de las ideas políticas y económicas de 
nuestro tiempo, se tenga que protes-
tar contra la codicia del Estado, que 
no es ya, como en los siglos medios, 
un emperador, ni un rey tributario, 
ni un procer de la nobleza, ni un pre-
lado eclesiástico, sino la social fusión, 
en personalidad colectiva, de todos los 
ciudadanos, el magno ser jurídico 
que crearon en la antigüedad las t r i -
bus del Lacio y las ciudades griegas, y 
que la Revolución restableció moder-
namente, reproduciéndolo en ambos 
mundos con los mismos esenciales ca-
racteres de constitución. 
La ciencia económica derivada del 
nuevo derecho define claramente la 
potestad de exacción que al gobierno 
corresponde, poniendo el límite de lo 
justo allí donde termina la extensión 
de las necesidades públicas. Y pues el 
Estado moderno es 'sociedad para el 
bien común, no señorial patrimonio de 
sus rectores y ministros, la hacienda 
pública no debe exigir al trabajo^y á 
la riqueza más que aquello que la uti-
lidad general requiera, aquello que 
puede devolver al conjunto social 
transformado en funciones políticas, 
servicios administrativos, estímulos de 
crecimiento y progreso. 
Donde esta alta regla regla de-mo-
ral económica ha sido desacatada, se 
han producido siempre fermentos de 
indisciplina social y descomposición 
política que traen aparejados profun-
dos daños. 
El mal se ha acrecentado entre nos-
otros por la preferencia que el Estado 
pone en los tributos aduaneros, mi-
rándolos como la fuente primordial de 
sus ingresos, como el rico cuerno de 
Amaltea, proveedor inexhausto de 
dones opulentos. En un país que vi-
ve, casi exclusivamente, de la expor-
tación de dos productos, el azúcar y 
el tabaco, y que todo lo demás que 
consume necesita pedirlo al extranje-
ro, interponerse la hacienda entre el 
comerciante y el consumidor, con su 
aduana expoliadora, vale tanto como 
decretar de real orden la pobreza, ó 
limitar el consumo con la forzada 
abstinencia. 
No es hora todavía de una reforma 
substancial. Ya vendrá el momento, 
cuando la normalidad política se res-
tablezca. Pero siquiera obtengamos 
ahora un alivio. Lo hemos indicado 
ya, pregonando el público sentir: la 
supresión del recargo de treinta por 
ciento que los hacendistas paur rire del 
bueno de don Tomán lograron sacar del 
Congreso. 
B A T U R R I L L O 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS AL PLATINO 
A PRECIOS I O Y REDUCIDOS 
Otero y Colominas. fotógrafos.— 
San Rafael numero 32. 
¡Oh versátil, infantil, extraña psi-
cología criolla: ni de tí misma estarás 
contenta nunca! 
No me asombra que censuren á Lau-
da, por franco y resuelto en la expo-
sición de deficiencias y abusos de los 
Juzgados, gentes que han sido entu-
siastas defensores de la moral judicial, 
y que más han pregonado la necesidad 
de que una voluntad de hierro selec-
cione hcimbres, mejore procedimienrís 
y salve del desprestigio institución tan 
importante. Así es este pueblo en todo. 
Clama por el cirujano experto que es-
tirpe el cáncer. Y apenas prepara él las 
instrumentos, el pueblo mismo detiene 
su brazo y de cruel le califica. Eterna-
mente inconiforraes, ni con el bien ni 
con el mal transigimos por dos horas 
seguidas. 
Toleraríamos que el operador ampu-
tara un miembro sano. Lo que nos su-
bleva es que anuncie que está podrido 
el pedazo que va á cortar, por mucho 
que apeste. 
Descubrir un mal social es aquí un 
delito, ó por lo menos una temeridad. 
En este país, donde abunda el valor 
personal, hasta quijotesco,—ese que s£ 
demuestra dando machetazos y pene-
trando en la casa incendiada—es rarí-
simo el valor cívico, ese que sin cuidar-
se de amenazas de protervos é insultos 
de despechados, llama á todo el mundo 
al cumplimiento de su deber. 
Lo que se murmura sotto voce, no se 
puede decir en letras de molde. Lo que 
un abogado consigna en un escrito de 
queja, no puede repetirlo un buen ve-
cino. Toda una clase social se ofende 
cuando se insinúa que hay cizaña entre 
el trigo. Cuando se llama al orden á un 
incorrecto, toda la profesión se lasti-
ma. Y los más serios 3' honrados, á los 
prevaricadores y ultrajados volunta-
riamente se suman. 
Cuando un pueblo es así, sólo podría 
ser curado por úkases de un Poder per-
sonal y despótico; los procedimientos 
de la libertad le cansan pronto, y ja-
más se conforma con nada. 
Y volviendo al punto concreto de las 
circulares de Lauda ¡aihí de las cartas 
privadas, de las confidencias íntimas, 
de las felicitaciones y de las relaciones 
de hechos, sin firmas responsables las 
más, recibidas por los que hemos aplau-
dido la entereza del notable funciona-
rio! 
Ahora mismo acabo de romper la cu-
bierta de un pliego que de cierta ciu-
dad- del interior recibo. 
Con un caso práctico, de hace algu-
nos meses, una víctima demuestra la 
exactitud de aquella afirmación mía : 
''Cada vez que el Juez de primera 
instancia entrega el Juzgado al munici-
pal, lego, un peligro se cierne sobre él 
derecho de un ciudadano, y la probabi-
lidad de una injusticia asoma entre loe 
autos en tramitación." 
Tratábase de un pleito de mayor 
cuantía. El letrado demandante exigía 
la nulidad de un contrato de venta, 
alegando que se había equivocado al 
otorgarlo. Pocas cosas tan difíciles en 
jurisprudencia como demostrar el error 
en el consentimiento; máxime cuando 
el equivocado no es el que aceptó, sino 
el que propuso, aportó datos y prue-
bas de su derecho á vender; y, sobre 
todo, cuando es abogado, y no lo es el 
comprador Y sucedió... qnc^u Seño-
ría se enfermó, y el Juez temporero fa-
lló la nulidad . 
¿Pero es que no se puede protestar 
de estas coincidencias de enfermedades 
y fallos, ni se puede recomendar á los 
Jueces que tomen ellos las declaracio-
nes y dicten las providencias, sin que 
se lastime el prestigio de los cumplido-
res y los buenos? 
De prevalecer esta teoría, no podrá 
decirse que hay cubanos ladrones, por-
que ñas ofenderemos los nativos honra-
dos. Cuando se proclame la necesidad 
de combatir el analfabetismo, la hol-
ganza y el alcoholismo, habrá que ad-
vertir á eruditos y virtuosos que con 
ellos no va. 
¡ Tendría que ver que se enojaran 
conmiigo los Jueces municipales legos 1 
He dicho que no aplican bien las le-
yes en muchos casos porque no han po-
dido estudiarlas; que no ganan sueldo 
estimulador; que se deben al cuidado 
de sus propiedades ó á su trabajo per-
sonal, porque de ahí mantienen á sus 
familias; y que no pueden, porque no 
es humano, sustraerse á las solicitacio-
nes del medio: parentesco, convivencia, 
afinidades políticas, amistades y temo-
res. 
Lo que un Juez de derecho puede re-
solver serenamente, sin temor de per-
der el destino ó recibir insultos en la 
calle, el municipal ha de pensarlo mu-
cho. Pueden boycotearle la bodega, ó 
quemarle la caña, 6 impedir su reelec-
ción. . , 
Y no parece justo que se dejen á la 
resolución de magistrados improvisa-
dos delicadísimos puntos de derecho, 
habiendo Jueces aptos y resguardados 
por la majestad de Isa ministerio. 
Y, á propósito, pues se aproxima el 
momento de nombrar á los encargados 
del Registro Civil. 
El Juez togado ha de ser ó parecer 
hombre moral, honrado, solvente inte-
lectual, cuidadoso de la forma y correc-
to en el trato social. Si deja de ser eso, 
se le arroja de la carrera. 
Pero el municipal lo impone el comi-
té político; el alcalde lo recomienda y 
el togado lo propooe. Si hacen falta 
influencias en la Audiencia para que 
venga nombrado el tercero y no el pri-
mero de la terna, allá van las influen-
cias. • 
En estas designaciones no precede 
un juicio -mparcial de las condiciones 
de inteligencia y honradez de los pro-
puestos. Cargos políticos, el partido fa-
cilita á los hombres, no porque sepan 
mudho, sino porque necesitan vivir. 
Y con este probedimiento, unos salen 
buenos, que hay pobres muy dignos, y, 
otros salen malos; albur peligroso pa-
ra el derecho de los ciudadanos. 
Si hay. exámenes para maestros, pa-
ra subtenientes, para muchos puestos 
secundarios, ¿por qué no se necesita 
examen de aptitud, informe de morali-
dad, prueba ninguna de suficiencia, en 
los que han de administrar justicia y; 
encarnar la majestad de la Ley? 
Esto que todo el mundo sabe y ve; 
esto que todo el mundo se pregunta in 
mente 6 en íntimos cuchicheos de cen-
sura ¿no puede decirse en alta voz? ( 
¿No? Pues he aquí que yo lo digo. 
Alguien ha de romper estos hipócri-
tas convencionalismos de una sociedad 
versátil y medrosa. 
joaquin n. ARAMBURU. 
A M R . B L A C K 
Numerosos comerciantes, industria-
les y vecinos de Consolación del Nor-
te nos ruegan llamemos la atención 
del Supervisor del Departamento de 
Obras Públicas, acerca de lo que ocu-
rre con la carretera de dicho pueblo 
al embarcadero de Rio Blanco. De 
los nueve kilómetros de estensión que 
tendrá, según el trazado, fueron 
construidos el año 1905 unos mil cua-
trocientos metros, y ahora se está! 
construyendo un tramo de seis kiló-
metros aproximadamente. Quedarán 
por consiguiente, para llegar al pueblo, 
.íuos mil quinientos metros. Miencms 
estos no se construyan no tendrán 
carretera los vecinos de Consolación 
del Norte, no obstante el dinero gas-
tado y los buenos propósitos de Mr^ 
Black. 
A l buen juicio del distinguido Su-
pervisor de Obras Públicas no se 
ocultará la razón que asiste á aque-
llos vecinos para solicitar la construc-
ción de ese pequeño tramo, tan pron-
to como termine la de los seis kilóme-
tros que se están construyendo. AsJ 
lo manifiestan á Mr. Magoon en ins-| 
tancia que le ha sido dirigida y con-1 
fiamos en que el coronel Black, lla-
mado á informar en el asunto y has-
ta á resolver, lo hará en sentido fa-
vorable, i! 
u w T í n m c r e a c i ó n : 
"VlOLe-TTt Lmpí.« . 
'VlOLS.TTt Ai«aRt*vv-
•VioLtr-n. oes w*«o<ns, •' í ) 
' FkD«K»SCNC£ , giTi ,, •'iv 
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. P A R I S . 
Venta al por mayor en La Ha/iafld : 
BÉTANCOURT HERMANOS, Obispo, 50 
FERNANDEZ y LAXAGUE, Obispo, 117 
y en todas las buenas Gasas do P e r f u m e r í a . 
F a r a c o m p r a r l o m á s selecto en 
y o y e r / c t j ffieiojeS; O b j e t o s d e J Í r t e 
2/ ¿ P e r f u m e r í a 
E s s i e m p r e r e o o m e n d a d a 
L a C a s a d e C o r e s 
" ^ a R e a c i a , ^ a n R a f a e l Í 2 . 
L a C a s a d e C o r e s 
5 1 J A V / 2 A ; 
E l C A B E L L O ^ 
E V I T A S d C A t O A : 
JUe venta al por mayor; J^rAnco, Koj y Cp., Muralla 70, Habasu 
9341 1-9 
L U P U S , HERPES, ECZEMAS Y T O D A CLASE D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S , 
S e a s e g u r a p o r l o s q u e u s a n l a 
C 1126 
La soperioridad de la Concreta mez-
cla EN MÁQUINA sobre la Concreta 
mezcla POR MANO es reconocido por 
todos los CONSTRTJCTOEES DE 
CASAS. 
Los Contratistas entienden la ECO 
NOMIA DE L A ^ M Á Q U I N A 
>SM^^H,, en Concreto. 
escriban por Catálogosí 
H. C. DARNELl, ÜNICO ASENTE. 
INeptuno 19, tiabanc.. 
5-2J 
C. 1199 1-Jn 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
Cora la debilidad en seral, escrófula y raquitismo de los oíaos. 
C. 1214 1-Jn 
S U P E R I O R A L A F E M C E T I M $ 
Y L A A N T I P I R I M . \ 
P a r a n e u r a B ¿ í a , d o l o r e s d e c a b e - i 
z a y d o l o r e s d e t o d a s c l a s e s . f 
S e c o r a r a d i c a l m e n t e c o n e l j a -
r a b e a n t i a s m á t i c o d e l D r . H e r r e r a . 
c 120G -1 Jn 
BCOS D E L A M O D A 
ŜOlU'roS EXPRESAMENTE PARA EL 
d i a r i o d e l a | V l a r i n a , , 
Madrid, 8 de Mayo de 1907. 
l̂ai*? ^ tres Ino^^os parisienses, ha-
Hit-n 0 611 n.onî re de otros muchos, no 
acfn *! ̂ ^ ' t a s , dicen, respecto de las 
.r*l€s noclas, lo siguiente: 
cuent üt0S rinden eil'lt0 á Ia ,línea en-
Caiitadan <1Ue laS moclas ^ hoy son en-
á Iqc, f01,?S- ^ no cesan en sus alabanzas 
^enor'^68-^1108 y "fáciles" ^ al 
la hacen K)V!mie:Dto,aci,san la silueta ^ 
Cüadc>1 lntere8ant;ísinia...; trajes ade-
áV^1? Cailsar agradable impre-
Piensa p .deVüt^ dé la estética." Así 
estalonin;b'argíí' no todos participan ê 
ro lledo ^ a r á un caballe-
quiou Tpto "' 61 eoild* de ^lontea-
^Hdad Tf6' qne tiene verdadera 
^ seulrt l * - tlennent debout ton-
^ ^ n . n t ^ f n ^ proPia fra^. Por 
I^penu, de las cuule. cierta 
comedia estrenada no ha mucho, la Sa-
velli, nos ha proporcionado una muy 
feliz reconstitución". 
Uno de los hijos del famoso Worth, 
el que se ocupa especiadmente de los 
modelos, ha dicho que hay ahora tal 
cantidad, tal variedad de modas, tan di-
versa colección de telas, que acaba cual-
quiera por no saber qué elegir. Reco-
noce que el lujo se ha extendido mucho, 
llegando á ser "intenso". Observa que 
las mujeres van ahora al Bois, desde 
por la mañana, con trajes de muselina, 
trajes excesivamente vaporosos y va-
ri'ados. y ¿qué sucede?; que todo esto 
da lugar á un movimiento, á una activi-
dad, á unas notas de color, que tienen 
mucho encanto y vuelven á señalar una 
época.. . 
—'No es esto decir—añade Juan 
Worth—que yo no hubiera preferido' 
hallarme al frente de la casa en tiem-
pos de fni padre; pero tampoco digo 
que no me agrade dirigirla hoy, j por 
más que los gustos y las mujeres sean 
ahora tan distintos! 
Mientras que este artista de la cos-
tura hablaba así oon otra artista de la 
pluma, y de exquisito gusto también, 
ésta uo perdía detaĴ Q £ contemplaba 
los elegantes maniquíes de esbelta fi-
gura, engaknados con los trajes más 
bonitos y de última moda; maniquíes 
de carne y hueso que desfilaban ante 
ella. Y ella notó que abundaba el flexi-
ble pekiné, cubierto de muselina ó de 
tela "velo", lisos; que tampoco falca-
ban las mangas "a la Duse"; mangas 
que Worth creó para esta insigne ac 
triz, quien después no ha querido usar 
otras. 
Renán dijo: "La mujer, al engala-
narse, cumple un deber; (practica un 
arte exquisito, arte el más encantador, 
en cierto modo, porque la mujer, con 
sus refinamientos de buen tono, es, no 
lo dudemos, un gran arte. Los siglos 
y los países que saben engalanarse son, 
no lo dudemos, grandes siglos, grandes 
países.' * 
Ningún país ha comprendido mejor 
er arte de que habla Renán, que Pa-
rís; allí los "costureras" son verdade-
ros artistas; artistas que piensan, dis-
cuten y crean para las mujeres di mo-
delo inédito, lindo, original, que ha do 
hacer sensación desde él primer momen-
t o . . . y en todos los momentos. 
H-asta ahora, los estilos "princesa" 
é " l i n j ^ r i o " son »ftra los trajes de ves-
tir. En innúmeras vestimentas, la dis-
posición del cinturón ó de los adornos 
hábilmente colocados dan la ilusión de 
la hechura Imperio, pero de un Impo-
rio muy moderno. 
Puedo hablar á ustedes de una toi-
lette así, que acabo de ver. Se trata de 
un traje para gardm party; k tela ta 
"velo" de seda; matiz deliciosamente 
malva-glicina, guarnecido de guipur de 
Irlanda del mismo tono. E l corpino, a 
anchos pliegues, se cruza á modo de fi-
chú debajo del alto cinturón, donde pa-
rece sostenido por dos motivos de pasa-
manería. Blusa de tul point d ' esprit, 
fruncida hasta el deseóte y en éste ca-
nesú liso y mangas igua/les. 
Advierto cierta saludable tendencia: 
que no todas las mujeres sacrifican sus 
hechizos al caipricho de la moda; y po-
dría citar á muchas que se precian de 
lucir su lindo talle sin desfigurarlo por 
ésta ú otra innovación. Hacen perfecta-
mente. 
Otro traje de los destinados "á ban-
quete" vi también ayer: es de raso Li -
herty color "carne", con guirnalda de 
enormes rosas, rodeadas de cuentas de 
crjstad y perlas. El corpiño, que es des-
cotado, ^uoda sostenido en los hombros 
por estrechos tirantes, y éstos se desta-
citn sobre el camisolín de encaje point 
á l ' aigüille y un doble volante forma 
las mangas. 
En fin, y vaya, por hoy, el último 
traje: es de paño color langosta, de sen-
cilla hechura; traje propio para joven-
cita y también ¿por qué no?'para se-
ñora joven. Va guarnecido con gran-
des botones de color idéntico al de Ja 
teda del traje; el corpiño queda abier-
to sobre un plastrón de encaje Irlan-
da, y el volante que hace las veces de 
hombreras es de encaje Irlanda tam-
bién. Soutache muy fina rodea el desco-
te del corpiño y los hombros. 
Nada -acompaña tan lindamente una 
falda como la blusa de encaje; la unión 
de encajes finos y gruesos da lugar á 
ideales combinaciones. Resulta muy 
bien, sobre camiseta de linón ó de va-
Umiemies, eso de llevar una especie de 
blusón de Irlanda, orlado de pequeños 
plissés de seda blanca; es de un efecto 
tan nuevo.como bonito; gruesos boto-
nes de pasamanera completan la elfegau-
cia de este corpiño. 
salome NUÑBZ Y TOPETE. 
I 
(Expreso para el DIARIO DE LA MARINA)'. 
No espegas los labios... ni siquiá ta 
quejas.. „ 
nunca como ahora de apocao te he visto...,' 
i por lo que con ella te encierras y vives, 
la melancolía páeco tu cariño!.,. 
Sé lo que te pasa 
igual que si fuera tu sentir el mío: 
que nenguna moza del pueblo te quiere, 
que no hay qui«u te mire ni te haga un roalico,1 
que eres un extraño pa tós, que no sabes ; 
lo que es un amigo... 
Te esprecian porque eres un pobre inclusero. .„ 
17 tan poíretico l . . . 
á más que no tienes sobra qué caerte, 
¡ni padre ni madre tan eiqulá has tenío!. 
Sin sombra de náide te ves y ya piensas ~ 
que tós en ol mnndo sernos lo mesmieo... 
í̂ o te esansies tanto.. Repara que hay aJguien 
que pena contigo... 
^ I j í 1 quiere3' tu madre, tu hermana..,, 
andas fffíto de amor y de cuidio. 
Cuando te estremoscas en tu desamparo, 
como el pobre que tiembla de frío, 
|acurrúcate en mí como un nene!... 
¡ yo seré tu abrigo!... 
No tós en el mundo 
sernos lo raesmico"... 
Repara que hay alguien 
quo pena contigo... 
8i hay quien no to quiere por sor pobro y tolo, 
lyo, de verte triste; to he tomao cariño! 
Vicente Medina.! 
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L A P R E N S A 
No por lo que tienden á calificar 
las destemplanzas de lenguaje que 
" E l Liberal" viene empleando con-
tra nosotros, lenguaje propio de la 
pasión política que es muy humana 
y que no nos hará perder el afecto y 
la simpatía que debemos á la respeta-
ble personalidad que lo dirige; sino 
por el testimonio que aduce en pro de 
nuestro antiguo amor á Cuba y de 
nuestra consecuencia en aconsejar la 
paz y el respeto á la ley, como fórmu-
las supremas para llegar á la consoli-
dación de esta sociedad tan honda-
mente perturbada, recogemos agrade-
cidos los siguientes párrafos de un ar-
tículo que publica " E l Debate Libe-
r a l " y que no reproducimos íntegro 
por no ahondar las divisiones de un 
partido en cuya organización, al par 
Üel conservador, ambos necesarios á 
ila existencia normal lie la República, 
tanto hemos batallado. 
Dice " E l Debate:" 
"Que nuestro estimado colega Dia-
rio de l a Maeina no necesita ni ha 
necesitado jamás, para defenderse, 
^tras fuerzas que las propias, y que 
¡de éstas le sobran las nueve décimas 
partes ,si los que tiene que repeler 
ison ataques de tan insignificante ene-
finigo como el vocero del zayismo, es 
*osa olvidada de puro sabida, 
i "Pero, sin embargo, como la causa 
•Üeterminante de las amenazas de mal 
gusto que el eco zayista se i^jiiiite 
idirigirle, es el noble empeño con que 
*1 DIARIO deñende, por creerlo ¿jus-
to, el mejor derecho del General Jo-
*é Miguel Gómez frente á la extem-
poránea candidatura del señor Zayas, 
yamos á terciar en la cuestión, en cum-
Í
)limiento de uno de los más elementa-
es deberes de honradez, pero que no 
fpor elemental deja de ser completa-
mente desconocido para el órgano de 
lios disidentes liberales: la consecuen-
Wa. 
"Seguros estamos del cariño since-
ío , más que eso, del profundo amor 
«que el Diario de l a Marina profesa á la 
•Patria cubana; de la nobleza y desin-
terés con que trata siempre cuantos 
asuntos se relacionan con nuestra vi-
ida nacional; de la atención y cuida-
do que presta al estudio de todos nues-
tros problemas. No están muy lejos 
todavía—y eso es una prueba de nues-
tras afirmaciones,—los esfuerzos que 
hizo el decano de la Prensa habanera 
para llevar á la buena senda al Go-
bierno del señor Estrada Palma, evi-
tando así la revolución reivindicadora 
de nuestros conculcados derechos; es-
ifuerzos á los que no supieron coadyu-
var ninguno de esos periódicos que 
alardean de cubanismo incondicional, 
faltos de alientos para oponerse, co-
jno el Diario lo hizo, á la desatentada 
conducta de aquellos oligarcas que 
condujeron á la República á trances 
de muerte. 
"Pero es lógico. ¿Cómo pueden los 
zayistas agradecerle al Diario lo que 
intenta en bien de la Patria, si para 
ellos la nacionalidad cubana está muy 
por debajo de la ambición de un hom-
bre? i Qué saben esos desatentados 
disidentes del . inexcusable deber en 
que está todo periódico honrado, de 
no engañar al pueblo que busca en él 
un guía, y de predicarle no más que 
la práctica de lo justo y el respeto al 
derecho ? 
"Son esas obligaciones de orden 
moral que no puede comprender el za-
yismo, porque el ambiente que respir 
ra, el medio en que se desarrolla, no 
es el más apropiado para encontrar 
en él ese alimento del espíritu que se 
llama deber cumplido. 
" Y , consecuencia natural de esa di-
ferencia de pensar y sentir: 
" E l Diario continúa impertérrito y 
tranquilo su camino trazado por la 
justicia y la r a z ó n . . . " 
Así es. Impertérritos y tranquilos 
seguimos nuestro camino sin que nos 
perturben las voces de escándalo que 
se alzan en tono nuestro, previo el 
necesario tacto de codos entre los 
elementos, más heterogénos de la poli-
tiquilla que ahora se usa, y que en 
circunstancias normales bramarían de 
verse juntos/ ni nos atemoricen las 
amenazas de los tablageros de la pren-
sa, que cuando les falta carne que ex-
pender, despachan la suya propia. 
Contra lo aseverado por un periódi-
co respecto á que el partido conserva-
dor no presentará candidato para la 
Presidencia en las próximas (?) elec-
ciones, escribe "La Discusión:" 
" . . . E l Partido Conservador no ha 
dicho nunca eso: lo que dijo fué lo 
siguiente,; 
"Que el Partido Conservador no se 
ocupaba ahora para nada de Presi-
dencias y que á nadie en su seno se 
le había ni siquiera ocurridio pensar 
en semejante extremo porque prime-
ro era salvar la Patria, afirmar el 
terreno que pisa la planta cubana." 
" Y luego añadió esto otro: "que 
si para las elecciones presidenciales 
surgía un candidato que fuera pro-
ducto de una conjunción cubana y se-
ñal de que los hijos de este suelo nos 
habíamos entendidos para salvar la 
Patria, el Partido Conservador apo-
yaría y haría suyo ese candidato." 
" Y todo esto es muy distinto á de-
clarar "que no presentará candidato 
para la Presidencia." En estas ma-
terias debe leerse con cuidado por lo 
mismo que se pesan y se miden las 
palabras que se escriben. 
"Cuando llegue la hora, pues, (si 
llega) de que se deba tratar racional 
y decorosamente de candidaturas pre-
sidencioles, el Partido Conservador, ó 
apoyará una candidatura de conjun-
ción cubana sí fofa se prnd'.w. ó pre-
sentará randidato propio si su fuer-
za do orgnnizar.iÓTi y la osteríTldad 
de loa otros grupos políticos, exigen 
que los conservadores gobiernen y asu-
man ante el país y ante los Estados 
Unidos las responsabilidades del Po-
der. 
"Todo esto ha de depender de las 
circunstancias y de la marcha que lle-
ven los sucesos; la línea de conducta 
es sin embargo clara: no se persigue 
ni se quiere el Poder, pero no se re-
huirá el asumirlo si es necesario." 
Y quizá lo sea. 
Porque las cosas se están poniendo 
de tal modo favorables C ese partido 
que lo único que podrá impedir su 
triunfo es el apoyo que viene pres-
tando, en pago de soldadas, á uno de 
los dos grupos del partido liberal. 
Por supuesto, sin la autorización de 
los jefes conservadores. 
Quienes saben bien á lo que expon-
drían su partido si, llegada la hora de 
despedirse la actual intervención, ésta 
lo encontrase sosteniendo vida mari-
tal con dicha agrupación. 
"La Lucha" no quiere que se na-
cionalice el municipio de la Habana. 
En ésto ni que fuera eco del señor 
Sarraín, que está porque se conserve 
la hegemonía del Matadero y del Ras-
tro. 
Y se comprende. 
Con esos elementos asegurados, y* 
pueden venir candidatos legales á 
unas elecciones. 
Lo cual no quita para que el colega 
tenga mucha razón en decir que lo 
que hay que nacionalizar es la con-
ciencia pública y la nación, desnacio-
nalizada á causa de las ambiciones de 
unos y de las torpezas de otros. 
Pero ¡qué diablo preconocida la ne-
cesidad de nacionalizar, la nacionali-
zación tiene que empezar por alguna 
parte. 
¿Y por qué no ha de empezar por 
el municipio? 
Que la Constitución se opone... 
Pues reformarla. 
Y listo. 
Nuestro estimado colega "La Ga-
ceta Económica" debe de tener sospe-
chas de que algo se trama contra el 
contribuyente por esto que escribe en 
su último número: 
"Digan lo que quieran los panegi-
ristas de la situación actual, el orga-
nismo económico de la república cu-
bana se halla algo conmovido y las 
transappionps roraprciales disminuyen, 
por tanto, en Importanria. 
"Lo primoro ar tzplioa por el po-
ro» rendimiento do la zafra y los ha-
jos procioa del azúcar, por la pérdida 
de la cosecha de los frutos menores, 
por la carestía de la vida y por la 
persistencia de la huelga obrera que 
tiene paralizada la marcha del coraer-
ci»- y el desenvolvimiento de las in-
dustrias en nuestras poblaciones. 
"No estamos en el caso, ni creemos 
que él puede llegar, sin la concurren-
cia do otros factores desfavorables, 
do economizar sobre el hambre y la 
sed para el crédito de la nación y res-
taurar las fuerzas productivas del 
país; pero hay que tener en cuenta 
la momentánea disminución de esas 
fuerzas al formar los presupuestos 
que han 4© regir en el próximo ejer-
cicio financiero. 
" L a agricultura y el comercio son 
los que más sufren por las indicadas 
causas, por lo que se impone aliviar-
las en lo posible de cargas, á efecto 
de que puedan recobrar en breve 
tiempo su actividad. 
"Mucho contribuirá á ese resultado 
la acción del trabajo privado, si la 
zafra venidera es más remunerativa, 
y si logramos obtener el año entrante 
una buena cosecha de tabaco, rena-
ciendo la confianza en el país; pero 
esa acción de las fuerzas vivas y del 
capital particular tiene necesariamen-
te que ser secundada por la del go-
bierno, que mucho puede hacer en tal 
sentido, disminuyendo los gastos y po-
niéndose en condiciones de aligerar en 
vez de recargar de impuestos á los 
que emprendan la meritoria tarea de 
restaurar el vigbr del organismo eco-
nómico de Cuba. 
" L a cifra total de los gravámenes 
que hoy pesan sobre los habitantes de 
la república, es ya elevadísima, pu-
diendo decirse que ha llegado al lí-
mite de la capacidad contributiva de 
los mismos; como asegurarse puede, 
también, que el importe de lo que hay 
que pagar hoy por servicios públicos 
es ya tan considerable, que hace pru-
dente no seguir recargando el porve-
nir, por correrse de ese modo el ries-
go de execeder la capacidad de crédi-
to del país. 
"Recargar de gravámenes á la agri-
cultura y al comercio en general, im-
portaría, pues, un verdadero atentado 
contra los intereses de todos, cegán-
dose, como es natural, las principa-
les fuentes de nuestra riqueza, de la 
cual pende el progreso y tranquilidad 
de la república." 
Tan discretas observacioBea nos ha-
cen pensar si el colega habrá encon-
trado motivos para ellas en alguna 
nube que haya llegado á entrever en 
el horizonte económico y que pueda 
descargar en los próximos presupues-
tos. 
Nosotros esa nube no la descubri-
mos más que en el horizonte político. 
Pero si la otra existe y se juntan 
las dos, aviados estamos! 
Examinando H íilfirao año agrícola, 
que califica do anormal, H señor Can-
cío, en un artículo del último nume-
ro de "Cuba y América," después do 
hacer historia de las calamidades de 
varios géneros que durante él hemos 
sufrido, traza é\ siguiente balance: 
"Sin embargo, so ha hecho una za-
fra, que supera á todas las conocidas 
en nuestro país, pues ascenderá á cer-
ca de un millón cuatrocientas mil to-
neladas de azúcar; la cosecha de ta-
baco, si corta, es de calidad superior, 
y por ambas circunstancias se vende 
á precios de escasez, pocas veces igua-
lados. En cambio, ha sufrido extraor-
dinariamente la industria pecuaria, 
los frutos menores, legumbres, horta-
lizas, siempre escasas en Cuba, han de-
saparecido ó punto menos, con bene-
ficio del término de Güines, que por 
su regadío ha tenido un año excepcio-
nalmente favorable. 
"En resolución, y examinando en 
conjunto, el balance no es favorable. 
El malestar es general. Ni ol azúcar 
se ha vendido por el fabricante á pre-
cios remuneradores, pues han girado 
en la mayor parte de la zafra al rede-
dor del costo de producción con al-
gún margen de utildad para las fá-
bricas mejor montadas y administra-
das y los precios elevados del tabaco 
no compensan para el país en general 
la deficiencia y sobre todo los eos 
de la cosechas. Arrojan las estadísti-
cas de exportación de tabaco torcido 
una diferencia en contra del año ac-
tual de veinte ó más millones, y se 
atribuye en general á la escasez de 
rama, pues el año pasado fué de pros-
peridad excepcional; se exportaron 
doscientos sesenta millones de taba-
cos elaborados; rama en cantidad con-
siderable, por valor aquéllos y ésta de 
treinta y seis millones de pesos, y se 
agotaron ó punto menos las existen-
cias de materia prima. Una corta co-
secha es, pues, una merma en nuestro 
comercio general de ese ramo tan im-
portante de nuestro comercio, y un 
quebranto serio en la balanza de los 
cambios; amén del peligro de que per-
demos consumidores con la incerti-
dumbre del aprovisionamiento de los 
mercados. Por fortuna las cosechas 
de tabaco de los últimos años han-
sido buenas para los interess produc-
tores. 
"La murmuración llega al extremo 
de atribuir la paralización del trabajo 
en las fábricas de tabaco á esa falta de 
materia prima; explicándose así la 
quietud con que se desarrolló la huel-
ga y su larga duración." 
"Gracias á las utilidades realiza-
das por terratenientes y comerciantes, 
y mediante la facilidad de comunica-
ciones que dió el Ferrocarril Central 
aumentando el valor de los bosques, 
obtuvieron muchos propietarios y ga-
naderos del Centro y Oriente recur-
sos para la reconstitución de sus lí-
neas y aprovechamiento de sus pastos. 
Ultimamente ha bajado el precio por 
la ruda competencia que á nuestras 
maderas hacen los bosques del Afr i-
ca tropical, accesibles cada día más 
al comercio europeo y americano. 
"La carostía de la vi^a n 
clamo* general. A ías c a u f c 1 ' * * 
sales, entre las cuales se han* i ^ 
• •i-'linario aumento de prodn •?tr* 
los metales preciosos, se Un de 
locales, como la dedicación eftVia,5in9 
do nuestros agrieultores á U8lva 
para la exportación, y el exo,ePr<!?ncir 
consumos públicos, que devoré' lo3 
miza en las arcas del tesoro este* 
relativamente enormes de mlni 8UUlaíl 
amón de la verdadera auarouíaPrarÍ0' 
tana en quo vivimos con tres o — 6' 
circulantes, oro español, plata P̂eCle8 
la y moneda americana. 
"Aunque el mal no hava ton^i 
aun proporciones peligrosas, t i ^ ? 
es de pensar en él y precaver su7 P0 
rrollo. Aprovechemos las opor t tS" 
des, y no esperemos como en beasir 
anteriores, á que se presente el 
clismo para lamentar nuestra im 
visión y vilipendiarnos sin proveoír 
alguno y para deleite de nuestros en? 
raigos." ue' 
El problema de la moneda lo « ¿ J 
re resolver ahora la huelga, tratando 
de imponer la americana. 
Descártelo, pues, el señor Canelo 
de los demás que señala y, en cuanto 
al resto, ya se irá saliendo de ellos co. 
mo se pueda, si antes no nos moriou^ 
de hambre. 
Que en la Relojería y Platería LA LI 
RA DE ORO. San Rafael l l y medio «Jq,,] 
de hay un gran surtido de Joyería de 
Oro y Brillantes, SE VENDEN á ffi.ft 
garantizándolos por un año. los auténti-
cos y legítimos itelojes F. E. ROSKOPF 
Patente, fabricados por el único hijo del 
difunto ROSKOPF creador de ese siste-
ma de máquina hace 40 años, y perfeccio-
nado más aun por el Sr. F. E. ROSKOPF 
por lo que le ha valido muchos premios 
en las Exposiciones. 
Es el Reloj más exacto, seguro y eco-
nómico que hay. 
¡A $5.25 con garantía! 
La Comisión Consultiva 
A las tres y treinta p. m. se declaró 
abierta la sesión de ayer. 
El Sr. Searetario dió lectura al acia 
de la antericT, siendo aprobada. 
Continuó la discusión del artículo 
151 de la ley municipal que trata de la 
nacionaliz¡ix-;ión del Ayuntamiento de la 
Habana. El señor Presidente'usó de 
la palabra para diar su opinión sobre 
les mociones presentadlas para naciona-
lizar el Ayuntamiento de la Habana. 
Los señores Gómez y García Kohly, 
hicieron uso de la palabra sobre las ma-
nifestaciones del Presidente y las mo-
ciones presentadas. 
El señor Zayas manifestó que no ha-
bía semejanza entre la proposioión de 
la Subcomisión y la del señor García \ 
Kohly. 
El señor Carrera Jústiz. presentó 
una enmienda que servía de transac-
ción ú lai5 presentadas por la Subco-
misión y ht del señor García Kohly. 
Después de aclaraciones entre les se-
ñores García Kohly. Gómez, Winstup 
y Montoro, el señor García Kohly rao-
A C E I T E E L É C T R I C O 
¿caite Eléctrico 
KINO OF PA1M 
•ti OU. OOLOt Dr. D» ORATH 
" '̂rVi7!̂iw!o>ÍM*,'>**' 
6 el " R E Y DEL DOLOR" 
MKING OF PAIN" 
Del Doctor Chas. De Grath. 
Específico de notable efecto para aliviar y corar 
toda clase de Dolor. 
Nanea falla en aliviar el Reumatismo y la Neuralgia» 
el Torticoli, Calambres, Dislocaciones, Contusiones, 
los Dolores de espalda y cintura. Dolor de oídos. 
Dolor de muelas, y cuantos otros dolores afligen á la 
humanidad. 
El Aceite Elóctrioc del Dr. Chas. De Grath está recono-
cido por la profesión y aceptado en todo el mundo civilizado. 
i y Como precaución contra las falsificaciones, debe todo 
comprador asegurarse que venga estampado en el frasco: 
"Dr. Chae. De Grath's Electric Oil," pues sin este requisito, 
todo otro así llamado Aceite Eléctrico, es vil imitación. 
L A N M A N ® K E M P , N E W Y O R K , 
ÚNICOS FABBICA.XTES. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
E l i 
O E H E R O S Y C O M P . 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
Ya llegaron los nuevos surtidos de cintas, encajes, y 
Kuschen, ó infinidad de artículos propios para adornos. Los 
vestidos de medía confección para Señora han llegado nue-
vos estilos; en olán clarín, Warandol y Nansú, todos bordados. 
En telas propias para la estación, es grande y variado el 
surtido. 
Llamamos la atención sobre los trajes para niños, reci-
bidos últimamente, es una colección muy nueva en formas 
variadas. 
C a G l o r i e t a C u b a n a 
S A M R A F A E L 3 1 . T E L E F O N O 1 7 6 8 
Se mandan muestras á cualquier punto de la Isla. 
A b o n o s A n i m a l e s P u r o s 
d e S w i f t 
P̂ arca de Fábrica «LA ABUNDANCIA" 
Aumentan sus cosechas. Acrecientan sus ganancias. 
Para Hortalizas, Caña, Tabaco, Plátanos, 
Naranjos y todo fruto del género Cítrus. 
Pídase "LA ABUNDANCIA" 
por conducto de 
Swift &> Company 
Oñdos 8, Habana 
r r t t 
• i : ; . 
V 
i ¿ 4 
Moderníiima Fibrica de abonos donde se preparan los Abonos Animales Poros. 
La casa de Swift & Company tiene ana de )as Fibrico» de Abonos mas completa de América. 
NOTA. 
c 979 30-5 M 
DE G A I M G O E E I 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
C u r a r a d i c a l e n 3 0 d i a s 
d e l a S I F I L I S m á s r e b e l d e , 
sin molestias para el enfermo por sn fácil régimen curativo.-Con el Extracto Teretal 
Oriental Afhcano.-Más de 10.000 personas hun curado con este maravilloso específico. 
S U C O S T O E S M U Y B A R A T O 
Ee remite franco de porte á todas partes de la Isla 
leterií ELPASEa 00 8U deP6sito P"Qcipal Aguiar esquina á Obispo, pe-
^ îfaf9***** EL AMPARO del Dr. Castells, Aguiar esquina á Empedrado. 
tl3"l7My ml3-18My 
U N R E F L E C T O R M Á G I C O Q n i j | 
U N A M Á Q U I N A P A R L A N F 
UNA OPORTUNIDAD PARA GANAR DINERO 
Con este Reflector maravilloso 
Ud. puede proyectar sobre un tf-
lón á diez pies cuadrados las 
imájenes de retratos, fotografías» 
tarjetas postafts, cromos, asi como 
también su propia fotografía o 
cualquiera otra vista en sus 
colores naturales. Este reflector 
no debe confundirle con una Lin-
terna Mágica, pues esta mara-
villosa máauina no requiere vista 
alguna de cristal. No es un ju-
guete, sino un aparato por el cual 
se puede ganar dinero. Ud. puco.6 
conseguir esta máquina maravi-
llosa en una noche y tener oc 
beneficio de $5-00 á $10.00 en las 
subsiguientes noches. Con cada máquina, incluimos 
una lampara de 500 bujías de fuerza y 30 vistas 
'cómicas en colores. 
Esta Máquina Parlante con un record "Columbia" 
no le costará nada, es automática, fabricación americana, 
último modelo. Ejecuta todas las piezas 
tan claras y con igual fuerza que un apa-
rato de $20. Este instrumento es com-
pletamente distinto á los demás y es una 
maravilla. Para obtener uno de estos re-
galos, no es necesario adelantar dinero 
alguno, todo cuanto hay que hacer es 
escribirnos y comprométase á vender 40 
artículos de joyería de último estilo que le 
enviaremos. Tan pronto los venda, re-
mítanos los $4.00 oro americano y le mandaremos inmediatamente la n w 
completa que deséc. , . . con el 
Si no pueden venderse todos los artículos, devuelvan los f0bJ.an 
importe de la venta y abonaremos un bonito premio por los vend nC:onando 
Como no le cuesta nada el probar, no tarde en escribirnos, men 
este periódico y recibirá Ud. una gran sorpresa. _ ^¿$0$. 
Damos las mejores referencias de Bancos y Compañías de exp 
BEEBE SÜPPLY CO.. 21 PARK ROW. MEW YORK, N. Y. 
Cossaiuuoe n al ráe las . 
4« HABA Jí A 4kV 
C 1290 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S ¥ B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
u a & u a m u f a a o B & a R » D E E A B E L L . 
S A N G R E N U E V A Y V I G O R O S A 
se obtiene siempre con la milagrosa—• _ 
Z A B Z i F A R B I L U filPAfl 
Kcmedio heróico de infaüblea resultados en Catarros-f e Herpes, JLiut'atismo, Escrófula», Keunaa, Manchas, caw ^ 
vejiga. El ni os crónicos y enfermedades de la SANGRE y rUM* 
í-xito es eu major recomendación. . 




V i g a s d e a c e r o 
úimu 
C. B . S T E Y E N S k C o . 
o 1213 
Ligeras, resistentes y 
entrega en todos tamaños 7 
Mándenos listas de «pecifi^10^ so** 
dremos gusto en cotizarle libr» 
los tamaños pedidos, entreg 
castos en la ciudad 6 interior. 
Telet U.-Oticws ^ 
alt 
¿ificó sM pJ^josiwÓH; puéatá h vota-
ción quedó dé la manera siguicntéj 
Bu pró óp la pninionda )<"hlT. Mon-
loro. Coronado, Éóhly, AVinship, 8cho-
enrich y Crcwdér. 
En Conti'á : Zaytó; Gónirz. Sarraín. 
R^üeifet'OS, (''firriTa y Viond.i. 
pupsta á votnr-ión la proposi'-Km dé 
la Subcomisión. qiK'ló efíipitgda la vo-
tación pn ifrnal forma qií« la snl/'nor. y 
-g acórdó pasarla h la Subcomisióü pa-
ya én la sesión do rnáfiapa lomarla en 
fonsidpraoión. 
A 1;ís siéU }' Irointa p. m. sé levantó 
la ¿esióii. 
La antovior es la nota oficial faci-
jî ada á la prensa. 
Según nncstms noticias la enmienda 
cJél señor García Kolily tiénde á que 
el Estado asuma en la Capital de la 
Repóbíicá lr5 servicios de policía, orden 
público, sanidad, beneficencia, insíruc-
cinn primai'ia y obras públicas, y que 
para lc>S oli'os servicios de egirácter cx-
¿iisiy^ménte administrativo &?. elija 
_Arutj{amient(> con .su Alfaide, etc. 
La proposición do !a Subcumi-jión es 
rn él SíDtjdo de que el Estado ])ueda 
¿égiizS?" talés servicios á su costo, ex-
ceptuando los de policía y al^unes 
otros, sin qne por eso se entienda que 
el Ayuntamiento está relevado de aten-
derlos. 
DEL 
G e n e r a ? V a r a d e R e y 
He aquí la lista tal y como se nos ?'a-
TÍa: 
Oro. 
Deleg-ación del Centro 
Asturiano 
en Banagüises 
'Alfredo Aldreguia Lima [-24 
José M. Vázquez Barroso 2-12 
Juan de Dios Vázquez 
Barroso 2-12 
Delegación del Centro 
Asturiano 
en Pinar del Río 
Gil Alvarez Prida . . . 5-80 
Qíégorio Menéndez . . t-24 
Delegación del Centro 
Asturiano 
en Güira de Melena 
José Hoyo 5-30 
Ramón Rodríguez . . . 5-|u 
Antonio Molleda Fosada 4-24 
César Pérez Abren. . . á-24 
Casino Español ele 
Yaguajay 
Basilio Zubero 
Fernández y Suárez . . 
Manuel del Peso . . . . 
luí fino Amézaga . . . . 
Bonifacio Hernández . , 
•José Arias Muñiz . . . 
Santiago Carraus . . . . 
Fermín EéfteV^rríá . . . 
Sinforiano Iparraguirre. 
Ayelíno Rubio 
Simón Vtóíilló Collazo . 
^édró aéctó 
Julián Yartas . . . . . 
Antonio Garay 
Santiago Martín López. 
Rafael Kof-n 
M.;nuci Palma 
Rafael Barroso Castiüo. 
Delegación del Centro 
Asturiano 
en Pinsr del Río 
José A. Calzada . . . . 
Ramón García . . . . . 
Aui-í'lio Sfiiz 
jóéé i-amos . . . . . . 
Kriri<¡iie F'-niá/idez . . . 
Adolfo Fernandez . . . 
Porfeeto Rodríguez . . . 
Poli carpo Martínez . . . 
Antonio Gutiérrez . . . 
Manuel Fernández . . . 
Pedro Rodríguez . . . . 
José Rodríguez Díaz . . 
José García Ríos . . . . 
Mario Corn.jedo . . . . 
Juan A. del H»ya . . . . 
José Sanlamariua . . . 
José García 
Juan Alvarez 
L a Invasión 
Ramón Blanco 
José Samperio 







Delegación del Centro 
Asturiano 
;en Banagüises | 
Juan Mendizábal Fuisea 2-00 
Julián ('arraus . «. . . 2-00 
Martín Leiza 2-00 
Manuel Grande Sánchez. 
José Viqueira 




Un ex-colono . . . r . 
F . Díaz . . . . . . . . . 
Eleodoro García . . . . 
Pi-aulio García 
Francisco Bernardo. . . 
•losé Alvarez . . . . . . 
Manuel Vega 
tToaquín I^crnández . . . 
P^dro ]\féndez 
Delegación del Centro 
Asturiano 
en Güira de Melena 
Ramón Suárez 
Cciestino Baisán . . . . 
Belarmino González . . 
Manuel Mostí . . . . . 
Agapit-o García 
Ramón Somoano . . . . 
Segundo Rey 
Francisco Díaz . . . . 
José García Martínez . 
Felipe Fuentes 
Enrique Rodríguez . . . 
Alvaro González . . . . 
Juan Ovana _ . 
Ceferino Cuervo . . .i . 
Enrique Balbín . . . . . 
Gervasio González. . , . 







































































Maximino Muñiz . . 
Rodrígnpz y Hermano 
José Bodes 
Gonzalo Borrego . . 
José. Garcíc 
Alfredo García . . . 
Ramón Posada . . . 
Plccido hóppy. . . . 
Miguel Méndez . . . 
• Casino Español de 
Yagua jay 
llilnrio Celsya . . . 
Eusebio Hormachea. 
Rafael Quiñones . . 
Justo Gómez . . . . 
Emiliano González . 
Francisco Alvarez, . 
Evaristo García . . . 
José María Snárez . 
José de la Luz Mart 
nez ' . 
Baldomcro Braceras. 
Alejandro Díaz . . . 
Cipriano Valor . . . 
Gustavo Acuña . . 
General Manuel J . 
gado 
Manuel Ruiz . . . . 
Antonio Moreno . . 
Miguel López . . . . 
Mauricio Sánchez . . 
Vicente Martínez . . 
Antonio Laria . .• . 
Andrés Abascal . . 
Vicente Armada . . 
Francisco Vidal . . 
José Veiga . . . . . 
Ramón Croza . . . 
Manuel López . . . . 
Mariano Quiñones . 
Rafael Orizondo . . 
José Lugo Llanes . 
Ramón Gómez . . . 
Rafael Pérez . . . . 
Francisco Fernández 
Avelino Fernández . 
José Corredera . . . 
Raimundo Isla . . . 
Agustín Morales . . 
Germán Vázquez . . 
Francisco Díaz . . 
Braulio Sánchez . , 
Jaii^ie Torres . . . . 
(himersiindo Margolles 
FranciseojBringa . . 
Miguel Oliver . . . 
Juan J . Custodio . . 
Calixto Vylle . . . . 
José Alvarez . . . 
Vicente Entrialgo . 
Adriano García . . 
Criarte y Quíntela . 
José Barrio 
Mariano Arteaga. . 
Pablo San Vicente . 
Victoriano Suárez . 
Inocencio Imaz y Ca. 
García y Alvarez . . 
José J . Arteaga . . . 
Pedro Cantera . . . 
Francisco Carbonell. 
Fernández Hermanos 
M. Suárez y Ca. . , 
Vicente Villate. . , 
Vicente de Armas . 








































































Pedro de la Barrera . . 1-00 
Marcelino García . . . 1-00 
Prcsbftpro MnnnH G. 
Collada 2-00 
Así va é] público, on nn verdadero 
tropel, en avalancha, á tomar los ri-
cos helados de L a Flor Cubana, Ga-
liano y San José que no tienen rival 
en toda la República. 
D E ^ P R O V I N C I A S 
P Í I N A R D B l ^ R I O 
(Por telégrafo) 
Guane, Junio 8 á, las 7 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E l Juzgado sale en este momento 
para el barrio de Hato Guane con ob-
jeto de instruir sumario por muerte 
de un individuo desconocido. Daré 
más detalles oportunamente. 
E l Corresponsal. 
- Güines. 7 de Junio. 
Las firsias del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Con gran lucimiento, con el esplen-
dor digno de las entusiastas damas güi-
neras que forman esa «isociación. se han 
celebrado aquí este año, terminando Loá 
cultos dedicados al Sagrado Corazón 
de Jesús. 
E l ilustrado P. Izurkga. de la orden 
de Stan Vicente de Paul, á oargo de 
quien estuvo la .sagrada Cátedra, muy 
elocnenie y sugestivo. E l numeroso au-
ditorio que lleno de recogimiento lo es-
cuchaba, más de-una vez se sintió con-
movido por la bnllante palabra del 
orador. 
La salud pública. 
Algo ha mejorado la salud pública 
después de los últimos aguaceros, pero 
no ha desapiarecido aun por completo 
el lemor de que puedan tomar mayor 
auge las enfermedades infecciosas que 
crearon el estado de alarma en que du-
rante varios días se ha encontrado la 
población. 
L a Junta de Sanidad local asesora-
da de algunos miembros de la central, 
continúa adoptando medidas y traba-
jando para estiirpar de raíz esos ma-
les. 
Baile y Velada. 
E l próximo domingo se efectuará en 
nuestro Liceo el tradicional baile de 
\m flores. Promete ser unía fiesta bo-
nita dado el entusiasmo que reina en-
tre el elemento joven para asistir á ella. 
Con motivo de la terminación de las 
filases escolares, la inteligonte simpática 
supervísora del colegio "Arango y Pa-
yíeño", señorita Rosa Tirujillo, prepa-
ra una Velada en la cual tomarán par-
te laé alumnas más aventajadas y en la 
qne so repartir/m los premios con que 
acostnmbran á obsequiar á sus discípn-
las las cultas maestras de aquel plan-
tel. Las obras del Parque. 
Siu que mák se explique la causa, 
han sido suspendidas por éj IVp:irla-
mento del ramo, las obras de pavimen-
tación de nuestro parque, cuando ya 
CÁSÍ están al terminarse, pues apenas 
faltarán unos noventa metros planos de 
piso. 
La verdad es que hay medidas incom-
prensibles y esta es una de ellas. El alumbrado eléctrico. 
A juzgar por los trabajos prepara-
torios, será pronto un hecho el alumbra-
do eléctrico en esta población, suminis-
trado por la compañía ''Havana Cen-
tral." El semanario "La limón." 
Después de algunos meses de suspen-
sión, vuelve á ver la luz como periódi-
co diario, el culto bemanario La Unión. 
á cuyo frente figura como director el 
señer Valentín Cuesta. 
Larga vida y pocos tropiezos deseo 
de veras al ratiguo defensor de las li-
bertades cubanas. 
El Corresponsal. 
s a n t a ^ g L a r a 
(Por telégrafo) 
Oienfuegos, 8 de Junio. 
• á la 1 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Anoche falleció el Reverendo Pa-
dre Pascual, de la Compañía de Je-
sús. 
Esta tarde se efectuará el entierro. 
Espérase que resulte una imponente 
manifestación de duelo, dadas las sim-
patías que disfrutaba el difunto por 
su bondadoso y caritativo carácter. 
E l Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Al DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Oienfuegos, 8 de Junio á las 6 p. m. 
Acaba de efectuarse el entierro del 
Rdo. P. Pascual, acompañado de nu-
meroso pueblo, representaciones de la 
colonia española, autoridades locales, 
clero, bomberos, policía y banda mu-
nicipal. 
E l Corresponsal. 
o r i b p s Y B 
(Por telégrafo) 
Holguín 8 de Junio, 
á l&s 7.30 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Ayer tuvo lugar un sangriento su-
ceso en el poblado de Bocas. E l señor 
Ricardo Latour, después de matar á su 
esposa, se suicidó. 
E l misfaio día, en el barrio de Ta-
camara, al caer un árbol que estaban 
cortando, mató á dos hombres cuyos 
nombres se ignoran todavía. 
" " E l Médico Forense y el Juzgado sa-
lieron para el lugar del suceso. 
Pita. 
a s u n t o s T a r í o s ~ 
Construcción de carreteras 
Como complemento al Proyecto ge-
neral de construcción de carreteras que 
publicamos en nuestra edición de la 
1 mañana del día 7. damos á nuestros 
lectores el plan adicional clasiñcado^op 
provincias y en el cual figuran repara-
ciones de caminas, construcción efe 
puentes y otras obras de importancia 
para las que ya había el Congreso cre-
ced ido los créditos necesarios. 
Estas obras que han de estar termi-
nadas para el 30 de Junio de 19U8 se 
construirán en cada provincia ron 
•estado qne publicamos en otro lugar de 
este Diario. 
Fe de errata 
Al dar cuenta de la partida para EsH 
paña en el vapor correo "Alfonso 
X I I I " , de nuestro1 particular amigo 
don Inocencio Pardo acreditado eo-* 
merciante de esta plaza, un error de; 
imprenta nos hizo bautizarlo con el 
nombre de "Ignacio". 
También apareció haber quedado he-
cho cargo de sus negocios su hermano' 
D. José "Delgado." cuando quedaron 
su ya citado hermano D. José y nuestro 
amigo D. Manuel Delgado. 
Que conste así. 
Fiesta escolar 
E l señor don Dámaso Pasalodos, 
presidente de la Junta de Educación 
de Bejucal, se ha servido invitarnos 
para la fiesta escolar que se efectua-
rá hoy. á las nueve p. m.. en el Liceo 
de aquella ciudad, en la que tomarán 
parte, los alumnos de las esencias pú-
blicas del distrito. 
Cuarentena suspendida 
L a Secretaría de Hacienda, de acuer-
do con lo informado por la Junta de 
Sanidad, ha suspendido la cuarentena 
esctablecida contra Tampico, por no 
haber ocurrido ningún caso de fiebre 
amarilla en aquel puerto desde el 3 
de Noviembre de 1903. 
Nuevo presidente 
Con motivo del fallecimiento del se-
ñor Francisco Salceda y García, el 
Consejo de Dirección de la Cqpapáñíá 
de seguros mutuos contra incendio 
" E l Ir is", eligió presidente de la mis-
ma al señor Juan Loredo Garay. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
e e r v e z a L A T R O P I C A L . 
1 mi i ü . « 1  a 
^ ^ . • ^ • ^ . • ^ • . ^ • . ^ . ^ ^ • • 
a m 
é¿sta ¿an conocida y acreditada Casaj acaba de recibir un colosal surtido de brillantes 
sueltos de iodos tamaños; los tenemos de /cllates 2 á 3 al precio de 500 pesos kilate. 
Se recibieron asimismo collares de brillantes^ collares de perlas^ pendientes de última 
novedad, alfileres de corbata, arte nuevo, y cuanto en joyería se puede desear. 
Jfáacemos especial mención del gran surtido de solitarios para caballeros y candados so~ 
lítanos para señoras. 
m a l l a 3 7 1 a l t a 
( ta. 1228 
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C A R T A S D E A C E B A L 
PRÍNCIPE 
Nació un príncip?. Con decir estn 
Rfnoilla frase parece que vaniü.s í\ co-
menzar lib cuento de hadps. Y bien 
ni i radas las cosas, sin duda fueron 
buenas hadas las que presidieron al 
nacimiento del nuevo príncipe. Y di-
£') que fueron buenas porque desde el 
momento en que el nuevo príncipe ha 
nacido es bueno para él lo que es bue-
no para la patria; y ahora esta patria 
española parece que al íin se vivifica, 
se enardece y comienza M des^riar de 
su letargo en estos mismos dias. 
Todavía no hace un año que en me-
dio del entusiasmo de las masas popa-
lares.rn medio del respeío mismo de los 
adversarios de la dinastía, se enlaza-
ron las easas reales de España y de In-
glaterra mediante la unión de Alfon-
so XIIT con la princesa Victoria. Hoy 
se renueva para este pueblo aquel mis-
mo sentimiento con el nacimiento de 
un príncipe de Asturias, heredero de 
la Corona. 
Hace algunos dias el recio estampido 
de las salvas anunciaban al pueblo que 
la pentil reina Victoria acababa de te-
ner un hijo. Cundió la noticia con rapi-
dez por toda la Corte de España.qne ya 
de dias antes esperaba la nueva; los 
grandes periódicos lanzaron ediciones 
extraordinarias,pregoneras del suceso; 
las calles se engalanaron con flamean-
tes banderas y colgaduras; en las cer-
canías del Palacio de los Reyes se 
agrupaba una multitud curiosa de no-
ticias y ávida por saber el estado de 
la reina y del recien-nacido. Estas 
buenas gentes eogregadas en derre-
dor del real Palacio veían sin verla, 
imaginaban, con imaginación intensa, 
escena de inmenso júbilo familiar, ín-
timo. 
¡ Ah! si. E l pueblo se imagina fácil-
mente, detrás de los espesos muros de 
los Palacios de los reyes, fáciles vidas 
consteladas por tqdas las dichas y to-
das las venturas de la tierra. E l pue-
blo en su imaginar suele ser un gran 
poeta. Pero su musa, tratándose de 
reyes y de reinas, es iempre musa de 
felicidad encantadora. Y sin embargo 
en el Palacio real en que se celebre con 
íntimo, con hondo regocijo el naci-
miento de un nuevo príncipe, heredero 
de un trono, tened por seguro, por hu-
manamente cierto, que'habrá siempre 
un corazón de madre en el que se mez-
cle con la alegría santa, un oculto, un 
callado, un misterioso sentimiento, 
mezcla indefinible de muchos senti-
mientos imprecisos, vagorosos. 
Decidme vosotros los que solo imagi-
náis envidiables venturas en los Pala-
cios reales: jde qué madre sabéis vos-
otros que al nacer el hijo de huk entra-
ñas sepa de antemano, fijamí»nt« su 
destino? Me diréi» muo m dfli*tíno al-
to. [Alto destino! Eso lo á¡r t tn y lo 
pensarais vosotros, pgro no en awí ío 
que dicn y lo que p'onsn uua madre. 
Es su pep.fiar nifis humilde acnso, o-'-o 
má̂ . huninnu. .ínz^Ain por el lucímleii' 
to esternu. jttzff¿Íi por la pompai por 
las suntlv.MJdr.des. que no son siquí. r . 
patrimonio exclusivo do lus monarcas. 
Si juzgaseis limpios do vaaídnd terro-
na, que sin saberlo, oh turba el juicio, 
desnudos de pasionos paefHes, senti-
ríais cómo la pesadumbre de uu desti-
no se cierno sobre una cuna. 
Bien lo sabéis: es viejo terna, ya do 
lar^ú tiempo gastado y resobado por 
la poesía de los hombres. En los alcá-
zares anidan grandes nostalgias, me-
lancolías íntimas. Nacer príncipe, ©s 
i nacer responsable de grandes, de 
I trascendentM.les hechos, es quiérase ó 
! no se quiera hallarse con su vida liga-
I da—áureas pero fuertes ligaduras — 
j á una alta, heroica, sublime empresa, 
j Y vosotros, si, vosotros, los que solo 
j sabéis ver estas cosas por el lado pa-
I sional de los odios plobeyes, los que 
| sólo miráis y sólo atendéis á lo que re-
lumbra en las casas, vosotros sí os ha-
lláis con fuerzas suficientes en vues-
tro espíritu para sentiros altos y su-
blimes todos los dias. en todos los mo--
j mentos, sin medio posible de evadirse 
de las responsabilidades abrumadoras. 
Porque el único, el solo existente, deja 
caer encima una responsabilidad peor 
cien veces, cien veces más terrible, más 
abrumadora que la otra. Ya no es un 
abolengo que es fuerza sostener y per-
petuar: es más que eso; es la gravita-
ción de la historia nacional sobre un 
nombre. 
En una cuna de.príncipe, lo que to-
dos vemos, es su tegido de mimbres de 
oro, son sus finas, niveas ropas de "ho-
landa", son los calados y los bordados 
de punto antiguo en que se reboza su-
til, vaporosa, etérea ¡ y vemos al rede-
dor vagando en una atmósfera tibia, 
perfumada, sombras de servidores se-
ñoriles que cuidan solícitos, atentos, 
al príncipe recien-nacido. Sí; todo es-
to es lo que vemos todos ¡ lo que vemos 
con los ojos de la cara. Pero en la es-
tancia de atmósfera tibia, en torno de 
la cuna vaporosa y etérea hay otra co-
sa que no vemos, porque no es de lo 
que se ve y se toca y se palpa; pero 
que no es por eso menos real y menos 
cierta que las blondas y los encajes 
de punta antiguo, y que si limpios de 
toda pasión ó de toda prevención nos 
proponemos verlas, es seguro, comple-
tamente sepraro que las vemos y con 
tal relieve de realidad como si las to-
cásemos y las palpásemos. Son las 
envidias, son los celos, son los renco-
res, son las injusticias, son los odios 
de los hombres. Odios que revolotean 
ferozmente sanndos. bárbaramente in-̂  
humanos, crueles, sangrientos... i No 
entá fresca en la memoria de todos los 
españoles la tragedia de hace un año? 
Por eso hay que hablar do esta ma-
nera y decir la verdad de esta manera, 
pava hacíír labor humaim, saotamento 
humana, esforzándonos en quitar del 
QOFazón d* tari hombres, gfáno á gra-
no, anuin Hren;i. 'es odiosos sedimen-
tos de las trrítfU'.'¡m pMsíonen. También 
la piedad et una ñier/.n en el inundo. 
Por plédad ha Uegaclp í promoverse 
Una vigorofa oon iente humana en pró 
del paoififemo; SOS ya muchos, miles y 
miles, los hombres y las mujeres de 
elevada ínnritalidad quo predican, con 
la palabra 6 con la pluma, la paz entre 
los hombres. Y*se predica en nombre 
—divino nombre —de la piedad huma-
na; porque es sabido que sólo se al-
calzará un grado más excelso de civi-
lización el dia en que los hombres ha-
yan acabado con las carnicerías y las 
matanzas inhumanas. Y cuando este 
dia llegue, si alguna vez llega, habrá 
acabado la forma más terrible y pavo-
rosa del odio entre los hombres. Será 
la más bella conquista de la piedad 
humana sobre los odios seculares. 
Pues si hacia un estado superior de 
piedad, de paz, y aun de cordialilad 
universal marchamos, i por qué no he-
mos de poner esos mismos sentimien-
tos en todo y para todos? i Por qué 
en derredor de todas las cunas de to-
dos los niños no han de volar solas y 
únicas'las blancas mariposas del bien, 
del amor y de la esperanza? 
España la tiene; cabalmente en estos 
dias que son de fiesta por el natalicio 
de un nuevo príncipe, son de fiesta 
también por el esperanzado revuelo 
que se levanta en la vida pública. Nó-
tase y se percibe en donde quiera que 
se reúnen dos ciudadanos: es un no sé 
qué de ansia, de anhelo, de vitalidad, 
de fuerza, de ímpetu con una aparen-
te forma de rebullicio, de agitación, 
de desconcierto. Sentimos lo que ne-
cesitábamos, lo que más ansiábamos 
sentir: sentimos como el duro golpe-
tazo de los vasos arteriales, avisándo-
nos de que dentro de nosotros mismos 
hay torrentes de vida, exúbera vida 
que#esurge al fin poderosa. No pa-
rece sino que en estos mismos dias 
viene al mundo un hijo de reyes para 
que marche á la paz de su vida esta 
nueva vida que agita, que impulsa á 
esta patria española. Y así, bien ve-
nido sea. 
Francisco ACEBAL. 
S U P E R A V I T 
Según telegAmas de ayer, la Ha- i 
cienda española resulta con un supe-
rávit de 25 millones de pesetas. Has- ' 
ta hace pocos años jamás se vió caso 
can extraordinario; pero desde que1 
los españoles han dado pruebas de I 
gran cultura mostrando predilección 
por el chocolate de La Estrella marca j 
tipo francés, todo es allí contento, ! 
abundancia y alegría. 
L a V i d a P a r i s i e n s e 
JORIS KARL HUYSMANS, 
1 EN LA ACADEMIA 
lia muerto el terrible demoniaco, 
santamente, deqjnés de cruel agonía 
en que dio prueba de alma místim y 
sufrida; víctima de un mal incurable, 
que le había atacado al paladar, sin 
pe K r coa;;'!', en un suplicio inaudito, 
mostró admirable filosofíta. y supo mo-
jar como justo, sonriendo y bendicien-
do. . . 
El que tan sólo haya leído los pri-
meros libres de lluysmans. no creerá 
en su muerte ascética; pero quien ha-
j I seguido su evolución, y la exquisi-
ta sinceridad de sus nuevas creencias, 
la encontrará natural y legítima. ¿ No 
había terminado el ilustre insurrecto 
en un convento de la Trapa? Pero su 
espíritu de análisis. no se acostumbró 
á la pasividad de aquellos buenos mon-
gea, y isiguió viviendo en París una vi-
da de franciscano convencido, 
¡Qué abismo sin emlxargo entre el 
autor del Vrayfoir aux epices y el de 
La CatedralI 
Después de haber vivido en la lu-
cha acre y revoluoionaria. toda pasión, 
tornóse repentinamente apacible y 
nnipso. El odio trocóse en piedad, la 
cólera en mansedumbre, la insurrec-
ción en paz. 
El problema de «quella conciencia 
no es de fácil solución. ¿Qué impul-
sos la guiaron? /, Qiré voz interior le 
cantó el himno del convecimiento? E l 
autor mismo va á revelamos ese mis-
terio. En el prólogo de la segunda 
edición de Au R< lynurs- -Whro de don-
de parte la evolución de Huysmaus— 
así se expresa el antiguo íjteo: 
"Lo que complica aún la dificultad 
y derrota todo análisis, es que cuan-
do yo escribí 1̂)/ Fcbn-urs, no iba á la 
iglesia ni conocía ningún católico prac-
tíoante, ningún sacerdote ;̂  no sentía 
atracción alguna que me condujese á 
la iglesii; vivía tranquilo, y parecíame 
niatural satisfacer los ímpetus de mis 
sentidos. Au fírbours apareció * en 
1884, y yo me hice t rapen.se en 1892; 
cerca de ocho años transcurrieron pa-
ra que la símente de ese libro diese 
su fruto; pongamos dos años, tres, de 
una influencia de la Gracia; quedan 
por lo menos cinco añas durante los 
cuales no recuerdo haber experimrntíi-
do ningún anhelo de ser católico, 
ningún pesar de la existencia que lle-
vaba, ningún d îíeo de cambiarla. 
;. Por qué. cómo, fi.ií lannSdo á una ru-
ta perdida, para mi hasta entonci's.' 
Encuéntrome absolutamente incapaz, 
de explicarlo; nada, aparte una dcscen-
dencin ó atavismo de mi ínmilia ho-
landesa, muy.fervorosa, y que yo ape-
nas conocí, explicará ba perfecta in-
coasciencia del último grito, el ci-amor 
religioso de la última página de Au l i r -
bpUfS. La Providenen me fué mi-
sericordiosa y la Virgen benévola fué 
conmigo. Lizriitém'e á no contrariar 
los desde que conocí «ns intenciones; 
Sencillamente, obedecí; Iw 4*má.s ex-
traordinarias" aconsejáronme. Si algu-
no puede tener la certeza de la vada 
que sería sin la protección de Dios, 
ese noy yo." 
La psicología resulta inútil para re-
sol vt;r talca asuntos, pues que los hom-
brea se niegan á comprender lo (pie es 
contrario á sus ideas, predispuestos, 
sin embargo, á hacer mañana lo que 
ayer ridiculizaron. Por otra parte, pa-
ra el artista crítico, lo que interesa en 
el (jaso de HuysmaQS, es. saber si el 
artista disminuyó ó desapareció, al 
cambiar de escuela; y de buena fe na-
die podrá negar que el antiguo es-
critor )tatnra1¡sfa, compañero de Zo-
la. de .Maiipas;saait. de las Veladas de 
Mida,), conseryó todas sus admirables 
cualidades de análisis, su espíritu ca-
ricaturesco, y sus magnificentefl des-
cripciones. E l Oblaf, Les Foulrs de 
Lourdes y La Catedral están allí.pa-
ra atestiguar (pie la maestría de su plu-
ma y la alteza de su alma fueron siem-
pre dignas de elogio. 
Joris-Karl lluysmans, presidente de 
I-a Academia do Goncourt, deja una 
bella obra literaria, y una noble exis-
tencia, que mañana estudiarán con in-
terés críticos y Jilósofos. 
Ayer se reunieron hxs Inmortales 
para proceder á la elección de un 
miembro en reemplazo de Fernando 
Brunetiére. Cuatro candidatos pre-
sentábanse al sillón : Maitre Barboux 
—en Francia llaman maestros á los 
abogados—Julio Delafosse, diputado y 
periodista; Piérre de Nolhae, conser-
vador del Museo de Yérsalles, y Juan 
Tíiehepin. el célebre poeta de "Blas-
femias". Treinta y un académicos 
asisten á la sesión i faltan Anatole 
Franre. Rostand, Lavedau y el Carde-
nal Mnthieu. Segur y Donnay no han 
sido aún recibidos. Berthelot y An-
dró Theuriet están mu-rtos. Maitrc 
Barboux hs sido electo por 16 votos, 
contra 11 á Delafosse. 
E l nuevo académico es . miembro i 
eminente del Consejo de Abogados, ; 
cuenta 78 años y tiene fama de gran 
orador. De él nes ocuparemos cuan-
do lo reciban en el Palacio del Insti-
tuto. 
PUDRO C V ^ A H DOMINICI. 
f'arís. Mano Í907 
D e s p u é s d e a í j í t m a s h o r a s d e 
e o n s t u n t o a g i t a c i ó n , a n v a s o d e 
• e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s * l a t o r 
m e n t a . 
E n l a s a l t u r a s 
Alberto Santos Dumont h • 
qe los aeronautas 0 ' ' lanero 
h« escrito un libro titul^i # á 
'«p > * <iue describe^! ^ 
U) ba hecho ni ha podido 1,1°, **** 
ta ahora algunas de las s has' 
•pie experimenta el qnp se e|' ̂ ^'"'u^ 
y viaja rápidamente á ern,,8 r" gloh'> 
de la tierra. ^ 8,1 Rancia 
"A los diez minutos de m 
la barqúiUa-dioe~deja de ' f ",l 
jero un ciudadano como tanW (VÍ;:-
para .convertirse en cxnb 1 i 0tros 
descu1bridor,enaven,nr^lr0r-.^ 
cía cual los que se dirigen í\ 
Norte y se hielan cutre los 'l:> 
de la Qreolandia 6 los que p a r t i d 
parados para ahogarse y c o m m ^ 
bajo un sol ardiente en'los a J T ® 
de coral de la India. Sabe v a a ^ 
donde se halla. No p u e T ^ J 
a donde se encamina, pero 8U (i ;:!r 
ción depende en gran manera d ? i 
voluntad así como de su dcstr^o 
experienei... Tiene la elección .l, ,,! 
alturas. Puede escoger una eorn. 
de aire o dejarla, elevarse y t ' ' 
otra Si prefiere subir entre las m, 
bes alcanza atmósferas en las que Z ' 
pira oxigeno como el que en la t 
rra se vende en tubos. 
"Perdida ya la visión de la tierra, 
que ha desaparecido á vuestros nié, 
como en un torbellino, podéis acetól 
ros otra vez á ella, obligarla a reapa' 
re, ,.r y seguir su superficie; v media,,! 
te el cable de guía y unos puñados dé 
arena salváis con saltos de gigante 
los techos de las casas y las cimas de 
los árboles. Llega la hora de detener-
se y el viajero saborea el placer del 
explorador que arriba á pueblos ex-
traños. Su descenso es eoipo el de 
un dias que deja su morada allá en-
tre las nubes. 
" E l hombre no ha sabido hasta aho-
ra lo que es la libre existencia vertí-
cal. Atado á la superficie de la tie-
rra, jamás puede elevarse; lo único 
que le está permitido es el descenso 
que termina inmediatamenle. ponié,,. 
dolo de nuevo tras breve escapada en 
contacto con la tierra. Y aun cuando 
nuestros cuerpos se elevan sobre el 
suelo nuestra mente DO deja nunca 
su aplanada superficie. Por eso es 
que el aeronauta que asciende en un 
globo esférico no tiene la sensación 
del movimento y le parece que la tie-
rra debajo de su barquilla es la quft 
se aleja, huye y se hunde. Kl liomnre 
no había tenido nunca la menor ex» 
periencia práctica acerca de la com-
binación de los dos movimientos, ver-
tic»! y horizoutaj. . L« extraordinaria 
novedad de hi havegación aérea es 
que nos da esa,nueva dimensión suple-
Bíieniáría y bien puedo decir que el 
efecto producido >d adquirirla raya 
en lo niileyi'oso. 
"Pero taillbióti tienen sn encant'» 
tos 
en 
C O N R E S P E C T O A L 
C a r t a s a i p ú b l i c o y á ¿ o s c o m p r a d o r e s d e i o s S e ñ o r e s & ffiarlow y Cv» 
O p i n i o n e s J u r i c t i c a a s o b r e ¿ a l e g a l i d a d d e l o a t í t u l o s e m i t i d a s p o r l o a r e p ü ' 
t a d o a a b o g a d e a o r e s . C l a u d i o S , 9 / f e n d o z a y C d u a r d o 'Delgado. 
Carla 5b los S res .Bar low FCa. 
Habana 7 de Junio de 1907. 
A LOS COMPRADORES 
DEL REPARTO TAMARiNOO 
En varios de los principales periódi-
cas de esta ciudad ha aparecido un ar-
tíctáo íirraado por el señor E . Pereda, 
q-ne pretende tener una concesión mi-
ners dentro de nuestro reparto Tama-
rindo. 
Yo he esperado algo antes de contes-
tar á ese anuncio mientras tanto pu-
diera investigar perfectamente lo que 
hubiera en eate asunto, par medio de 
mis abogados, y ahora me hnílo en «n-
diciones de podfr dar cuenta cumplida, 
mente á c.iialqu'u r.i q«e liaya eoapradfl 
ó que dflsée comprar uuo ó más lotes de 
este reparto, garantizando responder 
de oualquier perjuicio que puedan su-
frir por rarón da la reclamación mi-
nera. 
Deseamos especialmente invitar la 
atención del lector sobre las cartas re-
lativas á este asunto, escritas por los 
distinguidos letrados de esta ciudad se-
ñores Claudio G. de Mendo/.a y Eduar-
do Delgado, reproducidas en este mis-
mo número. 
También llamamos la atención sobre 
el heoho de que actualmente estamos 
iuvirtiendo railes de pesos en mejoras 
en el reparto Tamarindo, lo que en ab-
soluto no haríamos gj hubiera la menor 
duda con respecto h los títulos de do-
¡ainío d(. . - pUMiad, 
Aicuiaincuiu-, 
J, E . Badow, 
O P I N I O N 
i Sr. C M i G. IMm. 
Habana, Cuba, Junio 5 de 1907, 
Señores J . E . Barlow y Comp. 
Habana, 
j I uy señores míos: 
Me preguntan ustedes qué influen-
cia puede tener en su reparto de la es-
tancia "Tamarindo" la denuncia que 
ha presentado el señor Eleuterio Pere-
da (iaravieta, de varias pertenencias 
mineras de asfalto y otros minerales 
tfiS m supone existen ea el subsuelo de 
una porción de la referida estancia. 
Todavía no fte ha iloota la concesión 
de tales pertenencias, perú aunque se 
otorgue, no por ello se ven ustedes im-
pedidos de vender solares ó lotes de te-
rreno de la finca "Tamarindo", sino 
que son perfectamente válidas las ven-
las que hayan realizado ó que realicen, 
puesto que el dueño de la mina no lo es 
de la superficie, y sólo puede obtener 
aquella parte de la misma que se re-
quiera para almacenes, etc., dentro de 
las estrictas necesidades de su indus-
tria, y eeto mediante el pago previo de 
su justo precio y de los daños y perjui-
cios que se le ocasionen al dueño de la 
mencionada superficie. 
Quedo de ustedes atento y ,s. s. 
Claudio (í. di Mendoza. 
O i i i e E j M o D e l t í o . 
Habana, 7 de Junio de 1907. 
Señores liarlow y Comp.. 
Habana. 
Muy señores míos: 
Su consulta respecto de la titulación 
de la finca "Tamarindo" la contestosa-
tisifactoriamente. asegtirándoles que la 
tendedora tenía y la sociedad compra-
dora tiene actualmente un título per-
fecto al dominio y disfrute de dicha 
finca. 
E l suelo 'de todo terreno correspon-
de á su legítimo dueño y el subsuelo es 
del Estado, el que", con arreglo á la I. iy 
de Bases, concede autorización al que 
denuncia la existencia de un depósito 
mineral en las entrañas de la tíélCS 
para que explote e>:e subsuelo. 
Esa Ley no hace distinción respecto 
del lugar en que se hace la denuncia, 
y actualmenle está denunciada una mi-
na debajo del Malecón, siu que por eso 
fa-se alarmen los dueños ele las casas 
aricadas en dicho punto. 
Pero como que es Indispensable P* 
la explotación do una mina subterr* 
ik-.i buscar un punto de salida paj* 
extracción del mineral y hacer c¿m. 
adecuados .pie llenen las condiciO» 
de salubridad necesarias..lo que sig»^ 
fica el gasto de una fortuna al cX<*^ 
para adquirir los productos del su 
"lo. sería una fortuna para los du« 
del "Tamarindo" y de los a * ^ 1 * ^ 
de lotes de dicfca finca el que 
en su subsuelo alguna rkpieaa m 
susceptible de ser explotada. P0 ¿ 
considerablemente aumentaría e ^ 
cleo de población, se tendrían ^ 
truír edificios adecuados, todo es " 
ría «ubi^el valor de ^ t e r r e é ^ ^ . ^ 
licios próximos, y lo que hoy se 8 . ^ 
re en dos valdría dentro de p 
muchísinio mas. 
De ustedes atentanî utc, 
(Firmado) Eduardv Víl'J" ' 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Tnnió 9 de IPnr. 
^ i o l o s poéíido» evhi'Q las sombias» 
l*0- I c e fot** 011 el uil'e> Ubliea> exft?ii" 
l^-j iodo peso, aparte de ]a tierra 
cuanto w í ella sucede. Desecha 
i íritu su cnvolivira carnal; y 
eJ freo aun sintiéndose, libre, el via-
fin recibe allá en lo alto una impre-
3er0 Ae gozo al ver reaparecer una por 
5 las luces de la tierra. Divísase 
llDi8 lejos un punto luminoso. Vase 
í O.ndo lentamente como se abre una 
«brltv ¿onde apareció una sola luz bri-
^'ahora en incontable número, ya 
atiora cu I U . ^ ^ ^ ^ ^ — , j -
^línea ya en filas paralelas ó for-
^ndo centros y focos de mayor fuer-
Minínica; es que pasamos sobre una 
3 dad Después se lanza el globo por 
/ ? desiertos campos y apenas si dé-
y[ lucecilla indica aquí y allá la ha-
S'tación del hombre, la granja o la 
baua. Elévase la luna y traza sobre 
f L r r a la plateadíi y serpentina lí-
Ia un río cuvas aguas reñe.ian de  í  y   fl j  
^trechos la luz de la luna y las estre-
lias Un relámpago hiende las linie-
hs v el viento trae al oído del viaje-
^ co'mo un débil silbido. • E s un tren 
r L corre allá en la tierra, enrojeci-
•1 columna de humo y vapor por 
. fuegos de la máquina. Arrojamos 
rodeutemente algún lastre. Nos ele-
vamos ante el magnífico fulgor de las 
trellas y allá en las alturas, á solas 
.~ ias constelaciones, esperamos la 
* rora. Al romper el día descende-
10S casi contra nuestra voluntad, en-
¡Je una visión gloriosa de rojo, de 
oro y púrpura." 
' v e r d a d e r o s p l a t i n o s 
Pesde S2 la me^la docena. Tíspecialr 
Had de Otero y Colominas. 
' SAH R A F A E L Núm. «2. 
la sipifision de derechos 
al ganado gordo 
Publicamos de seguida la razonada 
oustancia que los ganaderos de Cienfue-
gos han dirigido á Mr. Mag.oou. opo-
Diéndose á la supresión de derechos ai 
ganado gordo, propuesta por el señor 
lálcalde Municipal de la Habam;: 
Honorable Sr. Gobernador Provi-
sional. 
Habana. 
E l Ayuntamiento de la Habana al 
pedir la libre introducción del ganado 
gordo ó con rebaja en los derechoá, pro-
pone el sacrificio de la industria gana-
dera en general de Cuba y la decaden-
tia del valor de les terrenos que la ocu-
pan y cuanto de la misma emana, y 
fomentaría los monopolios de especula-
dores y ganaderos extranjeros. 
La cubana se divide entre "criado-
res," "cebadores" y "especuladores." 
La 1.a es la cría, que está inutilizada 
por la Ley que la prohibe llevar al con-
etano ni sus vacas ni sus crías, ni en-
cuentran aplicación ni compradores, ni 
merece la pena preparar pastos, para 
que una seca como la pasada evitase la 
mortandad y la ruina en que nos tiene 
envueltos, y sin poder disponer de los 
grandes capitales invertidos en ella, ni 
aun para sus gastos necesarios, que de 
haber podido disponer de las clases 
peores, habrían ido al consumo un re-
gular número, é impedido la subida de 
¡precio de la carne y hubiesen sobrado 
jpastos no sólo para las crías de las va-
feas, sino para las cebas, y sin poder 
Tender á precios regulare? los añojos 
tjue es el producto del capital y el tra-
bajo cubanos, porque les vienen á com-
petir en nuestro mercado el ternero y 
el añojo extranjeros. 
La falta de protección á lo que nace 
en Cuba hace perder el estímulo y hace 
que no tenga utilidad ni garantía el ca-
pital empleado en la cría de ganado. 
Si los criadores cubanos tuviesen la f jí-
cnltad de vender las vacas que no crean 
convenirles en sus potreros, y además 
tuviesen la garantía de una tiéy que 
^pida la competencia extranjera en su 
ttercado respecto á sus crías nacidas en 
Cuba, entonces él abandono y el poco 
estímulo no hubiesen contribuida en 
parle al desastre producido por la seca 
p^ida y no se. hubirsen escatimado sa-
cntu'íos piara salvarlos, coninndo con la 
remunoración 6 protección que se pido 
al producto y capital cubanos. 
Esta crisis ganadera que atravesamos 
por la plétora da ganado de •cría que 
tiene embargados millones de pesos ina-
movibles y terrenos ocupados, reper-
cute en la industria de la ceba, hacien-
do que las ganaderías extranjeras hoy 
en Cuba, aprovedhen, el pretexto, 
error o efectos de nuestros desaciertos, 
para que, apoyados por el Ayuntamien-
to de la Habana, soliieten el sacrificio 
de nuestra riqueza y nuestra industria 
cubana, en beneficio de algunos especu-
ladores extranjeros, á expensas de nues-
tros errores económicos. 
Esa medida de importar ganado gor-
do, libre de derechos, solo conseguirá He 
varnos al precipicio, porque ínterin no 
se dé vida á la base.de nuestra gana-
dería que es L A C R I A subsistará la 
causa y el efecto, recrudecerá la crisis 
y Dios sabe á dónde irán a parar nues-
tros capitales tan faltos de protección 
y más aún atacándolos y amenazándo-
los más cada día. 
Esa medida haría surgir grandes mo-
nopolios que ampararían otros menores 
y juntos todos, transplantarían nues-
tros pasados afanes á países extranje-
ros, acabaría la ceba, la cría y el estí-
mulo y solo protejería á los especulado-
res, que no á otros es á quien se inclina 
el Ayuntamiento de la Habana, en vez 
de rebuscar leyes que favorezcan el ca-
pital y el trabajo nacional. 
Si no pueden ir á consumo las vacas 
y sus productos, si ese capital emplea-
do no puede circular, si escasean los 
pastos disponibles y. si se, nos amenaza 
con importar ganados gordos sin dere-
chos de a,duana, entonces, ¿qué hace-
mos los "cebadores" y "criadores?" 
¿A quién acudiremos pidiendo protec-
ción á nuestro trabajo? E l primer 
Ayuntamiento de Cuba (el de la Haba-
na) amenaza nuestra riqueza, y noso-
tros, señor Gobernador, deseamos dé su 
jusi a ayuda para que no perezcan nues-
tro trabajo, nuestros capitales y nues-
tros sacrificios. 
d, señor Gobernador, nos ofreció 
un decreto para solucionar el negocio 
de la cría y nada se logró, porque el in-
terés de los criadores se confundió con 
el de los cebadores y especuladores de 
manera tal, que las diversas soluciones 
impidieron los buenos deseos de usted, 
seguramente. 
Los ganaderos de Cienfuegos ante la 
invitación de usted dirigieron una ins-
tancia por medio de este Ayuntamien-
to, proponiendo la única solución que 
errínn posible para dar vida á la gana-
dería y que hoy reproducou. la que só-
lo se concreta á la "cr ía" do ganado y 
no á la "cebaM y "carnes muerta^" 
que se importan y que no lastiman en 
nada esa riqueza en Cuba y que sólo 
tiende á dar vida á ese ramo, base de 
esa riqueza, creaoido estímulo al capital 
y al trabajo de Cuba; y terminaría la 
crisis actual si se le diera libertad de ir 
al consumo todo lo hembra que quie-
ran sus dueños, y que » l a vaca que se 
importa se le imponga un pequeño de-
recho de aduana ó no, pero que no vaya 
al consumo hasta después de doce me-
ses de estar en Cuba y que sean de tres 
á seis años de edad. 
Que tanto el ternero como el añojo 
hasta dos años macho y hembra y la 
hembra de tres años para abajo pague 
por res á su importación $10.00. 
Así. señor Gobernador, entra el estí-
mulo con la garantía del valor del pro-
ducto de la vaca y la facultad de circu-
lar ese capital estancado hoy, con^r-
vando y acrecentando el valor de la 
tierra en Cuba, por lo que á usted su-
plican se sirva acceder á nuestra peti-
ción. 
Cienfuegos, Junio 2 de 1907. 
Respetuosamente, 
M. Trelies, Menéelo y Trelies, Nico-
lás Castaño. Julián Montalván. Felipe 
Gutiérrez, Miguel Pérez, Alejandro 
Suero Balbín, Nicolás del Castaño, Ce-
ferino Méndez, Serafín Mauri, José R. 
Eniema, Faustino Sánchez, Cardona y 
C'.a, ViUanueva, Ranqel y G,*, Antonio 
Madrazo, Bernárdez y C.a, José Vega, 
Juan Capetillo, y muchas más firmas. 
tetas 
Suspensión. 
Por no haber comparecido varios 
testigos la Sala primera de lo Criminal 
acordó suspender la vista de la causa 
que estaba señalada para ayer, se-
guida por el delito de tentativa de co-
hecho contra Alfredo Soto Rodríguez. 
Condenados. 
L a Sala provisional do lo Criminal 
en sentencia que dictó ayer condena á 
Joaquín García y García, Antonio To-
rres González y Pedro Pablo Hernán-
dez Febles, á la pena de un mes de 
arresto mayor como autores de un de-
lito de estafa. 
Fueron absueltos por sentencia de 
la misma Sala, Ricardo Del Monte, 
Oscar Silveira, Julián Silveira y Na-
poleón Gálvez. acusados de habpr co-
metido un delito de usurpación. 
Condenado. 
L a Sala segunda dictó ayer senten-
cia condenando á la pena de dos años, 
ocho meses y veintiún días de prisión 
á Timoteo Rodríguez, como autor de 
un delito de violación en. grado de 
tentativa. 
Sentencia. 
L a Sala primera de lo Crimnal en 
sentencia que dictó ayer condena á 
la pena de un año, ocho meses y vein-
tiún días á Francisco Lluria, como au-
tor de un delito de rapto. 
Señalamientos para mañana 
A U D I E N C I A 
Juicios orales. 
Contra Pedro Llorens y Francisco 
José, por defraudación. Fiscal. Gutié-
rrez; Defensor, Díaz Irizar; Juzgado, 
del Esto. 
Contra Pedro Morejón. por homi-
cidio. Fiscal. Gutiérrez ¿ Defensor, 
Mario Diaz Irizar. 
Juzgado, del Este. 
Sala segunda, 
• • Contra Ciro Moutefie. por hurto. 
Fiscal, Benitez; Defensor, Castella-
nos. 
Juzgado del Oeste. 
i 1 1 l i l i 1 1 1 
f i cmi i 
c 
n i u s m a s i m 
Por Dios ó per lo que más quieran, 
suplico á las personas buenas de esta 
ciudad, que s-e suscriban á la Asocia-
ción " L a Casa del Pobre". Pueden 
suscribirse con una cuota fija ó con 
una cuota indeterminada, desde diez 
centavos hasta la cantidad que pue-
dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobradores dan recibo de 
un talón, cuando la cuota es de más 
de cincuenta centavos, ó dan un tiket 
cuando no llega á los cincuenta cen-
tavos; los recibos van firmados por el 
doctor Delfín. 
L a suscripción" se cobra una sola 
ve al mes, y tanto los recibos como 
los tickets tienen la fecha del mes en 
cobro y una contraseña. 
Espanta el número de mujeres de-
samparadas que se presentan á diario, 
cargada de hijos pequeños y sin ho-
gar. Sin el auxilio del pueblo no 
podemos hac¿r frente á tanta miseria. 
Puntos de suscripción: Chacón 31, 
y Habana 58. 
Dr. M. Delfín. 
d i i i s P d w h . mm de m mmm e i a p u r í 
PROVINCIA DE PINAR D E L R I O . 
D E S I G N A C I O N 
METB-OS 
que estarán construidos 
en el período 
de 4°. de Octubre de 1906 
á Juuio SO, 191)8. 
panetera de San Diego de los Baños 
á Paso Real « 
[Aproches puente Mántua. . . . . . . 
Puente río Los Palacioa. . . . . . . . 
Carretera de San Luis al Paradero del 
Ferrocarril . . . . . . . 
Puente río Herradura 
Carretera de Río Blanco á Consola-
ción del Norte. 
Ramal de carretera á Quiebra Hacha. . 
Puente sobre el río Ajiconal 
Puente sobre el río L a Plata (Cabañal) j 
Puente sobre el río Guasimal . . . . . . 
Puente sobre el río Gradillar. , . . . i 
Carretera de Guane á la Catalina . . 
Puentes de los ríos Tenería y Sansueñas | 
Carretera Paradero Oeste en Mangas 
á Pijirigua 
Puente río Diego 
Puente Herederos de Gutiérrez . .• . 
Carretera Cayajabos a Cabanas . . . 
Arroyos de Mántua á Mántua . . . . 
Puente sobre río Ajiconal en Punta de 
Palma 
Carretera de Portugués á Pijirigua . 
Créditos 
por presupuestos 
de años ílscalos 
de 906 á 907 y 805 































líoracio Rp'sa García. , 
Ramiro Bustillo Sermi. 




Ingresos en efectivo por primas, intereses, a l -
quileres, etc '. 
A u m e n t o sobre 1905 
A c t i v o en 31 de Dic i embre de 1906 
A u m e n t o sobre 1905 
Sobrante obtenido en 1896 
D e l cual se d i s t r i b u y ó á los tenedores de 
p ó l i z a s con derecho á part ic ipar en las 
uti l idades del a ñ o 
Y dejando aparte para establecer las reser-
vas sobre todas las p ó l i z a s expedidas 
pesde el 31 de Dic iembre de 1902, sobre 
la base de 3 por 100 
Sobrante sobre toda o b l i g a c i ó n y Cap i ta l 
s e g ú n la tabla H m . con el S i y 3 por 
100 de í n t e r e s ." 
Siniestros, D ó t a l e s vencidas, uti l idades y de-
m á s pagos á tenedores de p ó l i z a s durante 
1906 
Piídos hechos á las tenedores de p ó l i z a s desde 
la f u n d a c i ó n de la C o m p a ñ í a 
Seguros expedidos y cobrados 
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D O M I C I L I O S O C I A L : M 0 X T R E A L . 
Oficina principal en la Isla de Cuba: EdiQcio del K O Y A X BANK O F 
C A N A D A , OBKAPTA número 33, ALTOS. 
Se pagan valores en efectivo y Préstamos sobre Pólizas en el acto en la 
oficina de la Habana á aquellos que tengan derecho á loe mismos. 
D r . L U T H E R S. H A R V E Y . 
A P A R T A D O NUMERO 934.—Habana.--Director para CUBA-. 
c 1234 4-3 
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• L I T O G R A F I A D O S 
BOBRE HOJA LATA, ACEBO 
Y ALUMINIO 
^ S T U M C I O S D E M E T A L E S 
THE H. D. B E A C H , CO. , 
Mercaderes 11, H A B A N A . 
C- 1210 . l-.Tn 
O' •• 
Elmejor depurativo de la Sansra 
DEPURATIVO de Gandul 
ltAs l^E 40 AfiOB DE OÜEJlCIOJíBS OOKZBJUS-
DEKTBB, EXPIiEKSE BN L A . 
ís, Llagas. Herpes. ete.. e{c. 
y en rodas las enfermedades o^oveaicjata» 
ae MALOS HüMORHS ADQtrifilDOS Ü 
HEREDADOS. 
&'c vende en todas Ictsboticas. 
W M n m G s r r t e s ü 
Conocen ustedes la 
T R I T U R A D O R A DE PIEDRAS 
S Y M 0 N S ? 
Cuesta menos dinero y le hace mas 
trabajo que cualquiera otra de igua^ 
capacidad. 
Tritura hasta 500 metros Ttor día. 
, 11 
Para toda clase de maquinaria de 
carreteras diríjanse á 
N e p t u n o 1 9 , 
n 1125 
toda caja a ^ * 
carezca del faüi f i T m i M m 
IOS 
A C C I D E N T E S 
N E R V I O S O S 
CUl. ACION RADICAL CON LAS 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s de 
APETITO BIIITA» 
Fcrmacla 
8 A 2 Í JULIAN 
Riel» W—HABANA, 
ü b I o o í asrentaa. 
M a u m i i a M l G l o s m m de U 
DaOQUSEIA 
c 1125 
CHICAGO. H A V A N A N E W Y O K K 
bHcant ^ O N S E R R A T E , 1«, H A B A N A , Cuba. 
es y vemledores d© toda ciase de maquinaria, Herramientas, 
''latcrialeM de Contratistas v Construcción, 
c 12:i '̂CcvoM Saaitiu-ios, Cementos, Implosivos, etc. 
TELEFONO 715-APARTADO 301 
$ k f f a l e e r á n , . 
H A B A N A . 
E s t i m a d o Sr.: T e r g o el gasto de d i -
r i j i rme á V d . como preparador del lo -
donal M o r á n . E s t o y m u y agradec ida á 
cea medic imi que con solo cuatro po-
mos me ha curado las herpes y un ecze-
m a rebelde que t e n í a hace tres a ñ o s . ; 
Y o t e n í a mi sangre bastante descom-
puesta y muchos barros, y veo que me 
van desapareciendo r á p i d a m e n t e por lo 
que rae siento m u y satisfecha. 
S e g u i r é tomando el l o d o n a l M o r á n y 
tenga V d . la seguridad que lo recomen-
daré ^ m i s conocidos porque es u n a me-
dic ina buena de verdad y autorizo á V d . 
para que publ ique esta si V d . quiere. 
8 u y a affmn. 
sjc A g u i l a 2 5 2 . — H a b a n a E n e r o 
o[907. 
E l I 0 D Ü N A L M O R A N s u s t i 
e s c r ó f u l a y t r a q u i t i s m o , c o n l a v e n t a j a 
en i n v i e r n o . E l I O D O N A L M O R A N 
H a b a n a , E n e r o 8 de 1907. 
S r . D r . A . M o r ó n . 
t l a b a n Q . 
Dr. A. Portocarrero, Médico 
del iJispensario Tamayo. 
Certifico: Que he usado en mi Clínica par-
ticular en diversas ocasiones el "lodonal Mo-
rán" en casoa de escrófulas, herpes y raquitis-
mo en los niños siempre con satisfactorios re-
sultados. 
El "lodonal Morán" es á mi juicio, una ex-
celente preparación. 
Habana Abril 28 de 1907, 
FIRMADO 
Dr. A. Portocarrero. 
l u y e a l ace i t e de b a c a l a o y 
de q u e no c a n s a el e s t ó m a g o 
se vende en tudas l a s b u e n a s 
Muy Sr. mió: Ks para mí un deber de 
madre agradecida comunicarle el resultado qae 
he visto en mi Uijo Antonio de dos años, con 
su medicina I O D O N A L MORAN; mi hijito 
siempre había estado de muy mal color, sin 
rjuerer comer nunca y siempre inny delgado; 
yo le lie dado sin íin de reconstituyentes, sin 
lograr que mejorase hasta que una amiga me 
uabló del TODOIs A.L MOKA>~ y compré un 
pomo, y como á él le gustaba tomarlo, porque 
es sabroso, le compré más hasta cinco pomos 
con el que está tomando, y 7eo con satisfacción 
infinita que mi hijito está contento; ha engor-
dado puesto que come con yran apetito y tie-
ne un color muy sano; esta es una mejoría 
muy notable dado el poco tiempo que hace 
que toma la medicina, y yo estoy tan contenta 
de ver como mejora que considero im deber 
hucprlo piiblioo para satlsfecejón saya y eouo. 
cimiento de las mudres que tengan uifLes en las 
coadlejoues ei? que estaba el mío, 
So? de Y , agradecida servidera 
Bic Á-lcantarilla 22 
l a s e m u l s i o n e s en el t r a t a m i e n t o de l a 
Y puede d a r s e lo m i s m o e n v e r a n o q u e 
farmacia.s alt 13-2 m 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n < l o la mañana. - J u n i o 0 do 1007. 
P u b l i c a c i o n e s 
Cuba y América, 
De preciosidad periodktica podemos 
caliifiear el últ imo número de Cuba y 
América. Lafi páginas contienen un ver-
dadero derroche de preciosos grabados 
y una escogida colección de trabajos li-
t e n rios. 
T r e s artículos de interés polít ico 
atbreu el texto: L a Semana; U n año 
anormal, por Leopoldo Cancio, y E l pa-
triotismo de los cubanos, por Enrique 
Castañeda. •< 
Siguen luego dos artículos ilustrados 
que se leerán con gusto: E l deírtro7.:ulo 
obelisco de Mont Pelee, por F l i r t , ilus-
trado por cinco fotograf ías que presen-
tan la cima del volcán y el obelisco an-
tes y después de su des trucc ión; E n el 
Paraguay, con una vista del Pórt ico de 
»San Ignacio, últimos vestigios de las 
famosas Misiones que allí establecieron 
las j e s u í t a s . 
Eulogio Horta, en un artículo sobre 
la vida americana, hace referencia á un 
discurso de Mr. T a f i . 
L a vuelta del presidiario, es un cuen-
co interesante de Adr ián del Val le . 
E l Conde Kostia, en un primoroso 
trabajo intitulado Justicias literarias, 
reivindica la memoria del escritor fran-
cés Prosper Merimóc, injustamente ol-
vidado. •: 
Cuadro Nocturno, poesía, por Gas-
par de la C r u z ; Una esperanza, por J . 
MaVín Varona; Teatros, por Fructidor, 
y L a Actualidad, por Smart . 
Ve in t idós grabados contamos en sus 
peinas, brillantemente impresos. 
F iguran entre ellos hermosas ilustra-
ciones del texto, retratos y dos gracio-
sas caricaturas. 
Un número espléndido . 
E l Fígaro. 
Luciendo en sn artíst ica y original 
cubierta una magnífica caricatura 1e 
los hermanos Quintero, los aplaudidos 
autores de E l gem-o alegre, se ha repar-
tidlo profusamente el ú l t imo número de 
tan brillante semanario, que en sus pá-
ginas todas hace verdadero derroche de 
arte y de bellas letras. E n la de honor 
publica un espléndido retrato del ilus-
tre I ) . Miguel de Unamuno, Rector de 
la Universidad de Salamanca, y en la 
siguiente un bien escrito y mejor pen-
sado art ículo de Mariano Aramburo ti-
tulado E l arte de escribir. 
Manuel S. Pidhardo, el fecundo y 
aplaudid í s imo poeta, firma un ramo ''e 
admirables Ofelidas, llenas de originali-
dad, de belleza y de intensidad, que 
perfuman y abrillantan la pág ina en 
que se insertan. 
Las Notas de E l Fígaro, como siem-
pre, muy ameuas. 
Siguen dos planas gráficas, que por 
su palpitante actualidad y la profu-
ftión de sus magníficos grabados comíti-
tuyen dos notas interesantís imas. E n 
la primera destácanse tres fotograf ías 
F I C T O R I A 
N E W Y O 
Cal le 27, l í r o a d w a y y 5; A v e n i d a 
Situado en el centro del Comercio, 
coinpletainente protegido de ¡ncendio!*. 
Hotel moderno de primera clase, com 
pleto en todos sns requisitos do adorno, 
y decoraciones entenmente nueves. 
(Opacidad para 500 huéspedod, ICí. 
ap: rtamentos con bailes calientes y fríos. 
Te.áfono en cada habitación. Cocina sii, 
r ival . 
Geo. W . Sweeny. ProT.f«t*rio. 
N O T A : E l encargado del Departa 
m e n t ó Latí no-Americano, es el muy co-
nocido sefior John Kepko, el cual recibi-
rá ios pafliijeros íi la llegada de ios vapo-
res y trenes, y so encargará de separa: 
habitaciones en el Hotel V I C T O R I A . 
K e p k o . Hotel Vietoria 
N E W V O R K -
C. 829 78-19 Ab. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a d e l a L . A T R O P I C A L . 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación do la dentadura* 
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com 
pétentea auloridades cientíHcas 
E l í x i r D e n í í f r i c o 
D E L MISMO AUTOR, 
Df "ticioso enjuagatorio de la boca. 
Cajrtí, y fra-cot* de varios tama-
fioj*. 
E n toda* las D ro^ucríají, perfu' 
mtírliw v Hoticas de la Isla. 
G00O UJ-16M 
del nacimiento de Pr íuc ipe de Asturias, 
fotograf ías en que aparecen los princi-
pales personajes de la Corte de Eapu-
ña, y los festejos de tan fansto suceso; 
en la segunda insertánse .*eis fotogra-
fías de las fiestat» escolares verificadas 
en Guanabacoa el 20 de Mayo. 
J e s ú s Castellanos, el culto y amenísi-
mo cuentista, escribe con su acostum-
brada espiritualidad un bello art ículo 
titulado Las Iransformaciones del par 
tríotismo, y junto á él, aparecen unos 
l indís imos y delicado^ versos del tan 
delicado Fernando de Zayas. quien los 
titula E n la tarde, y los dedica á Fede-
rico Ulirbach. 
Otra página muy pintoresca es la ti-
tulada Cuba en Shanghai, página llena 
de pormenores muy interesantes y que 
ilustran cinco grabados bellos y suges-
tivos relacionados con el asunto. 
Jul io Flórez . el tan celebrado poeta 
que es nuestro ilustre huésped, suscribe 
unos versos llenos de inspiración y sen-
timiento, titulados Astros celosos. 
Como nota de actualidad científica, 
publica E l Fígaro el retrato del doctor 
Antonio Fernández . También aparece 
el del conocido capitán de la Guardia 
Rura l Bliaéo Figueroa. 
E n otras planas publica la selecta re-
vista el retrato de la Srta. Hortensia 
Rodríguez , primer premio de declama-
ción del Conservatorio del S r . I lubert 
de Blanck; un grupo de ahimmis del 
colegio Mar ía .Lui sa Dolz; y en la Cró-
nica de Sant i -Báñez multitud de graba-
dos y noticias sociales de gran actuali-
dad y dadas de manera elegante y espi-
r i tual . 
T a l es el bello número de E l Fígaro. 
B R I S A S 
Este es el t í t u l o de un semanario 
cuyo primer n ú m e r o ha llegado á 
nuestra mesa de redacc ión. D e s p u é s 
de un art ícu lo de presentac ión en que 
se dirijo un saludo á la Prensa, ba-
rá janse los materiales que componen 
el semanario, entre los cuales la lite-
ratura, los deportes y cuanto pueda 
ser út i l á los intereses del hogar tie-
nen una marcada preferencia. 
L o ameno de su lectura, las firmas 
que acreditan los trabajos y el gusto 
habido en la presentac ión , aseguran 
á " B r i s a s " una vida próspera cual 
corresponde á los esfuerzos de los se-
ñores T o m á s M. Cañas y Francisco 
J . V a l d é s , j ó v e n e s y animosos com-
pañeros que figuran como Director y 
Administrador del citado semanario, 
y á quienes devolvemos el atento sa-
ludo que nos dirijen. 
E L N U S V O M U N D O 
Se h a recibido en ' ' L a Moderna Poe-
s í a " el ú l t imo n ú m e r o de " E l Nuevo 
Mundo", el cual viene i n t e r e s a n t í s i m o . 
E s t á dedicado á los Royes de E s p a -
ña y al nacimiento del pr ínc ipe here-
dero. 
Su primera p á g i n a ofrece el ú l t imo 
M t n é i ü E n m i o l t s 
U H I S P A N O - O T A . 
P a r a c a t á l o g o s y d e m á s d e t a l l e s 
d i r i g i r s e á l a r e p r e s e n t a c i ó n d e 
A l v a r e z y A m é z a g a 
c 1171 
C o m p o s t e l a 1 0 3 . 
9 Jn 
ücieiies son los mis van á comprar á !a 
B o t i c a * * S a n J o s é " d e l 
D r . G o n z á l e z , c a l l e d e i a 
H a b a n a n ú m e r o 112; 
Allí van los flacos y amarillos que no pue-
den comer ni digerir porque sufren esireñi-
miento. Es curioso ver como mejoran y ba-
gorduu, sobro todo las señoritas y matrun&a 
respetablea que sufren de ese mal, deapucs 
que compran y usan el Té Japones Uel Or. 
oouzalez. 
Allí van los gordos, coloradotes y rcumáti-
c o e que abusan ae las carnes y de las bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. £1 Agua de la baJud del JJr, (iou-
záiez ocupa el primer puesto entre las aguaq 
purgantes del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, do labios y 
rostro» pálidos, que necesitan au reconstitu-
yent*) para su sangre empoureekia. Después 
que compran y unan el preparado que se 
llama Cainc, Hierro y Vino uci Dr. González 
tonas las mujeres, soiterns, viudas y casaiias, 
mejoran Ue coJor, nutren y b u ponen aJegres 
couiu unas castañuelas. 
Allí van loa que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y dei pecho, por-
qr, saben que comprando y tomanuo el Licw 
ue Brea dei Dr. Utoj¡ikiez se curan y evitan 
mayores peligros. E l Licor de Brea ilei Doc-
tor Gouzaicz no tiene rival y cuenta por 
miliares los enlermos agradecíaos. 
Allí van los dispépticos, que saben que con 
la Lactopeptina de Baumé, que prepara el 
Dr. González, se hacen buenas aigestionca. 
Alií van los partidarios de Irf^Pastenrina del 
Dr. González, que as el antiséptico más eti-
cas quo se conoce. La boca limpia y el buen 
al entó se conservan con este "—uoso prepara-
do, que destruyo los microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica San José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patento leglt¡nia.i as< como los diver-
sos ramos que abraza la Farmacia moderna 
La dirección de la Botica San José todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
C. 1132 l .Jn 
¿Porqué sufre V, de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Bnlbarbo de BUSQOE 
Y ae curará en pocos días, recobrar* 
b u buen humor y su rostro se pondrá ro-
sado y alegre. 
• U PErSDiA Y RflUARBO hE BOSQÜÍ 
produce ¿xcalentes resultados en al 
iratamiento de todoíi las snfermeda-
des del estómago, dispepsia, irastral^ia 
indigestiones, digrê tloues lentRs y '¡ic-
ol los. marees, vtoolton de las embaraza-
das, diarreas, eetreftlmlento, neuraste-
nia gástrica, oto. 
Con el aso de la PEPSINA Y RU1-
BARBO, el enfermo rápldamento se 
pone molor, digiere bien, asimila más 
el allreon'o y pronto llsaa á la cura-
ción uftmpicta, 
Lon pnneiuaias médicos lareasm, 
hcett años de éxito cpesisnE6. 
rt vende en tocas las batieas de la liU. 
retrato de Alfonso y Victor ia . E n la 
segunda y tercera ^''^^^dos relativos 
al nacimiento del pr ínc ipe heredero; y 
siguiendo las d e m á s p á g i n a s se en-
cuentran otros que describen los alro-
dedores de palacio, llegada de la no-
bleza, etc., á raiz de la fausta nueva. 
A s í mismo ostenta el aspecto del Se-
nado y llegada del Bey á la ses ión de 
apertura de las Cortes; y el acto de 
p r e s e n t a c i ó n del pr ínc ipe heredero, 
así como la actitud alegre del pueblo 
con la noticia del alumbramiento. 
E n retratos, se hallan los de los 
p r í n c i p e s e s p a ñ o l e s y todos loa diputa-
dos de la solidaridad catalana. 
Los hlocks de papel de hilo l e g í t i m o 
de un cuarto de resma, á veinte centa-
vos en*'La Moderna P o e s í a " . Obispo 
133 y ] 35. 
m n m a z u c a r e r a 
C E N T R A L " S A N J O S E " 
S K C K E T A R I A 
Por disposición del Sr. Vico Presidente de 
esta Compañía y por acuerdo de la Direc-
tiva de la misma se ella por este medio a 
¡os señoreo accionistas para una Junta 
Ucneral extraordinaria que se celebrara 
el día quince del que cursa ú. las nueve de 
la mañana en el escritorio de dicha Compa-
ñía San Ignacio nümero 48. 
Tiene por objeto de la referida Junta dar 
cuenta de los trabajos quo se están reall-
tando para llegar & un acuerdo con los 
acreedores de esta Compañía. 
E l Secretarlo 
Í1109 4-7 
O E , B I . 
E s una de las revistas barcelonesas 
mías completas. 
E n t r e sus preciosas láminas relati-
vas á sus art ículos selectos se encuen-
tran alusivas a l arte y á la historia, á 
curiosidades c ient í f icas , inventos mo-
dernos y toda clase de actualidades. 
De venta en la popular Librería de 
Pote, " L a Moderna P o e s í a " , Obispo 
133 y 135. 
A l l í también se encuentran periódi-
cos de modas de todas clases, y los fa-
mosos blocks que por veinte centavos 
proporcionan un cuarto de resma de 
papel de hilo legí t imo. 
E m p r e s a s M m a i t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Gasino Español de Sagna la Grande 
Acordado por la Comisión de obras 
de este Centro abrir un concurso de 
planos para las fachadas del edificio 
que se proyecta construir, se anuncia 
por este medio para que las personas 
que deseen tomar parte en dicho con-
curso se enteren de las condiciones es-
tipuladas en el pliego que desde maña-
na pueden ver en la Secretaría del Ca-
sino á todas horas hábi les . 
E l acto de apertura, de pliegos ten-
drá lugar á las 12 del día del domingo 
30 del corriente en la sala de sesiones 
de este Centro. 
L o que se anuncia para general cono-
cimiento. 
Sagua la Grande, 3 de Junio de 
1907. 
Por acuerdo de la Comis ión . 
E l Secretario, 
G. Folie. 
C . 1253 20-6 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DIO L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
Obligaciones del e m p r é s t i t o del 
Ayuntamiento de la H a b a n a , por 
$6.500:000, ampliado á $7.000,000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 3? de Junio de 1907, 
paru su amort izac ión en 19 de J u l i o 
de 1907. ' 
• Se:;nudo tr imestre de 1907 
y ú n . de JS ̂  de las obligaciones com-














































AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Kúm. de 
las bolas 
A'? de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6696 Del 65976 al 65980 
74L'2 . . . 69606 al 69610 
Habana IV de Junio de 1907. 
Vto. B n o . — E l Presidente, J . M a r i -
m ó n . — E l Secretario, J o s é A . del Cue-
to, c 1229 5-5 
y Almacén de Eegla. Liinitada 
\UUi¡ 
(('üajitaiííc Internacional) 
C O N S E J O D K L A H A B A N A 
El Sr. Domingo de Araago ha participado 
ol extravío del Certificado número 10,29i por 
una acción Xúm. 7,434, expedido en 26 do 
Junio de .1;'94 por Ja antigua Sociedad Anó-
nima "Banco del Comercio, ferrocarriles 
nidos de la Habana y Almacenes de Regla," 
á nombre de su hijo menor Miguel Ciriaao 
A rango y .Ar.ingo. 
Lo que se anuncia por acuerdo del Consejo, 
advirtiéndosc que después de transcurrir 35 
días desdo la primera publicación do este 
anuncio, sin reclamación de tercci-o, se con-
siderará nulo aquel documento, procediéndose 
á lo que Laya lugar. 
Habana, 28 de Mavo de 1P07 . 
Francisco M. Steegers, 
Secretario 
O 1090 10-29 
E l taire a t a r a t i f o e s s ü p r o p i o taefactor 
C a d a d í a Je t r a e a l h o m b r e a h o r r a t i v o u n a h e r e n c i a . A h o -
r r a d todo e l d i n e r o q u e p o d á i s a h o r a , e n l a p r i m a v e r a de v u e s t r a 
v i d a , y a s í p r e p a r a r e i s u n a r e s e r v a p a r a v u e s t r o s p r ó x i m o s a ñ o s . 
L a m e j o r m a n e r a de a d o p t a r este h á b i t o es e m p e z a r a h o r a á 
d e p o s i t a r v u e s t r o s a h o r r o s . E o n u e s t r o d e p a r t a m e n t o de a h o r r o s . 
D o n d e l e a s e g u r a m o s e s t a r á c o m p l e t a m e n t e s eguro , y m á s á s a l v o 
q u e e n s u e s c a p a r a t e , ó gabetae d e s u casa , d o n d e e s t a m o s s e g u r o s 
q u e c u a l q u i e r m o m e n t o v e n d r á n u n o s l a d r o n e s y se lo r o b a r á n , y 
se q u e d a r á u s t e d s i n n a d a . 
B A N C O O E M U E V A E S G O G B A 
O F I C I N A E N L A H A B A N A : C U B A E S Q U I N A A Ü ' R E I L L Y . 
C a p i t a l d e R e s e r v a 8 8 . ^ 5 0 , 0 0 0 - 0 0 . 
C. 1208 1-Jn 
d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
C x x l o c t T ^ L - - T T A J S A R T A , 
Recib imos onh'iies de. compra y venta í l e todas elases de Iconos y V a -
lores ecttzabtes eu los Mercados de JVew Y o r k , C a n a d á , Loudres . y eu el 
(!<» ia H a b a n a , para K o a l a j t a m b i é n eu e f p e c u l a c i o u & á cou diez puntos de 
g a r a n t í a . 
Las cotizaciones de la B o l s a de New Y o r k son enviadas por los 
S e ñ o r e s M í l i e r y Comp. , B r o a d w a v Hí ) . 
c 119 312-3 P 
B 
JEIJLM 
A N C O 1^1 A C I O N A L D E C u 3 A 
G a i m t a l 
¿ t c r i v o e n C u b a . 
$ 5.000.000.U1> 
$ 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . ^ 
D E P O S I T A R I O d e l G O B I E R N O d k l a R E P U B L I C A d e C U R A 
D E P O S I T A R I O D E L GOBJ E R N O D E L O S E S T A D O S UNIDü.-J. 
O F I C I A A P R I N C I P A L : CU15A ¿7. 








bAGÜA LA GRANDE 





C 0 R R E 8 P 0 i \ S A L E i S E N TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
C. 1176 1-Jn 
B A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Americano. 
PAGADO,. . $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DE LOS m m DEL 893IERÍÍ3 A M S i l C A M 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
X> X H . JEJ O T O I I E I S j 
J c « é I . do la C i U r m m 
Sanas E . de Alvar:». Rllá* Miro . Marcos C a r v a j a l . 
BUffliel 3lcu(ioza, FeiU?rico tío ZaI(1;>. LeAmln» Vuldtis. 
.Desea e n tos, p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a de g i r o s SOOVQ e l i n -
t e r i o r y e l e x i r a u j e r o . O i r e c e t o d a c la se d e f a o i l i d a d e a b a n o a r i a s . 
c 771 78-lAb 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MOTOOS 
C ' O X T K \ I N C E N D I O . 
L^iaDi» ei la 'HaDaoa Blato iitíi 
•» LA L ' N S C A N A C I O N A L 
.v Heve. 51 s á o á de existeacia 
C A P I T A L respou-
«abie S 4 3 . 6 2 3 , 2 4 2 - 0 0 
S I N I E S T K O S pugí -
dos uMia la ie-
S 1 .614.055-89 
_ Asegura • ...•» ue uauiorlii y azulea cou 
pltOü oe xu&rmul y mu^aicu »iu rnau«ra y 
ucupaxLaa por xanuia u, l i y mauio centavo» 
Ufo =3;<«uhjí por iuiiU aJiuai. 
Asegura caitat ao luatu^osioria exitiriu.--
mê -.o, oou latiiquerlui inisnor ae maaiyos-
lena y los pinos i u u o i i u« randera, tuiu» y 
bivios y ocupados por tamilla, & 32 y mediu 
ceivuivo» oro espuiiol por aoual. 
Casas d« ibudera cubierta» con tojaa^ 
pitarra, metal ú asuesco y auxique no lar-
gan los piaoa de madera, tiaouadas aoi** 
mente ôr tamlliaK, á 47 y medio centavos 
oro espaúol por Itítí anual. 
Casan de tablas, con techos de teja» C.i 
lo ipismu, nabltadaa (oiiunente por XaaiWlaĵ  
L 6» centavos oro eiipaooi por >ü«. al aüo. 
Los edlüoios «le ui^e: i quo -i ntún^a» ' j s -
taiDlecim êbCoa, como oodega, csJé. ecc, pa-
ga.an í o misu.o q̂ e cticu... ei aoctr. ta 
voa gu esta eu escala i z a que ¡.«si-. ';l.*u 
por 100 oro español anual, el edificio pegar* 
lo mi»mo y así sucosivamente. estanco na 
otras escaias, pagando ajernpru taui.<> por «1 
continente como por el couie.nuo. Oücinas 
6n su propio edincio. HAt>Ai>A ó i esq. A 
JUdtVIflDXIAJXX 
llábana 31 de Mayo de 19J7. 
" E L E M E D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
i n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s soore h i -
potecas y va lorea co t i zab les . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
En cumplimiento dai Ul± 
imento y ordea dol LSrtIcu)o 
en los salones dol r-, 
callo de San Pedro n" 
Habana. 25 de May 
üEdlV907-
| Punios Anuncios F ^ ; ^ ^ { 
i •"- m ^ r r ^ ^ ^ -
I DaTlfifrinftn IUfríA»:. ~~^ai^ 
C. 1204 
T E L E F O N O 6 4 6 
1-Jn 
D. Pedro Carnet Sirvent ha participado ÍL 
este Banco el extravío de /os certificados de 
depósito sin interés número 33426 expedido 
en 16 de .lunio de 1906 por $265.00 oro es-
pañol ó francés y el número 34.545 de 8 de 
Octubní del mismo año do 1900 por $190.80 
también en oro español ó francés, ambos á 
su favor, y ha pedido ae le expidan duplicados 
de los mismos. 
De conformidad con lo prevenido en el 
artículo Noveno del Beglamruto de este Ban-
co, el Director del mismo ha dispuesto que 
la pretensión del interesado se anuncie por tres 
veces en la Gaceta Oficial de la República 
y en ei periódico DIARIO DE L A MARINA 
de esta ciudad, con el intervalo de diez días 
de un anuncio á otro; y luego que transcu-
rran dos meses de la fecha de la publicación 
del primer anuncio sin reclamación de terce-
ra persona, se anulen los certificados de de-
pósito que se dicen extraviados y se expidan 
los duplicados pedidos; quedando en todo 
tiempo libre el Banco de reponsabilidad. 
Habana, 28 de Mayo de 1007. 
E l Sacretario 
José A. del Cueto. 
8593 alt. 3-29 
E L I X I R 
P o l v o s 
I P a s t a 
BLANCURA I 
^ yCONSERVAClSÍ 
^ de los DIENTES si* 
r ALTERACION del ESMALTr 
ANTISEPCIA de U BOCA 
PÜREZAy FRESCURA del ALIENTO 
Exigir el Sello P n n m * ' 
azul de garantía i r i l í f l l 6 l í ¡ ( j 
G. PilUNIER, 98, rna de Hítoü. Par ís 
P O L V O S D E A R R O Z 
A M Y O N E 
El secreto de la constante é inalte-
rable B E L L E Z A de la PARISIENSE 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada • 
" Amyone ". 
'CJltrJLxKs.a, c x - e s t e i o x x 
Polvos de Arroz 
R O S A M O N D E 
IMÜíSEüTE de prluisra caiiúai peni m toaia 
Perfainfcm F. P A U L Y , PARÍS. 
H U E V O B I B E R 0 9 
D E L Dr CONSTANTiN PAUL 
O F I C I A L DE L A L E G I Ó N DE HONOR 
M I E M B R O DE L A A C A D E M I A DE MEDICINA 
Profí?or Agregado de la Facultad de Mmi 
MtDICO DE LOS HOSPITALES DE PARIS 




«U -o w4 
| Adoptado por los Hospitales de París 
Evíler.se las groseras y peligrosas imiuciona 
I Ixljaii rata lis botelas lu pilibru: IDUOI de! PMBIilII Pili 
| Exliasp sobre _̂ <rT/ü]fT>>. Ex¡j«sc soore 
el pezón, [«/^vi^—^íiiv lasvelrules/»^ 
marca dr CTbípcjÍ 1̂ 1 1« marca de 
fáhrica ^ - V ^ r í í ^ V ad- ^ 
Jonta. VÍJARj* '̂ junia. ^• 
íefísltefneril • p. LEPLÜÜGCÜS, 46, Bd UfflütJ.MÍlS 















ü Q M A B « 0 N Q « ^ I S ° CATARRO - OPRESION - ENFISEMA 
i '^3 »''v5 s o n o - u r & o l o s p o r e l 
M P A P E L F R Ü N E A U 
e"rat !" prieiicn de lodos lit AnUotmálicM. — Kurnerosot premios en tas Ejpo'iciongj Vaitersaln. 
Dk^Btrn ; PgAHjjACB CENTRALE DF.S LttMBARDS. 50. 52. 5*. Rué d»! Lomlwi-ds. PIRIS. 
£a La Hattm" v i u p j l de J O S E SAJSL&A éDUO Mu i>»»̂  wa tmaw.üi*-
T V o xra.£k.s G a ^ e X l o s i ^ X c t x x c o s 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLtS progresioa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo ; rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS ífistantúnea. preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros.— 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir A todas las Tinívras y nuevas preparanones. 
PARIS - E3. SA.3LiIjH1S, Períomista Qnimtco, 73, rae Tnrbigo. 
i d U UIUI! I " de JOíí-'SAaRA ( BUj; - D-MaUiid mmH] ei UiulaiPtrf"/'̂ »"*»' 
Contra NEURASTENIA, ABATIMiEKTO moral ó físico, ANEWIA, FLAOUCZ* 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE ¡LOS PAISES CALIOCS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A , f M % i y i O N A V O J | 
/ÍIÍJtKyi S f r e m i o B Mayores • 
h j f á j & P Diplomas de Honor 
I O Medal las de Oro 
S Medal las de P i n 
TONICOS y S f RECONSTITUrERTES 
P O O E R O B O S REOCIMCRAOOReS. « U I N X U P L I C A N D O UAS F U E R Z A S 
Venta al por Mavor : " V A C H K T Í O I V , l-anuareutico. en L Y O N 
mmmmmm 
(FER BRAVAIS) Son el remedio e l moa eficaz c o n w 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDO» foj 
£1 Hierro Bravai* fkrace de olor y de nabor. Roranieadado por loy0-_ ^ ^ n i * -
to o s t r i R b j a m á s . irojtOA e m n e q w k c b l o s DiBNTCí.— Daaeonflsae 4e 
E n m u y poco tiempo p r o c u r a : 
S A L U D , V 8 G O R , F U E R Z A , B E U E Z ^ 
"K HALL4 T O D A S LAS FARMACIAS Y n R ( V - , I T F R I V 5 : HFPOSITO : 130, R U « ^ , -
H O T E L P E R R A S 
P A R I S - 3 2 , c a l l e H a m e í i n - P A R ^ 
C c i - e a d e l a L e ¿ r a e i o i i d e l a R e p A l > l l « » d e 
RECOMENDABLE POR SU SITUACION 
C U A R T O S , T R A T O Y M O D I C I D A D D E P R E C ^ 
mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , r e c e t ^ « > J 0 s l S c 
brídades médicas de P a r í s e n la A N E M I A , la c L ° ^ s del 
F I E B R E S de toda c lase , las E N F E R M E D A D 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S ' 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó u de la m a ñ a ü a . — - J i m i o 9 de 1907. 
9 
Des infecc ion'es 
p a r a n t e el d i a de a y e i - s e h a i í p r a c -
t icado por fo* b r i d a d a s r.sperifdes 
]as s i gu i en l e s d e s i n f e c c i o n e s por en-
fern icdadcs : 
por d i f t e r i a 1-
p&i e s c a r l a t i n a 1 
ynr v a r i c e l a s . , 2 
|»or í u h c r c n l o s i s . .• 3 
ffyr á a r / - . m p i ó u . 1 
P o r ente i -oscpcia 1. 
por t i f o i d e a 
P o r c á n c e r 1 . 
P e t r o l i z a c i ó n y z a n j e o 
' D u r a n t e .el d í a de a y e r la S e c c i ó n de 
J í o ^ t n i í o s r e a l i z o los s e r v i c i o s s i -
tfiteafc»: FVJtrol izMción de dos g r a o -
P e l i c i a s ; p e t r o l i z a c i ó n de un p a n t a -
m)_ (<onteTlJen4o l a r v a s en la c a l l e de 
gas L u i s entrfe Q u i r o g a y C o l i m a : pe-
^ o l i z a c i ó n de r b a r c o s en las c a l l e s de 
RpmediovS p r o í . V i c i d o s por los desa-
- g é á las c a s a s n ú m e r o s 8 y 1.0 de 
fa misma, recoj^ida é i n u t i l i z a c i ó n do 
-j] jgT l a t a s y b a r r i d o de '-barcos en 
distintos l u g a r e s de d e s ú s de l Monte . 
B a r r i d o de c h a r c o s y recog ida de 
484 la tas en las ca i tes B y K de 0 
« Mar. 1. 3,5, 7 y 9 de G á P a s e o e n 
e] V e d a d o . 
b r i d a d a e s p e c i á l pptrohzo l a s 
cflBteras de S a n t a idem var ios 
e h í f t í ó s p<,i- a ^ n ^ U ó s a l r e d e d o r e s y 
re(jogió 132 l a t a s por a q u é l l o s Uiga-
re.c. 
L a B r i g a d a de Csisa B l a n c a petro-
lizó late serv ic ios de la finca S a n Nico-
lás v r e c o g i ó 714 l a t a s en la m i s m a . 
L a d? R e g l a p e t r o l i z ó los s erv i c io s 
lp3 casas s i t u a d a s rn-i ca l l e s de '^sa 
loca l idad , r e c o g i é n d o s e 583 l a t a s en 
las m i s m a ? . 
1,3 que presta s e r v i c i o s .en Pue i í t - e s 
G r a n d e s p e t r o l i z ó los serv ie ioe de Í<!H 
casas y r e c o g i ó P7 l a t a s en d i f e r e n t e s 
c á l l e s ' d e cga p o b l a - i ^ n . ^ 
L a s e c c i ó n ác Ó a n á t i f e a c i ó n y Z a n -
jeo l i m p i ó 385 metros l i n e a l e s de 
zanja en la e s t a n c i a Ü a s M e r c e d e s , 
230" idem en el a r r o y o >:úñpz. en G u a -
fiá^aco? y 400 i d e m e n . e l - a r r o y o M a -
tadero en R e g l a . 
K s t a d o de l a s m u e s t r a s de l^^he. 
saa respect ivos resu l tados , recér 
eidaa por los inspectores de S a n i d a d , 
y a n a l i z a d a s p o r el L a b o r a t o r i o de 
la Is la de C u b a , d á n d o s e cuenta, de 
Ins a d u l t e r a c i o n e s al J u z g a d o C o r r e c -
c ión á l . 
• B u e n a s 
O r V del s e ñ o r C a s i a n o M o r e d a . 
J e s ú s de] ttonte 258. 
C a f é d e l s e ñ o r V i c e n t e C u e t o . J e -
s ú s del M o n t e 283. 
Muestra-s b u e n a s : 2. 
M a l a s 
Bodega del s e ñ o r F r a n c i s c o H u e -
rres . J e s ú s del M o n t e 367. 
Bodega del s e ñ o r F r a n c i s c o G o d o s . 
J e s ú s del M o n t e 283. 
M u e s t r a s m a l a s : 2. 
T o t a l de m u e s t r a s a n a l i z a d a s : 4. 
TRAOt 
U n P e l o S a n o . 
Véase la cKfefenda enire !a raíz de un pelo 
uno y la de uno enfermo. Es de extrañarse 
que el cabello enfermo se caiga ? 
L A C A U S A do la dolencia debe ce 
removerse ¿ íin de que el E F E C T O ce:e. 
No puede haber alivio permanente hásta que 
el gérmen de la caopa se haya matado con 
Newbro's Herpkide. Miles de personas 
testifican los resultados casi marvillosos obteni-
dos con Hcrpicide. Cura la caspa, detiene 
la cafda del cabello y prex'iene la calvicie. 
Es delicioso al usarse y quita la picazón deí 
cuere cabelludo casi instantáneamente. 
E N L A S B O T I C A S . Envíense 10 cen-
tayos oro en sellos de correo á T H E H E R -
P1C1DE C O M P A N Y . Dept. N, Dctroiv 
Mich., por una muestra. 
Dos lámate: 50 c í u $ l « P 
TRABE MAFlKn 
U n P e l o E n f e r m e . 
^uel Johuson: i. X'da. de Jr^aé «arrá ó Hijo; Ma , Obispo o3 y 55. ' * * 
Afrontes especiales. 
K n S a n L u i s ( O r i e n t e ) , f u é detenido 
U : j ) ó l i í o B a r ó S a v ó n . acusado de h u r t o 
de u n a capa de agua y de un p a r de a l -
f o r j a s . 
— - E n C i d r a ( M a í a n z a s j . ha s i d v de-
l e n i d í ) J ú a ñ / ú ñ i ^ a . rec lamado por e l 
J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de C o l ó n y 
Otra* a-utoruiades. en causa por c u a t r e -
r i s i i io . 
J^nfenr.ada/Jes <ie Ser':ora.s.—Via* Urina-
rAsw.—-tJii-uJír. en grenevaJ.—Consullas de l'¿ 
6. -'.—San Lfitiaro ^<B.-—'rQl#fono _ 1 3 1 Í . — 
D i ' A L V A R E Z R U E L L A N 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
á. 3 T . < 'onsullas de 1 LiUZ 19. 
L'tím-ÍSMy 
B o c í o r J o s é T . A g n i r r e 
M é d i c o - C i r u , i ; i u o . 
E n f e r m e d a d e s de la boca y C i r u j í a ge-
n e r a l de la m i s m a . 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a d e 2 á 4 . 
y D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u n i o i ó n e l 
D r . M . V l i T Á 
H O M K O P A T A 
Especialista en las enferniedades del e s t ó -
mago o intestiaos, las propias de las senora« y 
las cróizicaa en general. Tratamienco especial 
en la ÍMPOTEINCIA y enfermedades secreta?. 
-Ño vlíiita: Cada oonsulta 1 peso, Obrapía 57, 
de 9 ¿ l í . 
ATTíCA Los enfermos que residan fuera de 
A V i o U " la Habana pueden curarse sin a 
banríonar su caaa ni ocupacioueB, consultando 
por escrito. 7a50 26-Ii2My 
CATEDRATICO D E L A UNÍVEK6IDAH 
Enfermedades 4*1 Fecho 
B E O M Q Ü I O S Y a A R C J A N T A 
NARIZ Y OIDO-a 
NjiPTXJJIO ra?; DE la i ; 
Para cp-srrr.os pobj-cs ds Garganta ÍMttnz j 
Oídos.-— •Jonoultaa y optrzeiones ta el Hospital 
Mercedes, á las ¿ de la mañ^aa. 
c:. 114a • l- .!n 
M A N U E L A L V A R E 2 G A R C Í A 
A B O G A D O Y N O T A E I O 
Abogado de la Empresa D i a e i o d e l a M a b i n a 
De 10 á 11 a. m. 7 de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
M R . C . 6 R E 0 0 
Profesor luñct i co de I N G L E S y autor de 
B L ÍSNTBUCTOfl I N G L E S para aprender 
I N G L E S en casa, que Sé vende a $3.25 por 
corroo J3.50 ainerlcanos. Lecciones pr&t:-
ticas A domicilio v en su casa. P R A D O 14. 
t e l é fono 1775. Havana. 3076 8-6 
T H E B E R L I T Z 9 0 H 0 0 L 
OP L A N G U A G B S 
A M A K G L K A , 7 U , a l t o s . 
S U C U R S A L E N C I E N F U E G O S 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
MAS DE SCO ACADEMIAH EN E l . MUKDO 
Clases colectivaa y particulares, 
e 1081 3<iü-14 Mv 
COLEGIO 
De Primera y Segunda Enseñanza , Estudios 
Comerciales, Ingrlés • 
Director: Francisco Lareo y Fernftndox, 
an su espaciosa é higiénica casa Amletad 83, 
Por un sistema dialéctico esencialmente ra-
cional, los niños comprenden y explican el 
purqne do isa cosas. 
Loe Estudios comerciales se hacen prac-
tica y senc i l lámeme, piMio¡Klo tcrmimirlcs 
tn •.natro meses. 
Alumnos Internos, medio Internos, tercio 
internos y e:itcrnos. 
6074 2«>-lJn 
" M I N E R V A " 
G R A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O . 
K a n N i c o l á s 1 0 5 . 
Pidan prosDectos al Dr. A . H e l a ü o . 
87Ó3 26-r.'Jn 
Y A -JUILA U i 
D i r e c t o r : L U Í S l í . C O K K A L E S 
AsJsnatura»: Ar i ímét l ca MercanUV, TenO' 
duría de Librea, Oaalsraí ia, Taquia^aí la , 
Meca.noKrK.tia é iujcléa. 
Nuesiro sijíiteniA de enseñanza ea prácti-
co y j/or 1c taj^to, muy rápido. 
So admitan inteijios, medio internas, ter-
Í3!)! ?6-l.rn 
f 'ORMULÁSíO de hu.jnnltn Beáu^tdtz é 
Ivon, ncaba de recibirse la ú l t ima edición 
en Obispo 86, l ibrería. 9284 4-8 
ORDENANZAS DE CONSTRUCCION 
Nueva édición publicada en este mes. epii 
todas las nuevas dlsposiclohea. Indispensa-
bles á los .qiie constiuyen en las poblacio-
nes 6 en el campo. | l . ¿ 0 ; M. I l ícoy, Obispo 
número 86. 9238 . 12-8 
C L I N I C A D E N T A L 
C í í l É í ' S l OTip.aaSaüílícoiaü 
JRAfl.MOS GAtOvNTiZAÜOS 
ft eeiot en nata 
Por ima extracción 
Por una extracción ein doler. . . 
Por una limpieza de la dentadu*^. 
Por ima empaatadsira porcelana 
6 platino 
Por ISÜi orifleacidn, desde. . . . 
Per un. dieule espiga* 
Por uua corona oro 22 ktss. . . 
Por una dentadura de j . fe pzas. 
Por uua dentadura de 3 á 6 pzas. 
Por una dentadura do 7 á 14 pzs. 
Puentes á razón de $4.0C por cada pieza. 
Consultas y apcrucjiLes de 7 at la niáüaaa á i 
He ¡a tarde j ^ 7 á 20 ae la Koch*-
NOTA — Eeta cstsa cuenza con apar&tos par» 












l O r - j E L o I d o I í í o . 
F I E L . — S i y i L i a — Ü A N G R B 
Caraclones ilpíüíve por «istemaa moderní -
simos. 
Jey«s HLsalM 9L Dt> 13 « 2. 
tí, 1138 1-Jn 
F R A N C I S C O F E L I X L E D O N 
ABOGADO 
O'oUpo 2 L De 9 á 11 7 de 2 fl 4. 
26-4Jn 
Ix>s que tengan cualquier padecimiento 
pueden consultau'se por correo al Doctor 
Phacto, Jístrvez mimero ^A, que le contes-
tará enseguida. No tiene que mandar eello 
Importa poco que se escriba con seudónimo. 
26-28My • 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Domicilio: Nc^tuno tíO. Ustudlo As:ular 45. 
G • ; 
D i . M a n u e l D e i ü n , 
M é d i c o de a i ñ o s 
C'.omultas «le la á 3. — Chacón 31. csyutna á 
Aguacate. — Tclclo^o oto. G. 
J >l-;.>::-,.í)t > por uua profesora Inglesa que 
tiene clase» á domicilio, un cuarto con una 
familia particular darla algunas lecclo-
ne-J 6li cambio do casa y comida; t-nseña t on 
perfecc ión música. Instrucción é idioums 
en poco tiempo. t>l inirlés 0 francés , combi-
nado ftóft u i u i lG<-.'.,i6n de piano 6 mandolina 
enseñada 6 domicilio por el precio do una 
clape. Dejar las sertu* íri i'Iscobar 47. 
9365 • 
El e s s a c i o n i i M o 
Colegio "Esther.', 
Para n iñas y señor i tas . No da vacaciones 
Admite Internas, medio y externas. Obispo 
número 39. 
C. 1253 26-8.7n 
1 >AZARO M E N E N D E Z de Sampedro, pro-
fesor con t í tulo y lerBOS artos de práct ica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
á domicilio. Emplea excelentes métodos , con 
resultados siempre aalisfactorios. Es tre l la 
número 13. 9568 15-8 
P r o f e s o r <lo i n p r l é s 
A. AUGUSTUS R O B E R T 3 . autor del Mé-
todo Nov í s imo para aprender ing lés , da c . h -
ses en su academia y á domicilio. Amir.tad 
68 por San Miguel. 8975 1 '>-•> 
m h » d í P i l i 
D E 
Primera, [epiáa Enseñanza y Comercio 
D I R E C T O R : 
P a b l o 
C o n c o r d i a 1 8 
M i n i ó 
T e l é f o n o 1 4 1 9 
L a s clases de este plantel contiifuan du-
rante los meses de verano en la misma for-
ma que durante el curso. Se ¿ i m i t e n pupi-
los, medio pupilos y externos. 
PSOl/ESÓR ACKiÍDlí ADÓ con mi.cto-, año? 
en i i ensrúaaza da clases á üoaiicilio y en au cass 
particular, ¿e p»i:acra y s'.'fiuiida .¡uscáanxa. Arit-
mética Mcrcaatii y Teneduría de libros. 'í arnbicn 
prcjpcra para el ingreso ea las carreras especiales 
y en c uiacitterio. Obispo f& Pcüt ?ari» ó ea 
¿anica Suircz 45. (* 
EL REY DE LOS BANCIOOS 
6 Jos Secuestradores de Andalucía 4 tomos 
con láminas |2 ; E l Chato de Rena.me.il, vi-
da y milaí?voK de un gran ladran, 4 tomos 
%2. Jaime Alfonso el Barbudo, cé lebre ban-
dido, 1 tomo SI; De Venta SalQl 2Z Llora -
¡rfa. MOj • 4-6 
dé la Biblia. 2 tomos con primorosas lámi -
nas j l ; Aiujeres cé lebres de España y Por-
tugal. 2 grandes tornos ?4; L a mujer de 
un .juprador, por Dumas - tomos $2. De Ven-
ta Saiud 23 Librería. 9104 4-6 
áritmética Mercantil Teóríco-Práctica 
Para aprender sin maestro: Por Celestino 
Fernández Puente. Se vende en Obispo 62, 
Haba-na en el domioilio del autor. Sagua la 
Grande callo de Colón n ú m . 163 y en las 
principales l i b r e r í a . 
7<97 78-15-My 
Se 'nace cargo de toda clase de bordados 
de equipos de novia, oanustlllaa de «-eclen 
nacidos, todo á precios muy económicos . 
También se bordan pafiuelos desde 1 real 
en adelanto. Informarán Teniente Rey 1U4 
altos. . . . 8 S-S 
AN'TOICIO B E N I T E Z P U L I D O toma por 
contrato toda clase de trabajos de a i b a ñ l l e -
ría; co-liarán con prontitud,, solidez y esme-
ro para informes en J e s ú s del Monte n ú m e -
ro «4. 9237 15-8 
E l ta l ler de carruajes de F . Ros i l lo , es-
tablecido desde hace ¡JO a ñ o s , en la calle 
ue Neptuno 5 4,-se h a trasladado á la ca-
le de San L á z a r o n ú m e r o 388, (antiguo 
A s i ó de San J o s é ) . E s t e acreditado ta-
l ler , el mejor en su clase, y el que m á s 
barato trabaja , construye oarros para el 
comercio g a r a n t i z á n d o l o s por 4 a ñ o s . 
í )135 4-7 
P A S C U A L A AGUI L A R , Peinadora — Se 
ofroce á las damas para peinar en su casa 
y á domicilio; Especialidad en lertir el 
pelo: precios módicos. Su domicilio Mer-
ced 12. :«07 8 13-6 
G A L I A N O 75 Te lé fono 1481 de esta acre-
ditada casa- se sirven comidas á domicilio 
á la criolla y española con a r t í c u l o s de pr i -
mera clase y fi, precios módicos; también se 
admiten abonados. No es tren de cantinas. 
8976 - 5-5 
Se extirpa cornpieLaménte por un procedi-
miento infalible, con treinta a ñ o s de prác -
tica. Informes en Beruaxa 10. TeiSfono 3034 
Joaquín García. 8804 13-2Jn 
S O M J B R E K O S D K 9 2 - ^ 0 
F.U adelante para señoras y niñas, tocas 
de señora á precios reducidos, gran surtido 
de pamelas allomadas con gusto y elegancia; 
precios sin competencia. Se reforman toda 
clase de sombreros y se adornan á 5(1.40. 
Amistad letra A, al lado del n ú m . 34. 
7 9 3 ] ? . 6 l i 1 ^ _ 
M I M B E E R O 
Compone cualquier objeto do mimbra co-
mo sillones, mecedoras y otros objetos del 
mlsm«>. Se barnizan y esmaluui si así se de-
sea dejándolos como nuevos. Recibo órdenes 
eji Acosta 39 Antonio Hereter 
S019 3e-22My 
T o m á s M . J o h a n s o n 
C o m p o s i c i ó n rte m á q u i n i i * í i e e s c r i -
b i r , s í 11 f a v o r e c e r 
á n i n g u n a d e t e r m i n a d a . 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
hace cargo de la. c o m n o s i c i ó n en general do 
su máquina.—Lampari l la B3^ O. 26 K 
P A R A - R A Y O S " 
ü. Morena, Decano ISIestriclsta, construc-
tor é inetalodor do pora-rayvs rflstcma mo-
derno a edltialOB, poivorizves, torres, panteo-
nes y buques, ¿ar&nttzando su insta lac ión 
y in^terlalea—Reparaciones de loa miarac*, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor gar-anUs. l a t t a l a c l ó n de %\s&-
bres e l éc tr l coa Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , i ínoaa t e l e fón icas por totís. l a i s ia . 
ileparaoionew uo toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan toaos los tra-
oajos.—Callejón de Espada núm. 12. 
s i i o Wfms 
E n C o n c o r d i a 6 , a l t o s 
S e r e a l i z a n l a s exigencias de es ta ca-
sa p a r a d a r c a b i d a k n u e v a s m e r c a n -
c í a s . S o m b r e r o s desde $2-50 e n ade-
lante . G o r r a s de n i ñ o s desde $1 . Se 
p l i e g a a c o r d e ó n . 
8410. 8-4. 
C O M P R A S . 
C L A V E S L I E B E R A B G 
en i n g l é s , c o m p r a F l e s h , A g u i a r 101. 
0149 4-8 
ORO V I E J O — Compramo* en todas can-
tidades para Ja fabricación de prendas, pa-
gando los más áltófi precios. Cajae de reloj, 
j moneda* con agujero ó cortas de peso, á 
I precios especiales. Joyer ía E L I R I S , 2soptu.no 
j f ? , casi esquina á Manrique". S671 8-31 
A L Q U I L E R E S 
tíL A L Q U I L A en £17 un sa lón c o i U I k u o 
al zaguán de U casn 113 de la calle de 
Compoutela entre Sol y Muralla, propia na-
ra muestrario, agencia, modista 7i cosa ana-
l0í>v' Por esquina le pasan los tranvíHS. 
D E T b E Ñ Í T O V i E T A 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 394, 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n é I n f a n t a 
T e l é f o n o 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar loa 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos y asombrosos resultados. Nuevo 
sistemas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y perfección. Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garantía. lOxtracciones sin dolor por el 
uso de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
__89e5 > 6 - 4 
<"ASA E S T R E L L A , Aguila ~ 1 Íí2 'entrada 
por Estrel la. Se alquilan habitaciones y do-
parta mentos á personas decentes: con 6 sin 
mucblse, un sa lón para médico ó dentista. 
I ^ s a p l e g a n t e y miova. 9296 8-1) 
S E A L Q Ü I L A x T o s - a l t o s de V m e g á s ~ 3 9 
con todos ios servicios para una familia. E n 
los bajos informarán. 9294 4-9 
A n i m a s 168 A , a l tos 
Se alquila esta fresca casa con sa.'a. sa-
leta, ^ cuartos íioclna baño (t inodoro. Infor-
man en los bajos. 9246 8-9 
S E ALQLlLAÍs los o.jpaciosos cómodos y 
ventilados altos del Cafá y Restaurant el Re 
creo de Zuluefa calle de Zulueta número JO 
frente á la Plaza del Polvorín, propio para 
oficina. 6 casa d*> Huéspedes 6 para familia 
de gusto informan en los bajos. 
930!) 4 - 9 
Se alquila; en Obispo número 06, altos 
Impnndrftn. 9357 8-9 
E n este moderno edificio por Cast i l lo 
se alqui la un alto y un bajo, propios para 
familias de gusto. Informan S a b a t é s y 
Boada. Univers idad 2 0, t e l é f o n o 6187. 
8-9 
S e a l q u i l a n 
Los espacioso!!; y ventilados altos de la 
casa Morte 832. r é u n e n todas las condi-
ciones para una famil ia de gusto. Infor-
man S a b a t é s y Boada. Univers idad 20. te-
l é f o n o fil87. 93 52 ?-9 
97 
A G V I I . A V SAlff RAFAF.T-
Para fa.millas y cabal léros . L a más ama-
ble, fresca y aseada Abonos de comidas. 
930T 15-9 
Se alquila el entresuelo de la casa Consu-
lado número 3*. 9346 4-9 
D O © U O G A U C © 
Uno en O'Bfiilly; otro casi esquina á Obis-
pó se ceden por una rega l ía rar.cnable. I n -
forman San Ignacio 28, Sr. BUres. 
9310 S-9 
P a r a e s c r i t o r i o 
Un local con uso d^ telífonrt. Habana fi6 
entre Empedrado y Tejadillo. Se alquila. 
983S 4-9 
V E D A D O — Se alquilan en la calle 11 es-
quina á C. á una cuadra del e léctrico, ha-
bitaciones, con ducha é inodoro. E n las 
mismas in formarám 9334 8-9 
V E D A D O — Calle C esquina A once se 
alquila en $21.20 oro una casita compuesta 
de sala, doa cuahtos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario. Tiene agua de Vento. E n 
la misma Informarán. 9335 K-9 
E n siete centenes se alquila el piso prin-
cipal de la quinta Vi l l a Jul ia , Mariana o. 
Media cuadra de e s tac ión L a L i s a , muchas 
comodidades y lugar muy pintoresco. Ol.ra-
pía 37 de 9 á 5. 9348 4-9 
CASA de F A M I L I A , San Miguel 56 en esta 
hermosa y ventilada casa se alquilan bue-
nas habitaciones con toda asistencia á per-
sonas de moralidad, buena comida, entrada 
á < ' - ' j t s horas. Precios módicos . 
9331 4-9 _ 
H A B I T A C I O N E S — Soledad MéridaTde DuT 
raud alquila ex/pléndidaa habitaciones y de 
partamentos elegantemente amuebladas á 
famiMa,s, matrimonios 6 personas de morali-
dad en su céntrica casa Prado 53. esquina 
Colón. Teléfono 202 Precios módicos . 
9325 4-9 
S E ALQÜÍLÁÑ los bajos de San Lázaro 
38 y el alto por el Malecón; la llave en los 
miemos. Informan San Lázaro 202, y 204 a l -
tos. 9318 8-9 
\ KDADO. — E i T T a cale A entre 19 y ~ 2 Í 
se alquila una casa.con Jardín, portal, sala, 
saleta. 3 grandes habitaciones, baño y de-
más comodidades, agua á todas horas. Ll&vé 
ai lado. 9305 6-9 
Amuebladas con lujo, desde 10 pesos en 
¿de lante ; buen baño y buena asistencia. Se 
dá l lavín. Concordia 6, altos Sombrerer ía de 
señoras . 9320 4-9 
~ 3 E ALQÜÍLAN los altos deTa casa Prado 
número «52, esquina de Trocadero, Néc tar 
Habanero. Los de Prado número 93, que 
dan frente al Parque su entrada por Nep-
tunó. altos del Centro Alemán. Café, e s tá 
la llave. 9814 U - a 
LOS COMODOS bajos do la casa Compos-
tela 117, entre Muralla y Sol: tienen $ cuar-
tos, «ala. saleta y comedor, baño y 2 inodo-
ros. Precio 18 «•entenes. La llave é Informes 
en Cuba 65, entre Muralla y Teniente Rey 
9228 4-8 
S S A L Q U I L A N 
espaciosos c ó m o d o s y ventilados altos I n -
dependientes en Compostela 80, con sala , 
saleta, s a l ó n de comer, 8 habitaciones y 
d e m á s servicios. T a m b i é n en Belascoalu 
nflm. 123 con las mismas comodidades y 
siete habitaciones. Ambos son propios pa-
ra fami l ia de gusto y numerosa. No se a l -
qui la para InfjuD.iuato. Informes T e n i e n -
te R e y n ú m . 3 0 . 9096 4t-5-4m6 
ION L O S QUEMAl»OS de Marianao á 80 
metros .del paradero de la Calzada Real . 
S E A L Q U I L A ia ventilada y fresca casa nú-
mero i de la Calzada, tiene cinco cuartos, 
sala de mosaico, portal y z a g u á n . Informan 
San Federico 18. Quemados. í \ Palacio. 
8868 6m-4-6t-4 
S E A L Q U I L A N casas — Prado 2 bajos. 
Prado 27; Ancha del Norte 221, altos. 
1254 . S J n 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
en San Lázaro 56 altos. Se vende una m á -
quina de escribir. 928 0 15-8 
S E A L Q U I L A unasalai y dos habitaciones 
con agua, vartedero é inodoro; Independien-
tes; en el Interior de los entresuelos de 
Amargura 16 Informan en el alto. 
P . 2 4 7 4.3 
S E A L Q U I L A N 
Los altos Cristo 16 Informan Habana 50 
bajos. 9293 
En los Quemados de Marianao 
Calle del General Lee, próxima á desocu-
rürse se alquila una espaciosa casa con 
sala y saleta, diez cuartos, sal'm do comor 
canailerlza, cochera cuarto par* e' cochero 
y demás dependencias, pisos do marmol y 
mosaico, patio, traspatio v un so.ar conti-
guo. Jardín al frente y portal con agua do 
Vento. Informarán de 10 y media á 1 y me-
dia y de 5 y media á 8 y media en Línea 
nrimero oO esquina á Baños . 
9240 . - a 
S E A L Q U I L A N los modernos kltos de la 
casa Consulado 63 con todos los adelantos 
de la higiene, tienen sala, 3 saletas, 6 ha-
«maclones, comedor, 2 Inodoros, baflo du-
cha, mirador y demás comodidades. L a 11a-
oo í , la Bode8:a. Informes Hotel Irlasootte. 
_ 8231 4-8 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S de I n d h T í ú -
mero ] l compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos, baño, cocina é inodoro, pisos mo-
R f i S í ^ A med,a cuadra del tranvía . Kn 
Monte numero I6fi L a Vi l la de Avi l é s , infor-
marán. 9230 4.8 
b«rBt?JTAC^?NK8 ^on A 81,1 muebles muy 
d l S f t ffl&ffl •vJr,am;é8 y 8e ^ clases de 
l lh.0AJjlÍ2!?88- Refugio 4. 9249 4-8 
l a J T ^ Í S W p R A ¿ i Ae ¿Wiíj -
í f vs2<* Ttin? k Bela«coaín altos del <••„. 
la misma informarán. 
i . a 
V10 DA DO— Se alquila la ^ ca e 19 es-
quina á D. la mejor equina , á modla uat i a 
de la linea, tiene sala, comedor f6'» 
a d e m á s dos para criados. servMclo h ig i én ico 
completo, cocina, jardín etc., informan L m -
pédrctdo hfimero 73 altos> _ l ^ L _ _ _ l J : 
D ^ S I I A B I T A C I O N E S m»*y ? 
grande-s una eh 2 centenes y oe"Jli 
se Alquilan juntas 6 separadas en Leal taa 
120 entre Salud y Reina. • .M»J>-. -.- •*"q 
' A P E R S O N A S decentes se a'fl11"!1" ^"í, 
grandes y lujosas habitaciones altas e Inde-
Béhdiehtea y ron balcón á la calle, en b ifn-
tehes; Salud 22 Informa el .cochero. 
9285 _ _ J _ _ 
""PARA O F I C I N A A escritorio se alquila 
una hermosa y elegante sala, con balcones 
ft la calle, en los altoK de la calle oe 
Obispo número 85. E n la misma informan. 
•2Í9 tf&aHMT.t* '<< 
S E A L Q U I L A la fresca y elegante caBa 
Neptuno 116 esquina á Perseverancia, sala 
recibidor seis cuartos, saleta de comer al 
fondo. 2 baños . 2 inodoros. Informes y l la-
ves en la misma ó Animas 182 altos. 
9292 . 4-8 
" s e a l q u i l a n 
Dos hermosas habitaciones con muebles 
ó sin ellos, á hombres solos. Zulueia 73 a l -
tos, derecha. 9254 4-8 
S E A L Q U I L A la cftga de alto San L ^ a r o 
198 casi esquina á San Nicolás con 7 cuar-
tos y tres salas y balcón al Malecón. Infor-
marán en San Lázaro 67 y medio casi es-
quina á San Miguel donde es tá la llave. 
9208 8-8 
K N GUANABACOA se alquila la casa 
quinta Aranguren 58 con sala, paleta, .> 
cuartos, comedor, baño. Inodoro. Cuartos 
para criados, jardín y agua de Vento. Infor-
marán Castañedo número 1. 9273 8-8 
R I C L A número 59. primer piso, dos ha-
biiaciones propias para un matrimonio de 
gusto en casa qe familia. 9277 4-$ 
T R O C A D E R O 57 se alquila una habita-
ción de planta baja conontrada Independien-
te á hombres solos ó matrimonio sin n iños . 
9260 8-8 
S E A L Q U I L A N las hermosas casas, aca-
badas de fabricar. Maloja número 132, con 
seis cuartos, baño y dos Inodoros. Informan 
Compostela núm. 21 de 9 á 11 y de 2 á 4. 
_9283 9 ' 4-8 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Man-
rique número 1 en catorce centenes al mes. 
Tiene sala, antesala, cuatro cuartos, saleta 
comedor, cuarto para criado, baño, dos Ino-
doros y cocina: todo nuevo y con los ade-
lantos modernos. Inpomdrán en los altos 
de la misma. . 9367 4--8 
S E ATAJUILA una hermosa habi tac ión 
con su saleta á personas de moralidad, sin 
niños en tres centenes; hay buen baño, y so 
da l iavín. San Rafael 81. 9214 
P Á R Á O F I O I N Á S 
U n p i s i a l to , f r e s c o y v e n t i l a d o . 
O b i s p o n ú m e r o 36. 
. 9224 , ±8__ 
C A U D E N A S número 56 bajos á la brisa 
sala, comedor, tres cuartos, pisos de mosai-
cos, coina y servicio sanitario completo. E n 
la casil la esquina Misión es tá la llave. I n -
forman Progreso número 3. 9173 10-7 
S A N I N A C I O y O ' R P J I L L T — So alquilan 
esp léndidos habitaciones y departamentos, 
á todo lujo, con cielo raso decorado y pi-
sos de marmol. Servicio de gas, ducha y 
criado. San Ignacio 30. 9183 4-7 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos aca-
bados de fabricar en la calle del Paseo 
de Tacón número 205. (Carlos I I D com-
puestos de sala, saleta, comedor y cinco 
cuartos grandes, baño, y dos Inodoros, y 
con toda la obra sanitaria moderna. I n -
formes en el número 207. Bodega. 
9165 10-7 
E N E L V E D A D O se alquila la cómoda 
y bien situada casa calle del Paseo esqui-
na á 5. L a llave en Calzada número '.«l, 
por Paseo, é informarán en aSn Ignacio 
número 54. altos, de 1 á 4. 9156 8-7 
Se A L Q U I L A en San i-Azaro 262 alos. 
casa de esquina esp léndidas y frescas ha-
bitaciones todas con vista á la calle y al 
mar, con ó sin muebles, toda asistencia y 
comida: es casa de familia; no hay letre-
ro en la puerta. 91S4 8-7 
E N B B R N A Z A 30 se alquilan habitacio-
nes con muebles á 3 centenes y sin ellos 
á 2 contenes, en la misma se venden mue-
bles de cuarto muy baratos. 
9136 S-7 
S E A L Q U I L A la casa Santo Tomás nú-
mero 2 D. Sala, saleta, tres habitaciones 
cocina, cuarto de baño, ducha é inodorc* 
Alquiler 6 centenes. Informes Santo T o m á s 
y Arzobispo, bodega y en O'Rellly 55. 
9188 8-7 
Los altos de San Lázaro número 205 en 
17 centenes. Obispo 87 Informarán. L a l la-
ve en la bodega. 9144 8-7 
R E I N A 52 barato se alquilan habitacio-
nes altas, con vista á la "calle, hay una 
gran cocina para tren de cantina. 
9141 8-7 
O B R A P I A número_14 esquina á Mercade-
res, se alquilan magní l l cos departamen-
tos con balcón á la calle. 9168 8-7 
S E A L Q U I L A en la calle 19 esquina L , 
una casa acabada do construir con todas 
los adelantos modernos; propia para una 
familia de gusto, al lado informa su dueño. 
9201 8-7 
S E A L Q U I L A la casa Línea n ú m e r o 17 
entro N y M compuesta de sala, cinco ha-
bitaciones y una para criados, comedor, dos 
Inodoros, baño con calentador y servicio 
sanitario completo. L a llave- en la bodega 
y su dueño en Quinta 42 de 10 á 12 
a. m. y de 6 á 8 p. m. 9204 8-7 
S E A L Q U I L A la espaciosa y ventilada 
cgsa calle de las Figuras número 15 entre 
Manrique y Campanario, reedificada de nue 
vo. con servido sanitario y todas las como-
didades para una gran familia. Neptuno 
104 Impondrán. 9159 4-7 
S E A L Q U I L A N los altos de la Calzada del 
Monte número 811 (Cuatro Caminos) com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, un 
salón alto, pisos de mosaico, baño, con ba-
ñadera y servicio sanitario. L a llave en 
los bajos. Informan Gervasio 40. 
9172 4-7 
R E I N A 52 Barato se alquilan habitacio-
nes altas con vista á la calle; hay una gran 
cocina pai'a tren de captlna. 
9141 8-7 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a S a n t o s S u á r e z 22. 
r á n B a r a t i l l o n ú m e r o 1. 
9189 
I n f o r m a -
4-7 
S E A L Q U I L A 
Del 20 del corriente en adelante, el ele-
gante Chalet situado en la calle 8 á 50 
metros de la L i n e a 17 en el Vedado. R e ú n e 
condiciones para una extensa familia, tie-
ne abundancia de agua y buen alumbrado 
Timbres, • electricidad, te lé fono, un bonito 
Jardín y mucho terreno para n iños . E n el 
mismo dan razón. A todas hora». 
9075 15-6 
S E A L Q U I L A N tres esp léndidas habita-
ciones altas, juntas 6 separadas con mue-
bles ó sin ellos á hombres solos 6 matri-
monios sin hijos. Hay baño y ducha. E r 
portero Informará. Animas 92 casi esquina 
á Qallano. 9121 4-6 
S E A L Q l l L A 
Un cuarto bajo en Cristo 21 á hombres 
solos ó matrimonio sin niños. 
9124 4-6 
S E ALQUILA 
L a roagntñca casa recién construida 
Cárdenas número 1 próxima al parque. I n -
forman Corrales número 9 panadería . 
9080 8-6 
E N L A C A L L E Habana n ú m e r o Í04 es-
quina á Merced se alquilan unos hermosos 
bajos acabados de fabricar con todas las 
comodlddase para uua familia; la llave 
Paula y Compostela. bodega y el dueño Go-
nlos número 2 bodega. Vicente Vidal. 
9126 4.6 
SE A L Q U I L A Revlllagigedo 45'acabada do 
construir con todos ]on adelantos moder-
nos se recomienda á personas de gasto. In-
formes San Pedro 10. 9141 8-6 
S E A L Q U I L A N loe frescos altos calle Luz 
número 32 casi fronte á la plazuela de Be-
lén, acabados de fabricar, con todas las co-
modidades modernas. Informa su dueño 
W L l Ü a lmacén de Viveros. Juan Laredo. 
POW 8 - g 
S E A L Q U I L A N espléndidas habltacioned1 
con asistencia 6 sin ella en San Ignacio 
&8 altos y Muralla 10 altos. 9056 8-6 
HE A L Q U I L A N loa altos de CubtT 25, muy 
frescos y bien situados. Tienen sala, fthto 
sala, comedor, cuatro cuartos, dos mús de 
criados, baño y demás servicio. Li<orn;¿n 
0non- 1 aI,<j8- Teléfono número 1G75. , 9015 j , ^ 
t ^ N A , C A f í A l í U Y F R E S C A , en el Vedado 
Línea 122. entre Octava y Déclm-i, con sala 
saleta, comedor, siete habita, iones, baíio 
etc., amueblada ó sin muebies. se alquila 
por quince meses 6 más. Puedu verse X 
S.'igjqul^r hora del día. .1094 4-0 
KN 12 C E N T E N E S . •© alquila uq ? i i n $ñ 
sala, cinco cuartos y demáíTservic ios en K>-
cobar esquina á Reina, dan razón y la llave 
cnon 131, tcrcero Izquierda. 
90 4 6 • — 
DOS H A B I T A C I O N E S amuebladas en a 
azotea abiertas á todas las brisas, Montj 
51 frente al parque de Colón, á dos cen-
tenes al mes cada una. Para hombres so-
los. También las hay en piso principal á 
2 y á tres centenes. 90?^ 
~^irTi~CíalWÉxlÍa ae alquila la planta 
baja, entrada Independiente, de la casa 
Carlos 111, número 211: teniendo dos ven-
tanas, sala, saleta, comedor, ga l er ía , cuatro 
cutirtos y do.s dé criados, dos inodoros, pa-
tio, traspatio, baño etc. L a llave en la 
casa Inmediata. 9108 4-6 
E N 12 C E N T E N E S se alquila' la c á s a 
Amistad número 6. E n la misma Informan 
au dueño Neptuno número 15 bajos. 
9114 S"6 
V E D A D O — E n I r calle 19 entre C y D. Be 
alquila una espaciosa casa compuesta do 
sala, saleta, comedor, y cuatro cuartos, en 
la mlñma Informarán. 9016 •*-•> 
SE~AirQÜÍI-,A la casa Campanario 94 com-
puesta de sala, saleta, tres cuartos bajea 
y dos altos, agua y fresca. Impondrán Man-
rique 40. 9041 8-5 
S E ALQUILAN 
Explénd idas , frescas y cómodas habitacio-
nes con y sin muebles para escrlt'órios y 
matrlmoniop sin n iños en San Ignacio nú-
mero 23 esquina á Lampari l la . 
8992 . 12-6 
S É T a l Q U I L A l a casa calle de las V i r t u -
des núm. 25. la llave en el 27 su precio l í 
centenes, con dos meses en fondo; se com-
pone de sala, 4 cuartos, baño y azotea 
corrida. 9011 ' 8-6 y 
P A R A E L V E R A N O se alquila la casa de 
una finca con todas comodidades, piso ¿Id 
marmol v á 10 minutos de la Víbora, sobre 
Calzada.'informes Suárez 83 á todas horas. 
9034 8-6 
V E D A D O — " S E alquila la hermosa casf 
calle C número 4 y medio próx ima á los 
Baños y á cuadra y media de los t r a n v í a s 
con todas las comodidades, propia para 
familia de gusto. L a llave en la F e r r e t e r í a 
L a Vizcaína, C esquina á 7. Informes Prado 
número 101. 9014 12-5 
S E A L Q U I L A en once onzas la esp léndida 
casa Chacón número 25 de zagufin. 3 venta-
nas, con once habitaciones, altas y bajas 
gran sala recibidor y saleta, pisos de mar-
mol y mosaico. Su dueño Manuel de A g ü e r o 
Agolar 43 de 1 á 5. 8998 5-5 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos do la casa J e s ú s María 112, E n 
los altos Informarán. 8993 5-5 
S E A L Q U I L A N unos altos muy frescos 
á una familia que no tenga n iños '6 para 
-cualquier negocio. Informan Teniente Rey 
85, puesto de frutas. Precio 12 centenes. 
«985 S-5 
C A M P A N A R I O 74 alquilan los altos 
Independientes de esta moderna casa en 14 
cectenes. La. llave ••n el 59 deudo informan, 
su oueño Víbora 582 ' íe lé fono W"! 
SÉ A L Q U I L A N los frescos y espféndldos 
altos de Amistad nmero 90 á dos cuadras 
del Teatro Nacional. Informarán en los 
bajos. S90S 15-4. 
~ E Ñ _ C A S A D E P Á M n ^ l X partTcular se a í í 
quila barato un cuarto amueblado con asis-
tencia á caballeros solos. Berna^a 58. 
8888 8"i_^ 
S E A L Q U I L A ' p a r t e do un local á maestro 
cortador ó sombrerero; tiene armatoste y 
vidrieros. O'Reilly SO. 8872 8 4 
.SC A L Q U I L A N ios altos de 1.* T . s a Aeos-
ta número 7, compuestos de sala, saleta, 
seis cuartos, baño y dos inodoros. L a nav<9 
en los bajos de la misma é impondrán en 
Cuba núm. 93. 8880 S-4 
V E D A D O — C A L L E D, entre 1 y 3 frente 
á los B a ñ o s de "I^as Playas". Se alquilen 
en familia hermosa» y frescas habitaciones 
amuebladas con buen servicio. 
8950 • 13-4 
Q U I N T A SANTA A M A L I A se alquila la 
casa vivienda, en la Víbora toda amueb'q-
da. gas. agua vento, te lé fono. Jardines, mu-
cha arboleda, por año. ó temporada^ pre-
cio módico en Aguiar 38 y Prado 88 Ldo. A l -
varado. 8911 16-4 
S E A L Q U I L A N 
Tres habitaciones, bajas, claras, frescas 
y cómodas , para escritorio, ó depós i tos , pre-
c i ó l a 1.8 0 ; _ A R U l a r 3 8 1 ^ 8&12 8-4 
LOMA D E L V E D A D O , casa de dos pisos, 
sala, comedor. 4 cuartos, baño, dos inodo-
ros; ralle 17 número 84, entre F y G. L l a -
ves é informes número 30 calle F y t e l é -
fono .1012. 8905 8-4 
LOMA D E L V E D A D O , casa de dos pisos, 
recién fabricada, 1 cuartos y otro para cr ia -
dos, sala, comedor, baño, 2 iftodohos, c.ille 15 
esquina á E , entre las dos l íneas e l éc tr i -
cas. Informes E número 30 y Te lé fono 1012. 
8908 S-4 
S E A L Q U I L A la casa Villegas número 123 
de alto y bajo, entre .Muralla y Sol. Infor-
mará su dueño en Muralla 117, donde e s t á 
la llave y de doce á tres de la tarde. P l a -
tería. 8942 8-4 
CONSULADO 48 y 50-altos E n cosa de fa-
milia respetable se alquilan dos habitaciones 
frescas y ventiladas; juntas ó separadas á 
un matrimonio sin niños ú hombres solos. So 
da l l a v í n . 8843 8-2/1 
S E A L Q U I L A la confortable y fresca casa 
acabada de construir Calle L . entre 15 y 17 
informan en la Farmacia del D r . Alcán, á 
la vuelta en la callo 17. 
8809 8-2 
¡ ¡ATENCION!! — Se alquilan á familias 
decentes ó caballeros cómodas y hermosas 
habitaciones situadas en Galiano 101 altos, 
con entrada por San José . D e m á s porme-
nores en los mismos. SS522 S-2 
P A R A B U F E T E 
Se alquila uno en ?21.20 con cuatro ha-
bitaciones; entrada Independiente; agua; re -
trete, ventanas á ambos lados. Empedrado 
n ú m e r o ' 1 6 . • 8793 8-^ 
S E A L Q U U I L A la planta baja Cristo nú-
mero 18 entro Teniente Rey y Mural la com-
puesta de sala, 3 hermosas habitaciones bus 
na cocina, baflo é inodoro; para m á s informes 
su dueño, en los altos de Cristo n ú m . 14 darft 
razón de su precio y condiciones. 
8816 lt3-7m-2 
i?e alquilan 2 boniias amplios y ventila-
das casas en la calle 17 números 11 y 13 
entre M . y L . acabadas de fabricar. L a 
l ínea de los carritos eléctricos pasa por las 
puertas y rodeadas de toda clase do co-
municaciones agua abundante; las llaves en 
la casa de la esquina núm. 9 donde infor-
marán y demás pormenores en l a Ferrete -
ría L a Castellana, Compostela 114 Te lé fona 
n ú m . 704 8756 15-lJn 
E N L A C A S A 
De Escritorios, bufetes y oficinas, San Ig-* 
nació n ú m . 82 se alquilan /los hermosas ha-
bitaciones, juntas ó separadas, en el piso 
principal, con vista á la calle. Informarán 
en la misma. 8791 18-1 
~ E N J E S U S del MÜNTB 858A Se alqulla^una 
hermosa casa; tiene siete habitaolojies ^ala 
antesala, comedor y traspatio, puede versa 
á todas horas. Informes Casa de Cambio., 
L a Columnata. 8746 8-1 
CASA "ASTORIA" 
Aguila y San Rafael; Dentistas ó profe-
sionales: Magníficos entresuelos vista á Son 
Rafae l . Se les ofrecen claros y frescos. 
87o6 8-1 mm 
S e a l q u i l a a m u e b l a d a l a c a s a c a l l e 
B . u ú i u . 16. E q l a m i s m a i u f o r m a r á u . 
_ 0 1113 8 -1 
E N É L V E D A D O se alquila l a óasa caHp 
J entre las de 19 y 21 compuesta de portal, 
salu y saleta corrida, cuatro cuartos; cocina 
y baño con bañadera esmaltada; toda de 
azotea y frente á la brisa; puede verse do 
tres á cinco los días hábiles é Informarán cu 
Obl.-jpu g4. 8757 16-1 
í a n o n . 8 2 
Esquina á San llafael, altosdel Café "1.a 
Is la . Las mejores habitaciones en la Hahn-
na higiénicas y ventiladas todas con balcón 
á la calle, luz eléctrica é inmejorable servi-
cio de baños, duchas y sanitarios. H a v de-
partamentos para ofteinae, familias v "hom-
bres solos. Se exijen referencias. 
^78 l 'g -miy 
Hotel Palacio de Carneado 
V E D A D O , J Y M A R 
C u a r t o s amueblados c o n s e r v i c i o des-
de $ 8 en adelante , . C o m i d a s a l gus-
to de l c o n s u m i d o r . P a r a m á s i n f o r -
mes. C a r n e a d o . 
8352 15.20 
L I S T A D I A R I A 
de c a s a s d e s a l q u i l a d a s y s u s prec io s . 
T e l é f o n o 846. V i l l e g a s 59. 
8 1 9 9 2 6 . M y . - 3 4 
H A B I T A C I O N E S - • Kn él mejor íHtío -¡i 
la ciudad. Cuba número fc. frente al piar, 
se alquilan explíndida'? hMbitaoionés. con y 
sin muebles. iVpartamrntos ojjpeciales paru 
famldlas. «^n todo e! servirlo necesario. S í 
habla ing lés y f r a n c é s . I9U 20-13 
DIARIO DE LA MARINA—Kdu-iúndo La imiñana .—nimo a aa j : "1-
L A N O T A D E L D I A 
( hn al ( rislo que es de plata 
y vale Ireinta mi l pesos. 
Siü iitruhcreucias; vale 
.según me dicen, un crédito 
de Mwler ALagoon que alcanza 
esa cantidad con cero, 
para alquiler de edificnos 
y conwra de unos terrenos 
snlud.ahles. espacicxsos 
y Ijd. donde se harán nuevos 
barracones para tropas 
aDiearicanas. Con eso ' 
y con lo otro no cabe 
duda que loa sarracenos, 
cansados d»- darnos palos 
so v a n . . . á los sitios frescos 
en donde el sol de los trópicos 
no les moleste. Yo creo 
que los mitins libefrales 
y ics diseurscs parleros 
de sus oraorcs, deben 
sppiir la "huelga al momento, 
hasta que los harraconw 
siíi construir, estén hechos 
y próximos á dejarsp 
vacíos: cuestión de tiempo. 
Mientras los americanos 
levanten alojamientos, 
mostrando tal impaciencia 
por marcharse, fuera necio 
lanzar discursos ^n vano, 
predicar en el desierto, 
preparándme á ana lucha 
que está muy lejos, muy lejos. 
G A C E T I L I i A 
H o y ! — L o s teatros. 
La Compañía Dramática Española 
quo ocupa el gran teatro Nacional da-
rá dos funciones. 
E n la primera, á las dos de la tarde, 
se pondrá en escena por vez última la 
preciosa comedia de los hermanos Quin-
tero titulada E l genio alegre. 
Precios populares. 
L-a luneta con su entrada correspon-
idiente solo cuesta sesenta centavos. 
Por la noche, y á los precios de cos-
tumbre, se Tepresentará La Pasionaria, 
drama cuyo personaje del guerrillero 
Márcral interpreta Burón de modo ma-
gii^ral. incomparable. 
En Payret, las vistas. 
Las habrá por la tarde y por la no-
rfn?.. exhibiéndose las más notables de la 
brfllautc colección de la Metropoliian 
Co. 
En Albisu La Vuelta al Mundo por 
lia tarde y L a Vuelta al Mundo por la 
noche. 
Eü esta úl t ima precederá á la her-
niosa zarzuela una tanda cubierta con 
E l ¡'alano de Cristal que dará comien-
zo á. las ocho en punto. 
1 labra función esta noche en Mart í 
por la Compañía d̂ e Bufos Cubanos. 
S e pondrán cu escena las aplaudi-
das zarzuelitas / V r un inglés, E l pe-
rro huevero y L a noche de San Juan. 
obras en las cuales alcanzará muchos 
triunfos La simpática Blan.quita Bece-
rra. 
Dos funciones en Actualidades. 
La del díá. que empezará á bus dos, 
está dedicada á los niños, en obsequio 
de los cuales se exhibirán las más va-
riadas y más bonitas películaK. 
Por la noche cinco tandas, contan-
do con lMa del vermouth", á las siete 
y media. 
Trabajará en ambas Colombino. 
E l notable transfoirmita, rival de 
Frégoli. repetirá el misino programa 
de la noche anterior en esta forma: 
Primero. La Cafetera, oanzoneta. 
Segundo. Do-fíe-Mi-Fa, dúo de so-
prano ybajo. 
Tercero. Camaleonte, comedia en 
nv i d o . 
Y Albambra Hena su cartel con dos 
zarzn^ik S Éue le valen siempre buenas 
entradas. 
Son éstas Cornelio manso y Los 
efecfos dr la hurlgn. las cuales llena-
ráíi. respectivamente, las tandas de 
las ocho y de las nueve. 
^lás diversiones. 
El meiirh de las novenas del Haba-
na yCohiynbia Ven los terrenos de 
Carlos 11 í como inauguración del Pre-
mio áe Verano. 
VÁ .Jai Alai. 
Y Ja inauguración de los torneos del 
Vedado Tennis Club para disputarse 
la Cop'i-Angulo. 
Funcionarán los múltiples cinema-
tógrafos esparcidos por la ciudad, ha-
brá las retretas de todos los domingos, 
el paseo, los bailes públicos, etc., etc. 
Día completo. 
E l b e n e f i c i o d e l a P a s t o r . — E s p e -
ranza Pastor, la gentilísima Pwstorci-
to, ofrece mañana en el teatro de A l -
bisu su función de beneficio. 
Grandes atractivos ha sabido com-
binar la artista en el programa. 
G A B I N E T E 
D B 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Anestésicos inofensivos para 
la« estraccione* dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se piac-
lican por los métodos míis mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistOTnas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas tormas. 
Por p u s limitados honorarios, 
iodos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
e,stp pa bínele. 
ronsullas diarias de 8 á 4. 
G A L 1 A N O o S , (altos > 
e s q u i n a á N E P T Ü N O . 
0C0O 2M5 M 
Véase aquí. 
Primero. La zarzuela en un acto 
L a Trapera, letra de don Luís de La-
rra y música de los maestros Caba-
llero y Hermoso. 
Segundo.—Estreno de la zarzuela L a 
Rah alera. 
Tercero.—Estreno del paso de come-
dia Amor á oscuras, de los hermanos 
Quintero. 
Cuarto.—El juguete cómico lírico 
Estuche de monerías, libro de López 
Marín y música de Quinito Valverde. 
En todas toma parte la simpática 
beneficiada. 
¡ Qué obtenga gran éxito! 
G u i l l e r m o i i y e l p u e b l o . — E l em-
perador Guillermo, que había manda-
do hacer un gran cuadra al famoso 
pintor Franz Skarbina representando 
el acto de dir igi r la palabra á la multi-
tud congregada bajo los balcones del 
Palacio imperial la noche de las últi-
mas elecciones, ha rechazado la obra 
pictórica por no corresponder fielmen-
te á su deseo. 
En vez de aparecer Guillermo IT y 
su mujer en primer término, el Empe-
rador quiere que no sea así y que la 
muehedumbre sea la que todo lo llene. 
A él le basta con un débil trazo de pin-
cel que le represente con un eáseo pru-
siano. 
—'Nu estras f igu ras—Ji a d i e ho—u o 
tienen necesidad de ciestacarág mucho; 
lo que se necesita es que haya mucho 
pueblo, muc'hrsimo pueblo, porque la 
multi tud lo invadía aquella noche to-
do-; tanto que á mí me impresionó de 
tal modo el espectáculo que hice levan-
tar á mi esposa, envolviéndola entre 
pieles para que no perdiera la contem-
plación del cuadro. Os lo repito, que 
haya mucho pueblo, mucho pueblo, an-
te todo y sobre todo. 
E n e l f r o n t ó n J a i A l a i . — P a r t i -
dos y quinielas que se j uga rán hoy 
•domingo á la una de la tarde en el 
Frontón Jai Ala i i 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quipiela á 6 tantos, que so 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y a/ules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
L e c h e b a r a t a . — E l señor Batista, 
dueño de la lechería L a Ve-ncedora, 
situada en Campanario 124, entre San 
Rafael y San Jctsé, avisa al público 
que con el f in de suprimir en lo po-
sible el servicio á domk-ilio á la vez 
que poner dicho artículo al alcance de 
todiaá las clases de esta ciudad, ha de-
terminado hacer una gran rebaja en 
esta, forma: l ina botella de leche, 8 
centavos, un l i t ro, 11 centavos. 
La leche es pura completamente y 
el dueño de esta casa dona 100 pesos 
moneda americana al que demuestre 
que la leche no sea pura, al efecto, 
toda persona, que compre una botella 
ó un li tro tiene derecho de pedir in-
mediatamente dspués de servida, que se 
sellen dos ejemplares, y si del análi-
sis repulla que no es puma se le en-
tregará la expresada cantidad. 
Se advierte al público que estos pre-
cios son única y exclusivamente para 
los que compren en el establecimiento 
y paguen al contado. 
R e t r e t a s . — P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche, de ocho á diez, 
en el Parque de .Martí: 
Paaodoble "Banner" Blón. 
Obertura, •"Vísperas Sicilianas, Verdi. 
Intermezzo "Unique". Albert. 
Fantasía •'Hungría"', Pileveitre. 
Valses "May Lady", Blake. 
Patrulla Americana, Meacham. 
Two Pí :^ •'San . ntonio". Lampo. 
Fr ' ,a -Matchicha," Pereira. 
( j . M. Tomás 
Director 
* « 
Pr •.• i de las piezas que ejecuta-
rá la Banda de Arfillería en la retre-
ta de esta noche, de ocho á diez, en el 
Malecón: 
Marcha Militar " L a Gracia de Dios," 
Roig. 
Overtura de la ópera "Campanone", 
Mazza. 
Danzas Húngaras, Xro. 1, 2 y 3, 
Brahms. 
Gran selección de la ópera "Manon 
Lescaut". Purcini. 
" L a Cipay" Mazurka, L . Ganne^ 
Melodía en F a . Risblstein. 
Danzón "Ferrocarril Central", C. Boqué 
Two Step "African Dreamland", G. Al -
water. 
José Marín Varonn, 
Capitán Jefo de la Banda 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Muuic . ipal de (-¡uanabacoa 
en la r^íiéta de esta noche, de ocho 
i diex. en la Plaza del Recreo: 
Pasodoble "Pan y Toros, Barbieri. 
' Obertura " E l Cetro de oro", Schlepe-
groll. 
Serenata " L a Estrella Confidente," V. 
Robaudl. 
Intermezzo "Salome". V. Loraine. 
Tow Step "Marconi" (primera audi-
c ión) , T. J F Raynolds. 
Danzón " L a Matchicha" (á petición), 
J . F . P. 
Guanabacoa, Junio S de 1907. 
E l Director 
P. O. José López 
L a n o t a k i n a l . — 
Un viajero advierte en la estación 
que se ha olvidado en la fonda el para-
firuas. con tiempo suficiente para ir á re-
clamarlo . 
E l dueño del eslahlecimiíMilo fe dice 
que el cuarto acaba de ser ocupado por 
(k»s recién casado;. 
Xuestro viajero >uhe precipitada-
mente la escalera y llama a la puerta. 
De pronto, (ive la voz del esposo, que 
dice á su mujer: 
—Aquí dentro está toda mi vida, mi 
amor, mi alegría. 
E l viajero, gritando; 
—Dispense usted, caballero j también 
debe estar ahí mi paraguas. 
C ó m o r k z a n l a s s o i / f e r a s . — P a d r e 
nuestro que estás en los cielos, santi-
ficado sea mi novio, venga á nos la 
vicaría, hágase mi voluntad así en la 
casa como en el paseo. 
E l pan nuestro de cada día dánosle 
después de casados y no nos niegues 
una máquina de coser Selecta de las 
que venden Alvarez Cernuda y Com-
pañía en Obispo 123, por un peso se-
manal y sin fiador, porque no hay bo-
ga* féltó sin la máquina de eoser Se-
lecta I 
E>&R3PT7XMEai 
d* L . U B I N 
PARIO 
tólíÉíaíía te la Guardia l e Honor l e í 
Sagrado Corazón de J e s ú s . - I f l e s i a oe 
San F e j i í e - T r i d i i o al Sapado C! de 
. Jesús , ¡os días U y 9. 
medfa de la m a ñ a n a se expon 
M. y & con l inuac ión la» preces 
C O M r a i C A D O S . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECRETAKIA 
De orden del señor Fresidente se avisa 
por este medio á los señores asociados, 
que la junta general extraordinaria cele-
brada ol 6 del actvial, adoptó el acuerdo 
de que la sesión continúe el próximo día 
10. á las 8 de la noche. 
Habana, Junio S de 1907. 
E l Secretario 
A. Mochín. 
C. 1271 2t-8-2d-8 
A las 7 y 
drA a su Ó. 
del Triduo. 
A las 8 y media misa cantada, sermón 
y reserva. 
DOMINGO 9 
A las 7 y media: Comunión gehérííl, 
A las H y media: Exposlclfln de su O. M. 
y misa solemne (.un orciuesta. ocupando la 
sagrada cátedra el K. 1J. F r . Constancio de 
San osé Cj D. 
San José C. D. 
Por la no<.:he, á las seis y media, rosm ii'. 
ejercicio de la Guardia de Honor, cánt icos 
y sermón, concluyendo con la procesión dol 
Sant ís imo. 
Los asociados y los que de nuevo se ins-
criban ganan indulgencia plenarla confe-
sando y comulgando. 
U D. V. M. 
9082 4-6 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 9 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jeá$s. 
E l Circular está en San Lázaro. 
La semana próxima estará expues-
ta 'Su Divina Majestad en las Ursu-
linas. 
Santos Maximiano y Ricardo, obis-
posvy confesores; Primo y Feliciano, 
már t i res ; Santa Polagia, virgen y 
már t i r y B. Diana, virgen. 
S. Maximiniano, obispo y confesor. 
Nació en Siracusa á principios del si-
glo V I , de una familia distinguida, 
que procuró con e mayor cuidado 
educarle en el santo temor de Dios. 
A proporción que adelantaba en edad 
y en las ciencias, adehuilaba también 
en la v i r tud , y conociendo su decidida 
vocación al estado cclcsinstico. fué 
ordenado de sacerdote. Adornado con 
tal dignidad y deseando ser entera-
mente del agrado del Señor, abrazó 
la vida monástica. 
Cuando San Gregorio el Grande, 
maestro y director del Santo, subió al 
trono pontificio, elevó á . su discípulo 
á la silla episcopal de Siracusa, con 
calidad de Legado en toda la Sicilia. 
La predicación, la oración, la caridad 
entrañable para con los pobres, él ce-
lo incansable y enérgico por mantener 
en su pureza el sagrado depósito de la 
fe. ocupaban constantemente al digno 
obispo Maximiniano. 
En fin, San Maximiniano murió s?m-
1 amenté el día 9 do Junio del año 594. 
D I A 10 
Santos Timoteo, Críspulo y Restitu-
to, m á r t i r e s ; Astério y Lauderico, 
confesores; santas Margarita, reina 
de Escocia y Oliva, virgen y márt i r . 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Alisas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Alaría.—Día 9.—Corres-
ponde visitar á Ntra. Sra de Regla en 
Santo Cristo.—El día 10 á Ntra. Sra. 
de Loreto en la Santa Iglesia Cate-
dral. 
Habana 31 de Mayo de 1907. 
Sr. Presidente de la Compañía de Se-
guros MútuoB contra Incendio E l Iris. 
Como apoderado del Sr. Francisco Ro-
drífguez yGonzález. cumplo con un deber 
de Justicia manifestando lo satisfecho á 
la vez que agradecido que me encuentro 
de esta Compañía, que V. dignamente pre-
side, por la brevedad y corrección en el 
arreglo y pago del siniestro ocurrido en 
la casa numero 132 de la calle Ancha 
del Norte el día 8 del que cursa, pues á 
psta fecha ya está indemnizado mi poder-
dante, sin tener que hacer por mi part^ 
! esfuerzo de ninguna clase para su logro, 
pues solamente se ha tramitado un ligero 
expediente sin que se rae haya causado 
molestia alguna. 
De usted atentamente. 
Francisco Busquet 
S e San Lázaro número 130. 
' C.1274 1-9 
UNA .10V.KN dií color «Ifsoa rolucarHo pa-
ra ^ implésa de cuarto» y ayudar á. coser; 
tiene quien Ja garantice y o h formal. I n -
forman Bernaza 56. SI no es para el traba-
Jo ijue Indica que no la lollctten. 
907:! 4-8 
SE SOLICITA 
I n a cocln era espaflola del país y una 
criada de manos. Zulueta T.'i altos, derocha. 
•fin ,4-8 
UNA C R I A N D E R A pcnlsula r.de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
d*8ea colocarse (i lecho entera. Tiene quien 
la n r a n t i e e . Informan Cárcel l». 
9252 4.8 
IGLESIA DEL ESPÍRITU SANT0_ 
. E l jueves 13 del actual, y á las 8 de su 
mañana, se celebraré, la fiesta que anual-
mente se le tributa al Glorioso San Anto-
nio de Padua con misa cantada y sermón 
á cargro del eiocuente orador sagrado R. P. 
Florencio C. D. 
Se suplica, á, los devotos y almas piadosas 
su asistencia. 
Habana, Junio 8 de 1907. 
L a Camarrea. 
C. .Mora. 
4-9 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
Unica agencia de criados que dispone de 
todos cuantos «mpleados y iraoajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio qu* el 
pubhco en general O'Roilly 1S, Teléfono 
de 450 J . Alonso y Villaverde. 7845 2(>-18M 
S O L I C I T I M S . 
S E D E S E A C O L O C A R una Joven peninsu-
lar de criada de mano» 6 manejadora, i n -
formar.'in Calzada de Vives, número 142 á. 
toda» horas. 9272 4-8 
A P R E N D I C E S se •ollcitan . muchachos d© 
11 ft 14 añoe de edad. Imllll presentarse si 
no tienen quien lo» garantice. L a Estrel la 
de Itaila, ("ompostola 4(5. 9274 S-s 
UN H O M B R E de moralidad desea hacerse 
cargo de eflidar una casa de vecindad cin-
dadela 6 solar. Impondrán en la Calzada del 
Monte 457 á todas horas ó en Sitio ,'16 de 
9 á 10. 9202 4-7 
S E S O L I C I T A un cocinero ó cocinera que 
sepa su obligHción. D. entre 17 y 19 acera 
de los nones. Vedado." 911B 4-8 
UNA SRA. penisular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora prefiere niños 
mayores y desea venir A su casa cada 15 
días por la noche. E s car iñosa para los pi-
ños, sueldo de tres centenes en adelante. 
Razfln Villegas 101. 9265 4-8 
E M P L E A D O de escritorio —Un Joven Pe-
rito mercantil, con conocimiento del InglAs, 
gran práct ica en contabilidad por Partida 
doble. Meca riofírafía y superiores referencias 
desea colocaoifin estable. P. E . Kiosco de 
Kl Impartía! , rnanzana Gómez. 92»i4 S-S 
UN MATRIMONIO peninsular i1ok!-:i colo-
carse; ella do criandera con su niño que se 
puede ver y él de portero en casa parti-
cular 6 para los servicios de. la misma. 
Tienen quien los recomiende. Informan San 
Nicolás L'48. 9268 4-8 
UNA SRA. P E N I N S U L A R que se embarca 
para España se hace cargo de llevar un ni-
ño, y otra s e ñ o r a se encarga de un niño pa-
ra criarlo en su casa. Tienen quien las ga-
rantice. Informan Morro 5A. 9221 4-8 
CNA C R I A N D E R A peninsular de. i meses' 
do parida, con su niña que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garant í 
ce. Informan Calle A número 3 Vedado. 
9223 4-8 
OJO — Se ofrece un cocinero cata lán lo 
mismo para el campo que para la Habana, 
Informarán Industria y San José, Cefé An-
tiguo Par ís . 9218 4-8 
S E S O L I C I T A una criada de color p 
corta familia. Informan en Refugio 39 ^ 
11 á 12 y de 5 de la tarde en adelante. 
Y O F U f M o 
E L T U R C O 
ra 
9217 4-8 
S E . O L I C I T A una criada Z " diana edad au« ^ ™ ? Want* ae 
su oficio con perfeccl ím. Se ^ ,?V'nUend; 
renclas. Bernaza 62. Entrada ^ S £ 
b n m,' v k ú p o c a n r ^ r r r - - - — ^ 
entre H y G se nc-ceaiia una c o h lÚme,-o 
c ñero gue sepa su obl igación at lera 6 Cq. 
limpia y que traiga, ref^r^nn,-4 miiv 
se necesita una b u ^ a o S d a d.'" Tai^i"n 
sepa coser; á ambos se les d„rÍ 1rnano < u« 
do- 9206 B Utir4 buen su"' 
S E S O L I C I T A una jovñrTHl r~~~— 
práctica en m a n e a r ¿ K no T / ^ í 
no se presente, que sea formal 8 8181 1\xt 
buenas referencia». Sueldo T r e i * tr^Ka 
y ropa limpia. Calzada de J c h ú k ^ " ^ " - 3 
»úm. 506. 92iü Ub áel Monte 
S E D E S E A colocar una 1ov<>n o —— 
de criada 6 manejadora e» hLLTJnBu^ 
en sus obligaciones. No tiene l n ^ a y leí 
te ninguno «n Ir a cualquier pun?f?V?nie^ 
marán Concordia n ú n u r o 57 ao, c ' Iníor. 
920V "'ios. 
UNA J O V E N p e l i h ^ ^ T ~ d ^ ¡ r n ~ T ^ 
de manejadora Lleva cuatro año , 0Cilrs« 
país. Tiene quien la recomiende n V / I el 
inconveniente en Ir al campo a i ^ t,ene 
ü e ^ a Habana. Luz 52, entrada por Asu^;'1 
— 4-; 
UNA J O V E N PENINSULARÍwI ^ 
caree de criada de mano 6 manein ^ eo10-, 
cariñosa con los niños y sabe (* mñ?'H- «•» 
su obl igac ión . Tiene quien la ffnr, 0on 
forinan_ Innul^taor 2?. sffu Uce- ln-
UNA C R I A N D E R A P ^ ü ^ r i T ^ T r ^ 
Bes de panaa. con buena y aoundantn i n'9* 
reconocida por los médicos, desea •VJech* 
á leche entera. Informan cárcel 3 . 0 c a r s « 
I X \ C R Í A N D B R A p e T ^ u l ¡ 7 ~ d r ^ V ' 
de parida desea colocarse ft leche 
la que tiene buena y abundante y es vJlit** 
sa con los niños, informa ná todas h! 0" 
L a m p a i ^ l a ^ : W b a j o s > . 9181 0?u 
S E S O L K ' i T A X AQB?ÍTBS p a r a ^ n ^ T " 
Oló pryauciivo y de fácil Presentaran ñor 
ser de mucha utilidad para las ciase, 
ulana y oorera. se abona buena comis -
en Tejadillo . 45. 9187 »e i6^ 
-"-(Jn 
L O C A L 
Se desea uno en Obispo, San Rafael fl 
O'uellly ( ú l t i m a cuadra; las proposición^ 
por escrito á M. R. Apartado número lOlo 
H151 4. y * 
D E S E AC0JLOCAH6E para servir tlm. 
mano y ayudar ii coser una joven penin 
sular. Tiene muy buenas recomendaciones 
Informan en Manrique 78 altos 
9^8 4-7 
En la Habana, pueblos y ciudades del in-/ 
terior de la Isla para un artículo do muy fá-
cil venta. Gran oportunidad de ganar $10.UÜ 
diarios •' más, según actividad. Escriba á 
Mr. VV. Keeling, Apartado 1032 Habana. 
C, 1277 .In-» 
S E S O L I C I T A N una lavandera y una ma-
nejadora tjue sepa coser, blancas 6 de co-
lor. Linea G y I I Vi l la Esperanza, fronte 
al Club Habana. Vedado (se paya el viaje) . 
9333 • 4-9 
UN SR. P E ^ Ü ^ Ü l I á i r ' Q L J É tiene bue^ 
ñas referencias y que sabe cumplir con su 
deber desea colocarse de portero en casa 
particular, de comercio ó de alguna socie-
dad. Dan razón Teniente Rey 8b. 
98JHÍ 8-9 
UNA P E N I N S U L A R acostumbrada en el 
país muy formal como darán sus referen-
cias desea colocarse de manejadora ó cr ia-
da mano; n«> se coloca menos de tres eeitte-
nes: es limpia y aseada: tiene buenas refe-
rencias y no tiene inconveniente en viajar 
al exthanjero. E n Carmen 4 informarán. 
'9337 4-9 
U N B U E N C O C I N E R O de color desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento 
cocina á la española , criolla y francesa y 
es repostero; no tiene inconveniente en ir 
al campo. Informan Salud número 6. 
9219 4-8 
P A R A A T E N D E R á un jardín chico y 
ayudar al servicio de la casa se solicita 
un hombro formal en Conceucián 9 Parque 
del Tullpftn. 9339 l-a 
E n H a b a n a n ú t u e r o í i O í í 
l'fia señora que habla ing lés , a l emán y 
castellano, mecanógrafa , desea colocarse. 
9303 15-ü 
S E N E C E S I T A un Joven de 14 á 16 años 
que tenga buena letra y quleia trabajar 
como dependiente de l ibrería. Obispo «o. 
9344 4-9 
I G L E S I A L E B E L E N 
Día 13 de Junio. Fiesta solemne en honor 1 
del Milagroso San Antonio de Padua. A ias 
7 y media a. m. Misa de comunión general 
para lote devotos del Santo. A las 8 y medía 
a. m. Misa solemne con ministros haciendo 
de preste el R. P. Director. Se cantará la 
gran Misa del M. Zubiaurre, director do la 
Oapllla Real, acompañada de orquesta, esco-
gidas voces y coro de tiples. E l paneg ír ico 
está á cargo del R. P. Jorge Camarero, S. S. 
A. M. D. G. 
9289 4-8 
Prl in í t iya m y Mny I estro Á r c U s o l M a 
de María S a n í l s m i de los Desampa-
rados. 
E l domingo 9, segundo del presente 
mes, á las 10 de la mañana, se celebra-
rá la solemne misa reglamentarla en el 
Altar Privilegiado de María Saiulsimd Je 
los Desamparados en la Parroquia de Mon 
iérrate. Lo que se avisa á las señores 
Hermanos. 
Habana 6 eje junio de 19 07. 
Nicanor B. Troncoso 
Mayordomo 
2t-7-2m-í5 9239 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día J9 de Marzo empezaron los Troce 
Martes al Milagro-so San Antonio do Padua. 
~ las 8 se dirá la Misa cantada con ser-
món todos los martes; rezándose antes el Ko-
sario y oraciones correspondien'^es á cada 
Martes. 
A todos los quo asistan á estos cultos 89 
los obsequiará con una estampa y oraciones 
del ¡Santo Milagroso. 
t07p rAt 13dom.-17 
Iglesia de la V. 0. T.deS. Francisco 
l^i ("omunldad franciscana de esta ciudad 
honrará á su preclaro San Antonio con 
los cultos siguientes: 
E l día 1 comenzará la novona con misa 
cantada á las 8 de la mañana y arto se-
guido el • ejercicio respectivo, repi t iéndose 
és te al toque de las oraciones con cánt icos 
y responsorlo del Santo. 
Los d ías 11 y l¿ habrá plát ica y el día 
13 á las 8 y media misa solemne "con or-
questa y sermrtn y á cont inuac ión la ban-
dlciftn ae los lirios. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los numerosos socios de la P ía Unión y de-
más devotos del Santo Taumaturgo. 
A. AI. D. G. 
Mffl 8-4 
M o n a s t e r i o de San ia Clara 
FIESTA DEL CORPUS ÜRKISTI 
E l Domingo 9 á las nueve de Ja mañana, 
misa soiemne cor. sermón, por el R. P F r a y 
Bernardo de L o p á t e j u i . Religioso Krancls-
cano. 
A las cinco y media la larde, procesión. 
E l Síndico, la Abadesa y Comunidad, In-
viian á los fieles <x celebrar tan piadosos 
cultos. 
Habana, Junio i do 1907. 
8979 
Aviso á los coleccionistas 
Se desean canjes de sellos de correos de 
todos los pa í ses . José Z. Rabel!, Zulueta 
71 de 12 á 4 y do 7 á 9 de la noche. Con-
testa toda corespondencla. 9327 1-9 
S E N E C E S I T A una cocinera y una criada 
de manos en la calle ¡i número T¿ entre 21 
y 23 Vedado. 9329 4-9 
UNA C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. No tiene inconveniente en Ir al cam-
po. Tiene quien la garantice. Iniorman Te -
nerife 34. 932.'. l-g-
C O C i l E R O —Un joven desea colocarse en 
particular, se da las mejores recomendacio-
nes; menos de v e i m i c í n c o oro no se coloca. 
Informarán L a g u n á s 85. M. Verano, cuarto 
número 3ti. 9321 • 4-9 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la recomiende. Infor-
man Reina 74. 9322 4-9 _ 
UÑA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera; Dir í janse á Obrapía 14 Citarlo 
número 12. 9319 _ 4 9 
— SE D E S E A COLOCAR una señora pi> f:t 
criada de manos 6 manejadora, pues s;<"-; 
cumplir con su ob l igac ión y es muy can l io-
sa con los n iños y os penisular y muy acl i -
matada en el país. Tiene quien le garanti-
ce su conducta, in formarán en Monte 14 7. 
altos. 9317 4-9 
S E SOLÍCITA un muchacho de 12 & 13 
años para ayudar á los quehaceres do una 
casa. Se prettere peninsular. Trocadero 1 4. 
9316 4-9 
S O E i C I T A una manejadora y una co-
cinera para el Central Chaparra. Informa-
ran en i.aguna 58. 9313 4-9 
uEkÉA C O L O C A R S E una buena criada de 
mano de color para habitaciones. Tiene 
buenas referencias y dan razón Empedra-
do, número 12. 9312 1-9 
LNA C O C I N E R A peninsular de mediana 
edad desea colocarse en casa decente, no 
duerme en la casa y no se coloca menos de 
Urea centenes. Iniorman industria 136 bajos 
Tiene quien la garantice. 9311 4-9 
UNA niña de f l años peninsular vfesca 
colocarse para manejar á un niño, ó para 
cualquier quehacer de la casa. E n la misma, 
una señora para cuidar á un enS^rmo 6 cosa 
a n á l o g a . adinltienu<ii«' su niño. Tienen i>uu-u 
las recomiende. Informes Bernaza 
G. ^-9 
S E S O L I C I T A una criada blanca peninsu-
lar 6 del país . Ha de saber su ob l igac ión 
y limpiar muy bien los suelos. Si no trae 
"buenas referencias que no se presente. Suel-
do 3 centenes y ropa limpia. B. esquina á 
15 Vedado. 9310 4-9 
A B O B A D O V P K O C U K . A D O l t 
Se hace cargo de toda clase de cooro y de 
intestado, testamentarla-s, todo lo que per-
tenece al Foro, sm cobrar hasta la conclu-
sión; facilito dinero á cuenta de here.ioias 
y sobre hipoteca. San José núm. 30 
9326 4-9 
UÑA PENINSV'DAK «ci lnuuada en el paje, 
desea colocarse de criada de mano 6 mane-
jadora. Sabe cumplir con su ob l igac ión y es 
curñosa con l o s , n i ñ o s Tiene quien la reco-
nilonde Sueldo tres centenes y ropa limpia 
San Miguel 74. bodega. 9298 4-9 
UN J O V E N peninsular desea colocarse' de 
Cochero en casas particular Sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien lo garanti-
ce Informan Príncipe número 1 
9308 4-9 
Si; SODICITA una rrmnejadora del [)f)f.«. 
joven y blanca para una niña de dos a ñ o s 
para Guanabacoa Quinta Corona Informan 
San Lázftro 320 bajos Sueldo dos centenes. 
9316 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera pe-
ninsular de tres meses de parida. Tiene 
buena y abundante leche. Informarán Sole-
dad número 2. 9225 4-8 
C O C I N E R A y C R I A D A de mano se solici-
tan en San Miguel 154. se el igen referen-
cias. 9270 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera pe-
Dlnsular 50 días de parida, buena leche y 
abundante, 25 a ñ o s de edad; tiene recomen-
dación de la otra cría sí aenecesita: no tie-
ne inconveniente on sal ir al campo y vive 
en Sitios número 53. Altos. 9290 4-8 
UNA J O V E N neninsuiar desea colocarse 
en el Vedado en 0iaa respetable para mane-
jadora ó limpieza de habitaciones; sabe 
coser á mano y á máquina j ; tiene quien la 
garantice. JJaran razón en Linea y C. K l A l -
macén. 9279 4-8 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano peninsular que sea 
- y ropa limpia. Paseo "is 
9027 4.7 ' 
fina. Tres lutses 
Vedado. 
I XA JOVEN peninsular desea colocars» 
de criada de mano ó manejadora. Ks cari-
ñosa, con los n iños y sabe cumplir cou 
su ob l igac ión . Tiene quien la garantice. 
Informan Bernaza 54. altos. 
9142 • 4.-
EN E N N A l aitos se solicita una criada 
blanca de mediana edad que tfalsa refe-
rencias y que duerma en la colocación. 
9147 4.7 I 
UNA JOVEN" P E N I N S U L A R desea encon-
trar una buena casa para cos^r ó criada de 
mano; sabe coser á rnano y á máquina, tie-
ne muy buenas recomendaciones. Inquisi-
dor número 29. 9227 1-8 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
cocinera ó criada de, mano. Sabe cumplir 
con su ob l igac ión y puede dormir en el aco-
modo. Tiene quien la garntlce. Informan 
Lagunas 36. 9229 4-8 
S E S O L I C I T A una buena cocinera; sueldo 
dos centenes y viajes pagos. Calle Jota, nú-
mern V. Vedado. 9244 4-8 
S E S O L I C I T A una criada de mano, blanca 
que sepa su ob l igac ión y duerma en la 
casa. Manrique 108 altos, de las nueve en 
adelante. 92 15 4-8 
tSE S O L I C I T A una manejadora. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Ha de traer refe-
rencias Animas 100. bajos. 924.S 4-8 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de criadas de manos ó manejadoras. 
Tienen quien las recomiende de las casas 
donde han servido, informan Sampedro nú-
mero 20 Muelle de Luz, Fonda, á todas 
horas. 9255 4-8 
ÜNA C R I A N D E R A penisular de veinte 
días de parida, con buena y abundante le-
che, reconocida por el Dr. J . L . Jorges,, de-
sea colocarse á leche entera. Informan L a m 
pari l la 86. 9278 4-8 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
en una misma casa, una de criada de manos 
y la otra de crlanuera á lecho entera que la 
tiene buena y abundante. Tienen quien las 
garantice. Informan Antón Recio o¡>. 
9281 4-8 
Se solicita un empleado que hable y es-
criba correctamente el español, inglés y 
francés y sea capaz para llevar una torres-
pandencla comercial en dichos Idiomas. Si 
110 reúne esas condiciones que no se pre-
sente. Dirigirse por correo Apartado 310 
I - 9146 4-7' 
S E S O L I C I T A para una familia una bue-
na l a \ a n ú e r a . dándole quince pesos plata 
al mes y lia de lavar en la casa. Teladi-
llo 8 altos. 9140 1-7 
UNA P A R D A de mediana edad desea co-
locarse do manejadora, ue criada de mam» 
ó para a c o m p a ñ a r aiguna persona para 
viajar. Entiende el ing lés y el francés, im-
pondrán en Viil<igas 111. 915U <-7 
S E l)i->EA.\ colocar tres pentsularcs umv 
de manejadora y las otras dos de crla'las 
de mano; saben cump'.ir con su obllijación 
Informarán en Corrales 73 cuarto nunierj 
21. 9169 4-7 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses y medio de parida, con su niña que se 
puede vrr y con buena y abundante leche, 
desea colocarse á lecho entera. Tiene quien 
la garantice Informan Tacón C bajos. 
__9288_j 4-8 
E N R A Y O 124 se solicita una crladaT de 
manos que sepa cumplir con sus obligacio-
nes y friegue pisos. 9291 4-8 
S E b O L I C I T A una cocinera para corta fa-
milla. y para ayudar á los quehaceres oe la 
casa, se le da enano y sueldo regular. Tam-
men una muchachka de 11 á 13 a ñ o s ; se 
le da sueldo. L inea 111 entre 12 y 14 Vedado. 
9283 4-í! 
UNA C R I A N D E R A penisular con buena 
y abundante leche, desea comearse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Desamparados 70. 
__9188 • 4*7 
SHA. P E N I N S U L A R cosiendo á mano y 
á máqu ina . d>-'sea colocarse para maneja-
dora O limpieza de habitaciones; sabe fu 
obl igac ión. Amistad 15 darán razón el eu-
cargado. 9192 4-7 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
la limpieza de tres habitaciones, que sepa 
cumplir con su obl igac ión Neptuno 44 ba-
jos. 91Sff 4-7 
UN M A T U I M o N I O sin hijos desea encon-
trar una casa de Vecindad para «ncargado 
par a i n í o r m e s P e ñ a i v e r 47 altos. 
91S5 4-7 
SE SOLICITA 
una aprendiza modista blanca ó de 
color en p róg íé fó número lü , bajos. 
9216 4-7 
SE SOLICITA una eiiada poninsiüur 
en Cárlos 111 número 209, altos. 
9220 4-7 
S E N E C E S I T A una criada para tener 
cuidado de un niño para viajar por el ex-
tranjero, sueldo 3 centenos, informaran en 
la Agencia La Vizcaína. San Pedro, k i o s -
co número 32. Te l é fono 3224 9193 4-7 
S E S O L I C I T A una crlaoa blanca ó de co-
lor para los quebaceivs de una casa de 
corta familia. Sufido dos centenes y ropa 
limpia. No se quiere que duerma en la casa 
j^uacio numero 45, altos. 
9191 • 4-8 
D E S E A COLOCARíSK un coclnoro en casa 
panlcuiar ó establecimiento; tiene quien 
lo garantice. También hay un criado bue-
no; tiene quien lo recomienue Villegas 31. 
9195 4-7 
O R A N C O C I N E R O repostero en general 
especial en francesa, española y cnoiia y 
práct ico en helados; muy limpio y lloara-
do; se ofrece para casa partlcaiar ó de co-
mercio; es peninsular. Informan en Berna-
za y Teniente Rey. carnicera. 9190 4-7 
S E D E S E A P A R A el Vedado una lavan-
dera que tluerma en el acomodo para uwjr 
señora y dos niña». Calle 21 y B. (^'aá» 
de Bloques] ó 102 O'Rellly. 9145 
UNA R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criandera con buena y abundante lecne; 
tiene 3 meses de parloa y se puede ver su 
niño y tiene referencias Si se necesitan y 
al mismo tiempo una joven aclimaiada en 
el pa ís t ambién se coioca de mancjaiiora 
ó criada de manos para un mairimonio, 
sabe de costurera. Informarán Aguiar nu* 
mero J 40̂  9133 *Tl 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero 
peninsular en casa particuiai > e.-ítablecl, 
miento; con referencias de la-* caoa } 
de ha servido. Informarán Conc i-'dia tsf 
quina á Infanta, nodega; sueldo do 1 >•)'•''' 
tenes paia arriba. 9091 '"J y 
S E SOLÍCITA para, una familia de cna-
tro personas, una cocinera blanca ó de ' 
lor que tenga referencias y duerma en 3» 
acomodo. Sueldo doce pesos. Avenida " 
Estrada Palma número 17, Jesús del Monis. 
9101 
" J O V E N PEÑÍNSULÁR" posee carrera co-
mercio, con práct ica , desea colocarse, 
pretensiones, dentro 6 fuera de la ^ap ^ • 
Referencias inmejorabkfi. Inforn}^.- .-6 
te Rey 85, bodega. 'A. B. 
.4-6 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora, es agradable para los ni -
ños; sabe coser un poco á mano y á m á -
quina; tiene buenas roferoncias de las ca-
sas donde ha servido. Informarán Cristo 
23 altos. 9194 4-7 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano desa dormir en la casa: tie-
ne quien la recomiende informes Animas 58. 
9296 4-9 
' UN P E N I N S r L a R T ' d e 30 años desea co~ 
locarse de portero, cochero ó para cuidar 
á un enfermo. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien lo garantice. Informan 
Vedado Paseo A l m a c é n L a Luna. 
9358. 4-9 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
para limpiar habitaciones y coser á mano 
y á m á q u i n a en hotel ó casa particular. 
Sabe cumplir con su deber. Informan Lagu-
nas 10. Sueldo tres centenes. 93r>4 4-9 
UNA S R A . ^ E Ñ T N S Ü L A R desea colocarse 
de criandera, de dos meses de parida, la 
que tiene buena y abundante para criar 
6 l^ri.i^ cutera ó á media leche, tiene su hi-
jo hermoso que se puede ver. Lo embarca 
pañi E s p a ñ a en cuanto me coloque. Tiene 
quien In recomiende. Informan en Corrales 
nrtmeto 40. 9340 4-9 
DB8I3AN colocarse dos peninsulares acll-
maiadas al paln. una de criada y la otra do 
I manejadora. E n la mitma un portérp; ¡le-
ñen quien las recomiende. Infolnnarán San-
ta Clara 17 altes. ii,T*« 4-r-
s e d k s k . a COLOCAR un joven peninsular 
de mozo de a lmacén ó carretonero; no tiene 
inconveniente en Ir á fuera de esta capital. 
Informan Inquisidor 29, 9276 i-» 
S E S O L I C I T A una cocinera pemnsnlar 
para un matrimonio solo ha le dormir en Ja 
casa, que sepa cocinar bien, sea muy lim-
pia, aseada y traiga recotnéh'dácionea de 
donde ha estado. 3 luises y ropa Ilni])i4i. 
Suárez 79 informan d<i V á 6 de in. 111. na.-
na. 9154 1-7 
S E S O L I C I T A una cocinera de mediana 
edad, para un matrimonio, sueldo dos cen-
tenes; no se dá para ia plaza. Villegas V3 
alto^ 9143 4-7 
UNA SRA. P E N I N S U L A R aclimatada en 
el pa ís desea colocarse de manejadora; es 
cariñosa con los niños y tiene buenas roco-
mondaclones de las casas donde ha estado. 
Informaran Bernaza 18 4 todas horas. 
9120 4-7 
B U E N A C O C I N E R A se solicita en Anima» 
73 alto*; que sea de color. Si no cocina.ow 
que no se presente.* 9068 ^ 
""Ü í T j O V E N " P E N IN S U L A R desea c 0 1 * ^ 
se de camarero ó criado de milL tl.aba-
buenos Informé^ de ¡as casas que na 
jado. Oingirse Prado 79 á todas l»"1"*/"^ 
9131 -
^ S E S O L I C I T A " un médico pata formar « 
sociedad. Tres horas diar.Vi y buen sue'a 
Dirección Nledied l^a Lueba. 
9Q?á 
S E S O L I C 1 T A una criada de manos blsj|o 
ca que entienda algo de costura q» ser. 
recomenuacion de ia casa donde na* ^ -
vido. es uara un mátrlmolo solo ut. - ^ 
en Reina 45. Alton. 9097 
D E S E A C O L O C A R S E una j«vtV' ^«"'"sa-
lar de manejadora ó criada de ma» fe¡1 
be cumplir con su obl igac ión; l i e » ' j0VCn 
la recomienda y en la m,?ma, TUn', 
peninsular de repartidor ae 1'̂ ";. jb-
quien lo recomiende. Informan en 
sé 4!>, esquina á Campanario. 
. >tir ' , ^ g 0 ¿ 
LTN J O V E N peninsular Prfl-ct,° I cria-
do, desea colocarse de coenero. P^be t,mi-
do de mano en casa P»rtíful5 - den I« rC' 
piir con su ob l igac ión y tiene quien 
comiende. Informes Vives 1 
alo? 
¿|á 1 . A CÜLÓCAit un ^ l 1 ' " ^ obHg* 
mo criado de mano que sabe bien foinlai! 
ción y tiene buenas referencias. 
Sotpc.ueios 17 altos. 9095 
OVEN I-ENINSUiJr d e ^ / f f 
se d. manejadora. En cariñosa 1 (ürma'i 
, ños v tiene Mdlen la recondénele 4^ 
i Carmen 4 cuarto número 2T-___li--
UN MATRIMONIO sin niñee desea una 
habi tac ión con las comodidades necesarias 
y que no exceda do tres iulses. Manden re-
ferencias á esta sección «le anuncios A. V. 
;i21P 4-7 
SE S O L I C I T A una criada de mano blan-
ca ó de color; sueldo dos centenes y ropa 
limpia, J-M'".."11 17 4-7 
OJO — Un a s e ñ o r a de morallrtad, desea 
encontrar coloea.enSn de criada ele nianoa 
ó manejadora. Informan Corrales número 
\í.\: ucc-rioiia. 91tf« 4-7 
DOS J O V E N E S penlauiares desean colo-
carse dM criadas dt; mano 6 manejudiiras. 
S<>n < iiriño«a« «on los n iños y saben cum-
plir con su ob l igac ión . Tienen quien las re-
comiende. Inforraau Morro 58. 9213 i-7 
Se BolteltaTiJa ^ e S a . ' a é c o i « F ' « ^ ^ i l e o 
Ir de temporada ft Marlanao > ^ ^ ! 
ln recondor.de. Merced 48. J • JanC» 
"TbTsOLI c i t a n ebeturera* ¿ e A i ^ e neefífl 
quo entiendan de corte. También Ca i l . 
tan sombrere ras Para s«iV''a. ^ .io. 
de O Rei l iy n ú m e r o 2( Corso j u i » 4.b _ 
» U 8 — . — > T í * » t í ¿ * 
UNA C R I A N D E R A Peninsular. ^ ^ lech« 
y abundarte leché, desea ''j1 ^ «n 
entera. No tiene Inconveniente j^oTin»» 
campo y tiene quien ia galantee. ^ 4 . 
Reina 3 4. 9112 «nlns0* 
""SE S O L I C I T A una ™L™£f0£* 
lar acl imataría en el Pa»s '"u10 se V ^ f l 
sepa coser; si no es así que no 4.9^ 
Galiano IB altos. 'JJJJZ—. ¡W** .iaiiano i d aiio*- ______ '— dfS'-» 
" U N A Kí'KNA cocinera pen'.n^i-^^.u.C 
solocarse en casa pa^lculai . ^ « « ^ ' 
- lento. Sab.- cumplir con su ,l ^ 1 - ' , 
ene uu.jn la garantice. l i ' í ' r 
> 9. ultos. i»ü87 / u* 
S E S O L I C I T A "na crUda a trJl<,r rv , 
pa su obl igac ión , tiene <lu0 
Sepa a 
reuclaa. Virtudes 107 alto» 
I S I M I S S . 
A M A R I I V A 
fvrcana ya la hora de mi partida, 
•iua vengo á darte mi despedida. 
Jl ' De noche vengo, 
Porque de hablarte á solas 
Afanes tengo. 
n íriín ruido mundano nos ibaportuna. 
S S o s a en el cielo brilla la luna; 
&1 Zumba en el sauce 
L a brisa y el arroyo 
Gime en su cauce. 
ntre tumbas mi alma feliz se encuentra: 
. ¿jc^a toda en ellas se reconcentra. . . ! 
Lugar bendito, 
E l sepulcro es el pórtico 
Del infinito. 
x de tu lecho al lado, paloma raía, 
A L al amante arrullo de mi poesía; 
Oye Oye mi canto, 
Lleno de los rumores 
Del camposanto. 
lo/i riva ts amaron, que has muerto han dicho 
fregaron con lágrlams tu blanco nicho. 
¿Por qué eso hicieron? 
Loa niños, y los ángeles, 
Jamás murieron. 
rnando caen en la tumba, de Dios reciben 
Kuevo aliento de vida y aquí reviven. 
Del viejo germen 
Privados, son loa muertos 
• Vivos que duermen. 
• Qué hijo para su madre murió del todo? 
Morirá ella: su hijo, de ningún modo. 
Si se muriera, 
Dios, por sóla una lágrima 
Se lo volviera, 
lOh' ¿Noes verdad. Marina.que no estás muerto? 
¡jjicnt^n los qne te muerte me dan por ciertal 
Tú estás dormida. . . 
¡Niña, despierta y oye 
MI despedida! 
To soy el fl116' prendado de tus hechizos, 
je fce mecido en mis brazos, painé tus rizos. 
Cuidé tus ñores 
T te adormí contándote 
Cuentos de amores. 
Yo soy el que, celoso de tu cariño. 
Por jugar con la niña, tornóse niño, 
Corriendo ufano 
Tras la insegura1 huella 
De tu pie enano. 
¿Me olvidaste, Marina? 1 Y 0 no te olvido! 
jCómo olvidar tu boca, de gracias nido, 
Ni tu mirada, 
Cielo en que centellea 
Luz increada! 
No olvidé de tu frente, de sueños urna, 
La expresión ya arrogante, ya taciturna. 
De ave intranquila 
Que al cruzar sobre abismos 
Teme y vacila. 
No olvidé tu voz tierna, dulce y sonora 
Como un vago preludio de guzla mora. 
Ni tu pestaña 
De azules proyecciones 
De sombra extraña. . . 
SI una nota recejes de las que pierdo 
El fantasma evocando de tu recuerdo; 
Si el son amargo 
De mi endecha te arranca 
De tu letargo; 
Rompe el crespón que envuelve tu sepultura, 
Reclínate en su marco de piedra dura 
Y háblame. . . alegra 
Mi alma triste, cual náufrago 
Éí» noche negra. 
De tu almohada de marmol alza la frente 
y muéstrame tu hermosa faz sonriente.. 
¡En esa fría 
Soledad tendrás miedo, 
Rubita m í a ! . . . 
Mas no temas: al eco de mis cantares, \ 
Bañada por los tibios rayos lunares, 
Con rumor de onda. 
Turba infantil de espectros 
Tu nicho ronda. 
Bel misterio inefable de su existencia 
.Vienen íntima á hacerte la confidencia. 
¡Cuánto han sufrido! 
¡Cuánto más que la losa. 
Pesa el olvido!. . . 
Para ellos ningún arpa mueve su cuerda 
iY tú tienes, bien mío, quien te recuerda. 
Tienes tú historia, 
Y de ellos nadie, nadie 
Guarda memoria! 
XX9 temas, no! Si hoy lejos me lleva el hado, 
Mi espíritu por siempre queda á tu lado, 
Velando en calma 
Por estas calle^ lóbregas 
Tu joven alma. 
Tus recuerdos de gloria mi vida encantan 
Y en mi pecho tu Imágen dulce agigantan; 
Dólles abrigo 
Y doquier me encamine 
Vendrán conmigo. 
Por eso, hoy que mi bai-ca lejos se parte, 
'̂o dejaré la playa mi adiós sin darte. 
¡Adiós, Marina, 
Nota de un himno angélico, 
Flor matutina! 
M. Curros Enriquez. 
UNA B U E N A cocinera peninsular dvfea 
colocarse on cnsa partlojilur 6 uHzablecl-
mionto Sabo cumplir con «u obllgracidii y 
lleno quien la garantice. In íorman U^lna. 
35, altos. • DOS» 4-w 
DOS P E N I N S U L A I I E S dea..-an colocárRe 
un.» de criado do mano ó mauojadcM-.-i y la 
oúra d«í cr landi í .a 6. lecho o;:tcv.v. qurt la 
tiene buena y abundante. No lleno Incun-
vonlenlo en ir a l campo. Tienen quHin ius 
garantice. Informan Oquendu esquina a 
Carloa I I I bodega DOBO 4-il 
UNA tíRA. decente desea colocarso en 
una cusa particular; para corlar y coser, 
la ropa quo sea necesaria; darán raxón 
Egldo 16. . . . . 4-6 
casamiento legal puede hacerse esen-
bienco muy lormalrnentc ai Señor í lÜ-
B L E S , Apurt. de Correos de la Habana, 
3}ií 1014.—Mandándole itllo, contesta a 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenotrablo—Hay proporo.ones 
inagulücaa para verificar positivo ma-
irimonio. 9241 8 - 8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R conocedor del 
pa í s ; desea encontrar una linca de campo 
airodedor do l a Habana en la que su due-
ño quiera poner tuda clase de oría de ani-
males y énce la cuidará & la mitad de uti-
lidades bajo el correspondiente contrato. 
Tiena quien rospcnáti por su conducta. 
Informan Teniente Rey Si bodega Te lé -
fono 844. 9092 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S aclimatadas en el 
p a í s desean colocarse de criadas 6 mane-
jadoras, .saben coser y cumplir con su obli-
gación. Tienen quien laa garantice y no 
tienen Inconveniente en Ir al carnpo. D i r i -
girá© personalmente ó por escrito & V i r t u -
des 172. J . M. V. dOol 4-6 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R una señora 
de 4 meses de parida desea colocarse k le-
che entera. No tiene inconveniente en sal ir 
fuera de la Habana; tiene su leche recono-
i ;aa por dos médicos la que tiene buena y 
abundante; se puc-de Ver su hermosa nltta; 
da oart iücados y buenas referencias y para 
más detales, dirigirse &. Marina 16 tren de 
coches. 90-19 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E una señora de me-
diana edad de color para el extranjero pa-
r « serv i r d. un matrimonio, de manejadora 
6 criada do mano. Tiene buenas referencias 
Cal lada 130 Vedado. 906.1 4-6 
V E N T A F O R Z O S A — Por ausentarse su 
dueño so cedo en inmejorables condiciones 
una F O N D A establecida desde 0̂ años , bien 
acreditada, buen punto, venta diaria 45 a 
50 pesos. P a r a informarse y verla Olidos 
19 altos de 8 á. 10 y media a. m. Trato di-
recto. 9304 8-9 
S E V E N D E una hermosa"" casa, situada en 
la callo Línea (Tercera) con todas las co-
modidades que puede desear una familia 
de gusto, tiene entrada para coche 6 au-
tomóvi l , casi acabada de construir; se da 
en J10.000, libre de censo y dem&s g r a v á -
menes. Informo calle 10 número 18 es-
quina & 11 Vedado. 0282 4-8 
Una manejadora de mediana edad p.?ra 
un n iño do meses y hacer algunos trabajos 
en la. casa, sueldo 15 pesos y ropa limpia 
E n la misma se desea una criada de ma-
nos que sepa algo de coser y tenga burhoa 
modales, con el mismo sueldo. San iUlgu»'! 
número 118. 9083 4-6 
. S E S O L I C I T A una cocinera en Manrique 
76 bajo, que sepa su obl igac ión . E s para 
tres personas y se exigen referencias. 
9081 • 1-6 
• Ararlas no signiñea en este caso detener, 
iw texaporaimen te pora que luego vuelvan. , 
U C U í t ^ C I O N e s R A D I C A L . 
dedicado toda is. vida al estudio do la 
3ja,>Goim;isiüoes ó 
> Bota ^ ó r a ) . % ' 
i c«rantUo «jae mS Remedio curaré loa 
' e j casos más severes. - «v • ' 
•»r Vf6 01105 h:4y«n fracasado no es rrsón para r«hu. 
«5f^*,lot«' Se eaviaii GRATIS á quien le 
y un Í!N Í^ASCO de mi REMEDIO INFAÍ.lBLlT 
tjc»vi(»atv S0bT3 Epüepiia y iodo los padeetmiestos 
os" ^ ada cuesu probar, y Ja curación es seguía. 
C H . ]MAJsüEL J O K N S O N , 
t ^ " Cbkpo 53, tfc. íucíu Cdsz, 
baS!! V'eo ĝ2n;e- SIrvaic dWgJnc ¿ ¿i prueba 
^ •lríLU«"> y trastos grandci, 
^ ^ r w - ^ / V * . Str**. - - Nueva York. 
^címpk-iv de."t,'Peñ6dico que envíe su ron* 
Plc'0 y ««ccaóa correcuuneitc dirigida ai 
¡ . DR- M A N U E L J O H N S O N . 
UN P E N I N S U L A R acostumbrado i vja.iar 
se ofrece é, ios servicios do caballero 6 fa-
milia para cualquier puerto de i í spana; se 
dan referencias y se g-arantlza su conducta 
Dirigrlrse á, T. S. en Aguila número j('2 
9084 4-ü 
UNA J O V E N P E N I N S U L R A desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora. Sa-
be su ob l igac ión y tiene garant ías . Maloja 
y Escobar, Bodega darán razón. 
9060 v 4-0 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. E s cumplidora en su deber y tienen 
quien 1 arecomíende . Informes San Lázaro 
295, bodega. 9059 4-6 
SE SOLICITA 
"Una criada, de mano con buenas refe-
rencias Habana 171. 9058 4-6 
COClNExíO español se ofrece para casa 
particular ó comercio; es aseado Somerue-
los número 54. 9057 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E una jqven de color 
de criada de mano ó de manejadora con una 
familia que vaya de temporada. Tiene 
quien la recomiende. Informan en Amis-
tad 71. 9045 4-6 
8 E D E S E A N C O L O C A R dos jóvenes pe-
ninsulares de criadas de manos pues una 
de ellas sabe coser bastante, lo mismo á 
máquina que á mano. Monserarte 109. 
9064 4-6 
E N CONSULADO G6 se solicita una cria-
da de mano que sepa coser á mano y en 
máquina; sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
9058 1-6 
S E D E S E A C O L O C A R una señora penin-
sular de-, criada de manos ó manejadora 
E s t r e l l a 133 informan íi todas horas. 
8052 4-6 
S E S O L I C I T A un criado que sea práct ico 
v que tenga recomendación. Sueldo 3 cen-
tenes. Virtudes ü? de 1 á 4. 9119 4-6 
Una barber ía en la calle de obrapía 122. 
En 1* mlEina Informan. 9256 4-8 
GANGA — Por tener que ausentarse su 
dueño se vende una barbería en el mejor 
punto del Vedado. Trato directo con el mis-
mo á cualquier hora del día. .Se dará barata 
Calzada 128C esquina 10 Vedado. 
»274 4-8 
E N I N F A N T A vendo varios terrenos; 1 
esquina con magní l l cos cimientos próximo á 
San Lázaro, con mucho frente; á $9.00 ame-
ricano metro. E n el Vedado vendo varios 
solares en muy buena callo de esquinas y 
centro y sin censo. Josó Flgarola, San I g -
nacio 24 de 2 á 5. 9261 4-8 
B A R R I O D E C O L O N — Vendo dos casas 
modernas, de alto y bajo independiente, a l -
quiler J l S l oro americano, precio $14.500 
oro americano; en Neptuno, y á la brisa 
vendo un gran solar con 11 y c e n t í m e t r o s 
por 40 metros. José Flgarola , San Ignacio 24 
de 2 á 6. 9262 4-S 
S E V E N D E en Estrada Palma dos lerre-
r.oíi juntes, hacen esquina í J . í i ' . í s I I I . 209 i r -
tos informarán. 9158 4-7 
V E D A D O — Se vende una casa de vecin-
dad con des casitas al frente y dieciseis 
cuartos al fondo, concluida de hacer, es de 
mampos ter ía y azotea. E s t á situada en la 
calle 16 entre 17 y 19 informarán en la 
calle 6entre 17 y 15 tienda de ropa. 
OlfiO ir>-7 
S E V E N D E la casa Calzada del Cerro 
número 707. Informarán á todas horas en 
San Rafael 70. 9209 4-7 
S E V E N D E on $17.500 una. casa de alto 
y bajo construcc ión moderna en una. de las 
principales calles comerciales con estable-
cimiento con contrato: renta 25 centenes 
No se trata con corredores. Informan Rey-
na 123 Panader ía . 9171 4-7 
VEA E L REPARTO "OJEDA" 
E s el más cerca de la población. Buenos 
ttulos. Libre de g r a v á m e n e s . Estamos ha-
ciendo calles y poniendo agua y cloacas 
Solares desde la calle de Municipio á la 
Calzada del Luyanó, y desde Vlllanueva a 
Guanabacoa. Quedan muy -pocos. Aprove-
chen; Amargura 4S Informes y planos. 
9170 8-7 • 
B a r r i o de S a u I s idro 
Se vende una casa con sala, comedor. 2 
cuartos hermosos y uno chico casi todr' ^ 
azotea, frente 6.75 metros por 17 y medio; 
$2.850; en Habana vend botrtc de azotea to-
da á la brisa y con la misma medida; $3.800 
oro americano. José Figarola , San Igna-
clo,24 de 2 á 6. , 9174 4-7 
MOZOS C A R G A D O R E S Se solicitan fuer-
tes y j ó v e n e s para manejar y entongar ca-
jas. Teniente Rey núm. 41. Si no tienen 
oueas referencias no .se presente. 
9130 4-6 
A T E N C I O N — Desea colocarse dos jóve -
nes e s p a ñ o l e s uno para criado de mano y 
el -otro para desempeñar cualquier traba-
jo ó para viajar con una familia á fuera 
de la ciu. l-d; prefiriendo buen sueldo; los 
dos saben trabajar y dan referencias. E n 
Animas 58 Informarán . 9126 4-6 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse' 
de cocinera; no le Importa que sea mucha 
lami l la si es un sueldo regular. Informarán 
Corrales 46. 9066 4-6 
L A SttA. Q U E ayer tarde se le extrav ió 
un L U I S en el Salón Dublc y que se en-
contró al hacer la limpieza, pueoe pasar á 
recojerlo. 9074 4-6 
S E S O L I C I T A un dependiente de Botica, 
con buouas referencias, se le paga buen 
sueldo. I'hirmacla del Dr. Alfredo Martínez 
Consulado número 95. 9067 4-0 
j R O Q U E G A L L K G O — Facilito y necesito 
crianderaa, cocineras, costureras, lavande-
ras, criadas, manejadoras, dependientes; co-
cheros; cocineros; dulceros; camareros, pana, 
deros, trabajadores, criados; porteros y 
aprendices. Por $1.50 plata. Quinta y colo-
cac ión . Empedrado 20, teléfono 436, Aparta , 
do 966. 8561 26—29My 
T J E N E D O K U L B U O S 
I5e ofrece para toda clase de trabajos Oe con-
tabilidad un Lcncdor de libros con muchos stics 
ae práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baaneca y todo gén«ro de liquidaciones cuecialcs 
llevarlos en box as desocupadas por módica re-
tribución. Informan . en Ubispo 86, librería de 
Klcoy y la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique- G. 
L A V I Z C A I N A — Agencia de encargos y 
colocaciones para la Is la de Cuba y el ex-
tranjero de A . J iménez . Facilito y necesito 
criados, criadas, dependientes, cocineros y 
cocineras y trabajadores para minas y el 
campo. Se proporcionan pasajes para todos 
os pa í se s . Calle aSn Pedro Kiosco número 
32 Teléfono 3224 Habana. 8161 26-22My 
A L O S QUE P A D E C E N de enfemodades 
del cuero cabelludo, probado por experiencia 
que solidez del cabello de villena cura por 
completo, hace salir el pelo en aquellas 
calvas no inveteradas. Eficacísimo en los 
casus de t iña; el que no se cure no paga y 
cura en el acto neuralgias y dolores de ca-
beza v cerebro; se reciben órdenes tanto 
para solidez como para la extracción de 
callea, ojos de pescado, de gallo y cuantas 
durezas se padezcan de los pies sin herra-
mienta alguna y la venta del calUcida Vi l le -
na; el Rey de los callicidas. Depósiot único 
Infanta 45 Frente á la TroplcaJ. 
8023 26-22My 
M a í e f t c a s y B S i l e c i i i s i s 
S E V E N D E una casa de H u é s p e d e s por 
tener que marchar el dueflo al estranjero 
hay buen número de habitaciones todas 
ocw - -s. Precio módico. Dirigirse á H. T. 
C. ' de Coreo. 9333 4-9 
7Cv ) O e g o c i o s en General 
D i f . CiERATALA í P , S. en C, 
S a u I g n a c i o 6 3 T e l é f o n o 5 9 2 
Este nuevo centro montado con personal 
Inteligente, se hace cargo de la tramitac ión 
de toda clase de asuntos judiciales, testa-
mentarias, ab-intostatos y administrativos. 
Compra venta de fincas rúst icas y Urba-
nas en esta Is la ; habiendo magníf icas pro-
porciones para colocar bien el capital. 
Admite poderes para ventilar cualquier 
asunto en España , cobro de créditos con-
tra el Gobierno Españo l y de partlQulaifis, 
como a s í mismo facilitan Informes y se tra-
mitan toda clase de documentos. 
0341 R-3 
Reparto San José Venta do solares á pla-
zos y a l contado — Se alquilan y vendrn 
casas do manipostería con todas comodida-
des, lúa ¿leotric* y agua de Vento. Infor-
mes, su duct^o F . Noguelrn. Vi l la Carmen. 
Almendarcs y Carmen. Marianao y Tenien-
te Rey número 23. Habana. 
26-9.Tn 
EN CONCHA, JESUS DEL MONTE 
Vendo un solar de esquina de frailo al 
módico precio de $2.75 la vara. Mide 27 por 
40 y e s tá enclavado en lo más urbanizado 
de é s t e barrio, con calles, agua, lur y cloa-
ca. Aprovechen que se escapa la oportuni-
dad. Sin corredores. Informan en Concha y 
Marina, letra G. 9346 8-9 
UN C H A L E T se vende en la Vívora un 
chalet estilo americano, de ladrillo y nm-
saico, do dos pisos y con todas las como-
didades para una corta familia. Tiene un 
hermoso jardín y árboles Trútales Infor-
marán en Maloja 96 de 10 á 12 y de 5 á 7 
9166 10-7 
P R O P I E T A R I O S necesito varias casas 
que e s tén en puntos céntr icos , den buena 
renta y su medida sea por lo menos de 
7.50 por 20 m¡c. de superficie plana. Tam-
bién vendo otras en Vives, Gervasio., Con-
sulado y otras calles céntr i cas , desde 12.000 
pesos hasta $25.0000 oro español y ?3u.000. 
Todas dan más del 8 por 100' Ubres, de ren-
ta y son nuevas. (Trato directo) . J . L . de 
la Rúa . Empedrado 25 de 1 á 5. 
9182 8-7 
SE VENDE 
•La casa Lapledra 3, Regla, muy cerca 
de los vapores y de la Plaza del Recreo. 
Tiene eala. comedor, dos cuartos, cocina, 
patio y e s t á acabada de pintar. Su dueño 
en Cuba 122. Trato directo. 
9064 4-6 
S E A L Q U I L A la mejor y más bonita ca-
sa, para familia de gusto, Salud número 78 
z a g u á n , sala, gran recibidor; patio bonito 
y grande, ga l er ía , comedor y 11 habitacio-
nes con todos sus servicios modernos. I n -
formarán en la misma después de las 9 de 
la m a ñ a n a . 9061 4-6 
S E V E N D E la acreditada fonda situada 
en J e s ú s Peeegrlno esquina á Santiago con 
todos sus enseres. Informarán en la misma. 
90r)0 4-6 
Dos casas urojias para reeáíficsr ^ 
Una en Acosta de 2 ventanas y z a g u á n 
8 y medio por 26 en $8000 y una en Han 
Isidro en $3000 el que desee verlas dir i -
girse á Esteban E . García, O'Rellly 38 de 2 
á cinco. 9086 4-6 
G A N G A — Doy muy barta la l echer ía 
por hallarse enfermo su dueño; e s tá situa-
da en la misma plazoleta de A n t ó n Recio 
número 13 Informarán en la misma ó D r a -
go n e s S b a r b e r í a N u e v l tas. 9098 4-6 
B O D E G A — ¡Se vende una en el Vedado 
por tener otro establecimiento su dueña y 
110 poder atender á los dos; hace buena 
venta pasa de 25 pesos. Informarán Baños 
y Calzada. Tienda de ropa L a Rosita. 
9102 8-6 
E X 25.000 pesos en Carlos I I I , lado de 
la brisa se vende una casa de altos y ba-
jos, capaz para dos familias ó fábrica de 
tabacos ó cualquier otra Industria. Hoy 
produce el 8 por ciento. E l dueño Carlos I I I 
número 209 altos. 9109 4-6 
S E V E N D E barata, en Quemados de Ma-
rianao, una casa de manipos ter ía y teja 
con cinco habitaciones, z a g u á n y cochera; 
el solar es de 14 por 40 y en la Calzada Dr. 
A g r á m e n t e calle K entre 15 y 17, Vedado. 
_ $117 8-6 
OJO — A $14 oro americano metro, se v é n -
de en lo mejor de la Calzada de la Infanta 
dos parcelas de terreno cuya medida apro-
ximadamente es do 3.500 metros. Se trata 
directamente y no se cobra comis ión, infor-
ma Manuel de Agüero , Agular 43 ds 1 á 5. 
S997 E-5 
SE VENDEN CASITAS 
De manipos ter ía y azotea, pisos de mosai-
co muy bien situadas y libre de g r a v á m e n e s . 
Su dueño J . A. Tabares, Agular 92, Sin co-
rredores. 8972 26-5Jn 
E N $ 8 , 5 0 0 
Se vende una hermosa casa quinta con 
diez solares unidos á la Calzada que va 
á Arroyo Naranjo, Juan Martíneq, dará r a -
zón en Prado 64A. 902 6-5 
C A F E — Se vende un moderno y bonito 
café cantina en punto de campo cerca de la 
Habana, junto al paradero del tranvía e léc -
trico por urgencia de enfermedad y no po-
derlo atender su dueño. Informarán Obispo 
núní. 8. 8903 10-4 
GANGA, Santa Teresa, Cerro 7 y 7A, 
vendo dos • casas acabadas de reedificar, 
m a m p o s t e r í a y azotea, en $6.500; un terre-
no de esquina 20 por 38.80 en la calle 
San Salvador, cerca de Palatino, no hay 
corredor. InformeB á todas horas en Suá-
rez número 50. Habana. 8876 8-4 
B U E N N E G O C I O por tener que ausentar-
se su dueño se vende muy barato un Kiosco 
de bebidas; hace buena venta y e s tá en 
buenas condiciones. Informarán en Monte 
Puente Chavez. Kiosco. 8940 8-4 
A V I S O 
Se vende un Café con vida propia y en 
punto céntrico do esta ciudad. Informarán 
S e b a s t i á n Rulz , Lealtad 125 de 5 á 7 p. m. 
8910 6-4 
S E V E N D E una Bodega y Café y fonda 
por no poderlo atender; su dueño sin In-
tervenc ión de corredor. Informarán Oficios 
33 Sastrer ía . 8914 16-4 
V E D A D O — Se vende un magníf ico solar de 
esquina en la loma (calle de Baños) á una 
cuadra de la Linea 17 á 5,5.00 oro español 
el- metro; libre de gravamen y t í tulo limpio. 
Terreno llano y cercado. A . C . Apartado $62 
Habajia." 8809 8-2 
Se vende una Mangana en Concha. J e s ú s 
del Monte, con una superficie do 6,480 varas 
raagnftca por su capacidad y s i tuación, pa-
ra industria ó construcción de muchas ca-
tas. Tiene calles, agua, luz y cloaca. 3ln 
corredores. Informan en la calle de Muralla 
S y medio. Pe le ter ía . Í347. . S-9 
E I M i i 
A media cuada de la Calzada vendo libre 
de tono jjravamen con titulaciones al corrlen, 
te, dos mazanas contiguas o una sola, terre. 
no firme; iimltaxias por las calles de Dolo-
res, San Indalecio, Zapotes. San Benardlno 
' é s ta medianera de las dos manzanas, pasa-
rá por ella, La nueva l ínea del eléctrico) y 
Santa Irene; y vendo solares en lo má.s al-
to y alegra de San Indalecio. Dirigirse a 
leu propietario Vicente Vila , Correa a ú m . 22 
iHabana, 8 8 0 0 . . . . 8-1 
A R T E L 
CONSTEÜCTOl i de C A R R U A J E S 
calle I > J ) U S T R I A 19—Habana. 
Se hace toda clase de carruajes por 
el_úitimo modelode París. alt Ic-UiiB 
V E D A D O — Por retirarse su dueñó & Euro-
pa, se vende una lujosa y bien construida 
casa en lo mejor de la calle 15; pudlendo 
darse solamente $8.500 de contado y $10.000 
impuoatoa en la misma á módlcu interés y 
cancelables en 3 plazos. A . C . Apartado 
862 Habaan. 8810 8-1 
Sólo por 3 0 d í a s 
E n Palctlno calle del Salvador vendo 
magníficos solares de $1 á $1.80 metro, A l 
contado y a plazos cómodos . En la Calza-
da del Luyanó con comunicac ión de guaguas 
y t ranv ías en la puerta de $1.25 á $1.75 
metro. E n la Víbora calles de Josefina, L a -
Íueruelu y Acosta, en estas tres calles de 1.25 á $1.75 metro en lo mejor Reparto 
Vivanco, frente á la Iglesia de Jesús del 
Monte ue $1.'60 á $2 metro; Al contado y á 
plazos. Informes Zulueta 32 de 11 á 5 Ho-
tel Pasaje, fondo. 8760 26-IJn 
B N L A V I B O R A se vende una casa mo-
derna, con jardín, sala, saleta y tres habita, 
ciono y demás servido sanitario, se da barata 
en el 582 de la Calzada Informan. 
8761 8-1 
NECESITA VENDER Sü CASA 
6 finca ó hipotecarla véame en Gulia.10 .'iS y 
Neptuno Locería L a Mora, de 2 á 4. Qui iós 
Sin cerradores. 8675 10-31 
" \ 7 " E 3 2 » X > 0 
Pos casas viejas en la calle de Egido con 
860 metros y un censo de $2.600 en $22.000 
y loronocer; otra en Cienfucgos de esquina 
en $7.500 y un censo de $200; otra en 
Salud en $22.000; otra en Neptuno de alto 
y bajo en $12.500. otra en Campanario de 2 
ventanas azotea, agua redimida en $11.000; 
otra o.n San LSzaro en $6.000. Tacón 2 bajos 
de 12 á 3 J . M. V . 8667 10-SO 
E N DO M E J O R de la Víbora se venden seis 
solares con frente á la calzada y á las ca-
lles de Gertrudis y Josefina. Inrormarán y 
puede verse la t itulación en el Bufete del 
Licenciado Armand Alvarez Escobar. San 
Ignacio número 82 de ^ á 4 de la tarde. 
8443 26-28My 
íSIO V K N D t í 
La preciosa casa acabada de construir en 
San Mariano y oan Buf-naventura (Víbora^ 
con sala, saleta lorrirla; 4 cuartos; baño; 
cocina é inodoro con instalación saaitaria 
según lo exje el Departamento de Sanidad. 
Informarán en Sitios IOS de 11 á 12 a. m. 
y de 5 en adelante p. m. 
8355 13*26M7 
Se vende muv barata 
U n a finca tabacalera, 10 caballerías pro-
duce 500 tercios tabaco, está aperada do todo 
incluso Riego radica entre Puerta de Golpe 
y Pilotos; de otros Informes su dueño Reina 
número 30. 84^1 26-26My 
S E V E N D E la bonita casa de dos venta-
nas Apodaca 43, pisos finos servicio sanita-
rio, sin gravamen. No trato con corredores 
Su dueño cu Rea l 180 Marianao M. G . 
8234 15-24 
SE VENDEN 
Vedado Calle 21 n ú m . 26 una Cví.sa nueva 
de manipostería con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño, ducha; inodoro; agua todo el 
día; jardín, portal; también se vende el 
solar de al lado que hace esquina á K . In-
forman Neptuno 47 quincal ler ía , 
8164 i 26-23My 
Se vencen lotes de terreno frente 
al Castillo del Príncipe, á precios nun-
ca vistos, de C0, 80, $1.00 y $1.25 ei 
metro. No quedan más que 60,000. Se 
otrergan las escrituras en el acto. 
Unico y exclusivo agente: 
O S C A R D I A Z 
Habana 78. Teléfono 632 
También se venden solares en el 
"Eeparto San Martín", Columbia, al 
contado y á plazos. Escrituras gratis. 
7424 26-10My 
SIC D A K N 3 5 . 0 0 0 P E S O S 
Una preciosa quinta (un Palacio) costó 108 
mil posos, vengan á verlo antea quo comprar 
otra casa E s t á amueblada y es bueno para 
un hotel en invierno y verano. Casa de laa 
F iguras . Máximo Gómez 62, Guanabacoa. 
También se alquila. 4231 7S-19MZ 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
S á e n x de C a l a h o r r a 
Se hace cargo de cobrar hipotecas y toda 
clase de créditos, judicial 6 privadamente; 
corre Intestados; administra fincas urbanas 
en esta capital, y admite poderes para toda 
clase de representaciones. Progreso 26, de 
11 á 2 Telé fono 828. alt. 13-2Jn 
CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS 
I G N A C I O D E P I N O 
Í709 26-15aiy 
S E V E J V D J S U I S A Y E G U A 
Do 8 cuartas de alzada, maestra de tiro 
y propia para cría, en Jesús del Monte nú-
mero 180. 9287 4-8 
S E V E N D E un chivo manso maestro de 
tlrcf, propio para un cochecito y una blclcle-
ta ili- nliio cu buen estado, sn dá todo bara-
to. Puede verse á todas horas en la calle 
Torcera número 47, entre B y C Vedado. 
922G 4-S 
Sraii caliallo ralio de monta 
Kn Ulnea 19 Vedado sd vende en 40 cen-
tenes un pot ro criollo de 7 cuartas tres de-
dos de alzada, de 4 afios, color dorado obs-
curo, muy fino y buen caminador. Puede 
verse á todas boras. 81)16 15-8 
P A J A R O S — Se realizan todas las crias 
de canarios muy finos y largos, hay con 
pichones; hay con huevos y cr ía de car-
de : k i I í tos; con canarias; hay muchos mlx-
los dtí cardenalitos y pichones de canarios 
y canarios cantadores de da y noche; hay 
iauia v jaulones de poco uso Empedrado 
68 esquina á Villegas. 9184 4-7 
V E N D O un cabalo criollo de 6 años y 
7 cuartas maestro de tiro y monta y un 
fae tón de media vuelta y limonera, todo 
muy barato. Reina 74 de 12 á 2 p. m. 
9169 4-7 
S E V E N D E u n a pareja de caballos ame-
ricanos, maestro de tiro, seis años , ocho 
cuartas, alazanes colines, manso», mucha 
condición y brazo, mucho trote, fuertes y 
de vista, en Morro número 10, á todas ho-
ras, precio módico. 9105 15-6 
t.ji] V E N D E N 100 novillas criollas buena 
clase y de pelo fino. Informan Fac tor ía 48, 
p'erreteria Jaime Suárez, y sti dueño Ricar -
do Alvarez en San Antonio Je las Vegas, 
F i n c a San Juan Bautista. 8877 12-4Jn 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios.muy baratos 
C A R C E L N U M E R O 19 
3137 312-lMr 
OE CARRUAJES 
S E V E N D E una duquesa llamante o n su 
caballo y arreos ó Bola, un faetón príncipe 
•Alberto, zunchos de goma, vuelta "litera. 
Informan J e s ú s del Monte 182 6 Cádiz 3 don 
do puede verse. 9330 8-0 
E N N E P T U N O 206 se vende una flamante 
duquesa con ^dos caballos buenos y sanos 
con su limonera. Pueden verse de 12 á 3. 
9324 ^.9 
Se venden 3 au tomóv i l e s nuevos com-
pletamente uno de ellos para dos personas 
otro para cuatro y otro para 5 personas; 
todos de bonita, carruajería, garantizados 
el motivo de venderlos tan baratos os que 
no tenemos local donde tenerlos. E s t á n 
completos y enseñamos á manejarlos. San 
Rafael 14. 9077 «5.6 
oh \ E N D E un faetón francésn nuevo go-' 
mas do primera, seis asientos, e l egant í s imo 
^ , ^ n r * " ? - ^ 6 cuatro ruedas, propio-para 
cualquier Industria; todo muy barato. Zan* 
j a 68. 8019 g.j 
CARRUAJES en venta ó camino. 
Completo surtido en Duquesas, My-
lords, Familiares, Faetones, Dog-cart, 
Tilburys,Jardineras..Príncipes Alberto, 
Coupés, etc., etc. Los inmejorables 
carruajes del fabricante Balbcok, solo 
los recibe esta casa. Salud número 17. 
8628 t6— 
S E V E N D E una duquesa con dos c a b a -
llos, todo en buen estado, por no Poderlo 
atender su dueño Concordia 182 á todas ho-
ras. 8968 ^ a'b 
Se v e n d © un coche 
Yegua y arreosNen 35 centenes Gallano z* 
LMos. . . . 10-4 
S K V ! M > i : IT1I T I L B Ü K V 
Nuevo y otro de medio uso con sus .an-
tas para pareja y un tronco pera ios 
mismos. Nuevo todo ó separado, barato, u a -
hano 24 bajos. ^ 
INDUSTRIA NUM. 19 A 
Se venden 2 milores nuevos de mona. 
8931 *-* 
SE VENDE 
I - n fnnijiiar oe medio uso a u bunn estado, 
fuerte y elegante, de buen fabricante, muy 
barato. Morro número 10 á todas horas. 
8913 8-4 
~ S E N V E N D E para uña familia de gusto, 
un íren completo en perfecto osta-do, nue-
vo, compuesto do un caballo color rlorvimo, 
sano, acc ión de brazo, un .-nllord de moda, 
un trap. llmoneha. ropa de coche, bomba et-
cé tera y todos los accesorios. E n Bciasroaln 
121 de 1 á 3. 8865 10-4 
G R A N C A B A L L O criollo de monta en Lí-
nea 19 Vedado, se vende en 40 centenes un 
potro criollo de 7 cuartas tres dedos do 
aleada; de 4 a ñ o s color dorado obscuro muy 
fino y buen caminador. Puede verse á todas 
lioras. 8916 15-4 
Franceses marca Darracq el cham-
pion del mundo. H automóvil más 
económico y más duradero de cuantos 
se fabrican. Precios al alcance de to-
das las fortunas. E l modelo 1907. 
Precio del automóvil 4 asientos, $1,000 
„ „ automóvil 5 asientos, $1,500 
„ ,. automóvil 7 asientos, $2,250 
Para ver los catálogos, Consulado 
57. José Muñoz. 
8866 84 
S E V E N D E un Familiar francés casi nue-
vo capaz para, nueve perse ŝ muy ligero, 
vuelta entera, ó se cambia i . r una duquesa 
se da por la mitad dfi su valor; puede verse 
Morro n ú m . 5 preguntar por P . Porta.l. 
ÜZA lS-2Jn 
S E V E N D E una duquesa y tres buenos c a . 
ballos, la duquena de medio uso j ' una limo-
nera; de dos á cuatro; el dueño San Rafael 
número 154. 8742 15-lJn. 
P a r a persona tle gusto 
.Pe A-ende un magnifico Milord acabado de 
recibir ;e3 la últ ima novedad de la afama-
da, casa L . Kosé de P a r í s . Informarán Te-
niente Rey 54 Talabartería, Teléfono 999, 
Apartado 526 8300 16-26My 
A U T O M O V I L se vende un magnífico auto-
móvil do siete personas muy propio para 
una familia ó para especular en una carre-
tera y por tenerse que ausentar su dueño 
se da muy barato. Puedan informar en I n -
dependencia A r m e r í a E l Maucer Cárdensus 
7333 26-10My 
BE I Ü E B L E S I P E E 1 Á S . 
LLEGARON LOS DISCOS CUBANOS 
D E L V Í C T O R 
DANZONES,- C A R I D A D . H A VANA POST. 
M A C H I C H A . E T C . . E T C . Recitaciones por 
Reglno López. Puntos Guajiros, Cina rachas 
Tiene en Venta E . CUSTIN, Habana núme-
ro íi4 cerca de Obispo. 
9228 r.-9 
B u e n n e g o c i o 
Se vende lo necesario para abrir una ca-
sa de rastro, con su mostrador, escritorio 
que caben tres y todo lo concerniente al 
ramo de compra y venta de muebles usados. 
Dirigirse á Domingo García. Inquisidor 29. 
k i o s DE A L o m f -
A tres pesos plata la única casa que los 
dá á este precio y los afina gratis, San R a -
fael 14. 9351 8-9 
A precios razonables en E l Pasaje. Zulue-
ta 32 entre Teniente Rey y Obrapía. 
alt 13t-10-13m-9 
En l a popular y conocidísima casa de B a -
hamonde y Corap., enicontra-éis muebles de 
fabricación cubana y americana: Juegos do 
majagua, modelo R E I N A R E G E N T E , con 
espejo grande á 47 centenes, L U I S X I V re-
formado á 40 centenes; C O N S U E L O á 26 cen-
tenes. E n todos estos modelos, los hay da 
caoba más baratos. 
Juegos de cuarto compuestos de cama im-
perial, escaparate 2 lunas, vestldor, lavabo 
depósito y mesa de noche á 36 y 40 centenes. 
Anaradores de estante á 7, 8 y 9 centenes; 
Neveras á $17; 21; .26; 30 y 37. Mimbre.-?, ex-
clusivamente de los mejores fabricantos, á 
2; 8; 4; 6; 6 Y 7 centenes par. Butacas do 
idem en formas caprichosas á 58; 10; 12 y 1C 
una, Lámpara i para gas y electricidad; es-
pecialidad en Cocuyeras y liras para cuarto; 
muchos objetos de adorno en jarroae.<. c- n-
tros y columnas. Inmenso y variado .su -id» 
en joyas de brillantes y piedras únns; relo-
jes de oro para señoras y caballeros, ultra 
extraplanos. Se alquilan planos; Bernaza IK 
y Obrapía 103. 
9842 4-9 
M f i C I P M B i S 
Siu vor primero los precios y las con-
dlcloutfS de la casa SALAS que puede us-
ted pagralos como le convenga. SALAS 
San Rafael 11. 
9 2 4 3 8 - 8 
55 
Acabamos de recibir negros y de caoba 
los vendemos muy baratos al contado y á 
pagar dos centenes al mes SALAS San 
Rafael 14. 9242 8 - 8 
F á b r i c a de m u e b l e s 
Juegos de cuarto y de comedor, piezas 
sueltas más barato que nadie; especialidad 
en muebles á gusto del comprador y sn 
jergos de safa de L u i s X I V y Reina Regente 
LfaJiad 103 entre San Migue/ j Neptuno. 
SSí;1 20-2 
MAQUINAS de escribir vendo dos una 
Smlth Premier completamente nueva y fla-
mante. E l que desee comprar una, nueva 
compre esta y se ahorrará dinero. Hay otra 
do sistema muy conocido visible. Habana 
número 181. 9208 8-7 
SE VENDE 
un piano francés de uso. Lanmparilla 
número 17, altos. 
9152 46-17 
Al mes puede usted tomar un piano 
nuevo en casa de SALAS, Alemán, Fran-
cés 6 Americano. SALAS, San Rafael 14. 
9 1 7 8 8 -7 
i 
Vende Salas pianos nuevos americanos 
Alemanes y Franceses de Cuerdas cruza-
das y candeleros dobles. SALAS, San Ra-
fael 14. 9179 8-7 
L A Z I L I A 
calle ae SUAREZ 45. entre Apiaca y Slirí \ 
T E L E F O N O 1045 
P K O X I M Ó A L C A M P O D E M A B T K 
K s t a c a s a p a g a á a l t o s p r e c i o s l o d a 
c l a s e d e p r e n d a s , r o p a s y m u e b l e s 
de los q u e t i e n e u u j j r a n s u r t i d o a 
l a v e n t a . 
Hay máquinas de coser d© varios fabrican-
tes, entre ellos, Palma, Standard, desde el 
módico precio de un centón. 
A V I S O S : 
Se recitien íara la couipra de umeliles. 
9300 is-SJn 
G A N G A 
E n 40 centeneH se venden 1 escaparate de 
2 lunas, 1 cama Imperial, l cómoda, 1 lava-
bo. 2 mesas de noche y 1 mesa de centro; 
todo nuevo, de nogal y do marca mayor, 
Valle núm. 13, aitón á todas horas. 
4-6 
CAJAS DE H I E R R O 
F . Martorell; Reparac ión de cajas de cau-
dales. Romanas y Báscu las etc. Manrique 
117. Te lé fono 1066. 9128 8*6 
Se venden dos carpetas, una nevera nu«>-
va en Inquisidor n í imfro 14 y Zulueta 
número 6 un escaparate, un lavabo chico, 
un peinador. Francisco Nava Blanco. 
»100 • 4-1 
4 sillones a u t o m á t i c o s ; 4 toradores; 1 
lavabo; l aparador para perfumería; 6 s i -
llas nogal modernas; 4 mccfAoro* id. Id.; 
1 mesa de centro; 4 perchas: escupideras 
2 cortina?; 2 cestos para pápeles . Todo 
se realiza en Treaclenton setcntn y etnco 
penoN oro. Pueden verse en Gallanu n ú m e -
ro 4^ 9070 ? S 
P I A N O S 
Acabo de recibir pianos Europeos y Am9-
rlcanos de varios fabricantes. 
A U T O P I A N O S y MUSICA P A R A LOB 
MISMOS. GRAMOFONOS y DISCOS: V A -
R I A D O S U R T I D O . 
A lmacén de Planos, y Gramófonos de E . 
C U S T I N . H A B A N A 94. Cerca de Obispó! 
. £ B 
BUJ3N N E G O C I O E n Compoatela 4.\ s« . 
venden 2 vidrieras metél lcaB. en buen esta-
do, tienen 10 pies de largo cada una y £;e 
dan en proporción; se pueden ver á todas 
horas: 900B 8-5 
E N L A G U N A S 85A altos por ausentarsA 
lafamllia venden todo - í u mobiliario com-
puesto de juego de sala Luis XtVVJUQíg Q«j 
comedor, juego de cuarto de r.og.ÜT con es-, 
caparate de espejo; todo s* da muy barato.' 
9002 jj.5 
- P I A N O 
Se v*nde barato. San Nk-olág 45 altes es-
quina á Concordia. S«70 6-S 
GRAN GANGA 
Se venden los muebles de cinco habitacio-
nes, nuevos, á precios muy baratos. Dirigir-
se A Misión 5, é Informarán José Obln. 
9045 iñ-.í. 
A S T U R I A N O S : — Carneado venda un F o -
nógra fo con 21 tubos de cantos y ¡¿aita P r a -
viana. Farola . Panoya. VillavkSo:-.i. • • . . -
ga. Panadera, Covadonga. Asturias, ü^asina, 
Uuintoe Madre Horrio Mangana á Mocot- r í -
fta. Cortejar, Santa María. Sobcram.. ¡^ibiq-i 
llu, Pañue lo . Fuente Flautina, 1.a. Lí»;á¡ 
Alcaide, en $12.40. . . . i:,-4 
GANGA 
De muy poco uso y muy baratos se ven-
den un armatoste completo, mostradores 
y carpeta propios para cualquier r íase ao 
establecimiento. J e s ú s del Monte 111. 
8925 S-4 
Se realizan muy baratas todas I-AS 
existencias de muebles, prendas y ro-
pas, por tener que hacer reformas en 




Tres magníficas vidrieras de níqnel 
en Obispo 54. 
E l Almeudares. 
1114 15-1 
de cámaras y electos fotográficos de 
Eastman, Kodak y Comp. lecciones 
gratis de fotografía. 
OTERO, C0L0MINAS Y C 
*AJí R A F A E L 32. 
C. 1179 I - J h í 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precies nunca vistos. 
OTERO Y COLOMINAS 
C. 1145 1-Jn 
L A N U M A N & I A 
A G U I L A 100 
Casa de préstamos compra y venta; en es-
ta antigua y acreditada casa so facilita di-
nero en pequeñas y grandes cantidades sobra 
prendas, ropa, mueblea y objetos de valor 
cobrando un módico interés; en la misma s* 
vende todo lo mencionado sumamente barato-
es Aguila 100 entre San José y Barcelona, 
bp auiullan muebles. 
8298 26-25My 
M A Q U I N A R I A . 
E N GANGA se vende una máquina de vrf-
por para una nnca de campo sirviendo para 
facilitar ol redadlo con todos sus artefac-
tos para plantearla; tiene uno ó uno y n'e-
dlo fuerza (caballos de) Inforraarfim Com-
postelu 173 M. Rey. 9297 i - J 
Se vende una maquina lltográtlca Gal la-
no 116. 9267 g-g 
P O R NECB8ITARÍ3 el local se vende'muy 
barata al contado 6 fl. tdar-os una máqui-
na de rotación tamaño Gaceta, casi nueva 
ae puede mover á. motor y á mano. Infor-
man en Reina 74. 9164 4.7 
P a r a toda oíase de industria qu« ««a necs-
sano epmlear fuorxa motrlr, informas y pr« 
clos los faci l i tará á solicitud Francisco P 
Amat, ünico ayeiit© pam la laja d« Cuba, a l -
macén de maquinaria C?uba 60. Habana 
Una sesrMora AdrUnee Bnekere n. % 
cuesta $ 6 0 . 0 0 oro « q el ¿«pósito da m&qíilHa-
rla da Francisco P . Amat, Cuba 6 0 
> 6 - l M y 
C A L D E R A S I N E X P L O S I B L E S tconOmlcaí 
con 6 sin horno de qusroar bagaro, aserrín, 
v iruta 6 Cualquier despardlclo. Olio D. 
Droop. Empedrado 30. De 1 á 4 
90*0 4-5 
m S C E L A J V E A 
E L T A L L E R donde se fabrican tanques 
dft hierro y chimenea* de todas msdldaa. 
balcones y barandas para el Cementerio en 
Zulueta 16 se ha trasladado á Infanta 67 
esquina á Zanja cuadra y media da Carlos 
I I I , teniendo Untos que Io« da á un r»reolo 
sin Igual. J . P. Castellano. g|67 2S-iJn 
Ü A S ECONOMICO que ladrillos son los 
tabiques d-r placas de yeso pat«nt« TIscber 
O'Reilly 120 alto*. 8156 2 6 - S y 
rtptm j toMtipia dftl DliiUd U U HkKi.u 
7£NI£N2£ &£X Z PRADO 
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E N G L I S H P A G E S 
OF T H E 
D I A R I O D E L á M A R I N A 
J l a r n n a , J u n e í) , 1.907 
H E R E D I A 
The '•Hiilletin Hispanique," a 
citlártérlj rfeview issued by the Uui-
vcrsily of Bordoaux, France, has just 
^ubllsfaed ¡n Spanish a beftúfiful essay, 
OD the Chiban poet José Maria^ere-
<liii written by üie weil-known Cuban 
aulhor and eritic Señor Enrique Pi-
ñcyro. 
11 is onougli for our parpóse to 
. ^ í í v i ti this article Éhat \ve quite agree 
Avith SeÜQr Piñeyn) in bis reraark 
tbat Heredia is not only the lirst poet 
president of the Mexiean republic, 
Guadalupe Victoria. He took a stea-
raer then for Veracruz. As the vossol 
passed near the eoasts of Cuba and 
he saw far jiway on the horizon the 
mountain of Matanzas, the stately Pan, 
tears Avashed his faee as he remeraber-
cd his frieuds, his sisters, the woman 
he loved and his poor oíd raother who 
lived there under the iusufferable 
yokc of the Spaniards. 
Victoria welcomed him with open 
anns. They both hated Spaiq, they 
both loved liberty. He reeeived him 
in the palace and provided him with 
rooms there unlil he appointed him 
to y ti important office in the State 
Department. Soon he was made a 
judge of the High Court or Audiencia. 
Btitd not the Spaniards ruled in Cuba 
—could he have liberated his dear 
eoimtry—he would have.felt entirely 
happy. He marricd a young Mexiean 
woman. wrote verses and administer 
CHILE SEES WHAT 
iMMiGRATION DOES 
Great Currents of Population Have 
Set Toward Argentina Bringing 
in the Fat Years 
M O V E M E N T IS SPONTANEOUS 
For a Few Years the Government As-
sisted Labcrers to Come.—Now 
They Help Themselves 
GOMMiSSION TIED SEES PERIL I N ' M A N 
TWICE YESTEROAY ONJORSEBACK' 
García Kohly Presents a Project, Sena'tor Foraker Warns Against Too 
Which Americans and Conserva- Much Authority in Hands of 
tivés ünite to Favor One Person. 
C A R R E R A JüSTIZ OPPOSED G I V E S M E X I C O AS E X A M P L E 
g r!lba M of a11 Spanish-America. ed fair jli;.t¡ce But this lasted only 
Wo would add, on our own account. labout three years. In .1829 México 
relativo the author of "Les Trophées" 
who liaving; adopted the nationality 
of France and masterod her language 
to a wonderful degree attained sueh 
considorable ropntation in the last 
years of the X I X eentury for th^ 
acadcmic excellency of his French 
poetry; 
Joée Alaria Ileredia. the Cuban, was 
born at Santiago on December 31-, 
18(>:). His fáther, a native of Santo 
Doniingo, served Spain as a magistra-
te in Florida. Venezuela and México. 
Thougii a man of liberal and progres-
sive ideas, who opposed the iron-
handed policy of the Spanish vjceroys 
in America, he reraained loyal until 
his death to the government which 
employed him in spite of the fect that 
he was cut out of promotion and 
slighted by the Court of Madrid on 
account of the backstairs influence of 
despieable encmies. 
The poeb spent most of his early 
life in Cuba until 1823, when two 
years after the death of his father 
which occurred in México, he took 
part in a conspiracy at Matanzas to 
overthrow the Spanish government. 
The failure of his venture compelled 
him to seek refuge in the United 
States. A sentence of perpetual ba-
nishment. soon followed hy one of 
death. was passed against him and the 
Spanish authoritics turned a deaf ear 
to all requests for pardon made by his 
friends. 
Ileredia, in the hope of being per-
mi tted to return to Cuba, refrained 
during some time, so at least Señor 
Piñeyro s;iys, from uttering criticisms 
against the Spanish government. but 
when he became convinced that his 
mere silcncc would not be considered 
by the inflexible Captain General as 
an act of repentance. he gave vent 
to his true anti-Spanish feelings. From 
this time. 1825, until very near his 
death. he expressed his wrath against 
the Spanish in Spanish verses that will 
last as long as the language of his 
encmies. Though his greatest work 
is not political (his ode to Niágara 
falls. translated into every European 
tongne) in nearly all his other'poems 
Spain is brought to account. 
In "The Song of the Ex i l e" which 
ranks next to the ode to Niágara, he 
said what every Cuban has repeated 
until the Spanish flag was lowered 
from Morro Castle on January Its. 
jtj89& tbat Cuba had to be free for 
"not in vain" was shc separated from 
the mother country "by the waves of 
the immensc Ocean." He branded the 
Cnbans, becausc they did not rush to 
anas to ex peí the Spaniards from the 
island. as effeminate and even so-
mctimes as traitors. He complained 
against the political slavery of the 
white Cní>í!ii and the material slavery 
of the black African and his unfor-
tunate d^ecndents. He described the 
crimes committed in the rieh eane-
ficlds of* Cuba w'úh an inclignation as 
strong as (jarvison's against the slave 
holders of the South and in verses 
Qpníparabl.e to í lugo's. In four im-
mortal linos, which cannot be render-
ed with thoir original forcé in a 
prose translation. Heredia summed up 
his descripíion of his country: 
"Cuba! Cuba! Yon keep inside 
your bosom—In the highest and most 
profonnd degree,—The beauties of the 
physical world,—The horrors of the 
moral world!" 
Natnrally. he was soon brought 
luto contact with the Spanish-Ameri-
can revolutionary leaders of his time. 
He had to work for a living and the 
scanty emoluments of a teacher of 
Spanish in * New York, were not 
enough for him. México had just 
beeu emancipated. General Vicente 
Rocafuerte. who was soon to cut such 
an important figure as President of 
Ecuador, gave'him a letter of recora-
mendation to the first constitutioaal 
that lie was ondowed with gPCater fell jnto poljtieal anarchv and civil 
natural powers iban his namesake and war broke out promoted bv arabitious 
and unscrupulous politicians. 
Heredia could not remain neutral 
(in such countries no one who holds 
an office can) and he sided with the 
government against the revolutionary 
leader General Bustamante. Busta-
mante won and assumed power. He 
did not discharge Heredia, but sent 
him to Toluca as a judge to fill an 
inferior office. There the poet and 
his wife. who had both learned to set 
type fcariug that they would need 
soon to live upon this mechanical 
trade, in 1832 themselves printed a 
volnme of his complete poetical 
works. Bustamante who was a tyrant 
soon had to cope with a revolution 
in his turn. López de Santa Anua 
i revolted against him, and became 
president after a short and sangui-
nary war. It was in January 1833 
when the poet wrote from Toluca to 
his mother still at Matanzas. "Last 
month I had to flee from here and 
wander through woods and hills. 
persecuted like a wlld beast. My 
house was surrounded. and shortly 
after looted. Jacoba (his wife) was 
brutally insulted." Seven years more 
he lived, a victim of the misrule in 
México. Santa Anna. turned >ont to 
be a tyrant as base and bloodthirsty 
as Bustamante, and did not like He-
redia. "Since his outrages of 1834," 
the poet wrote again to his mother, 
"we are not on good terms. I f he 
remembers me it is to hate me only, 
and this because I cannot approve his 
mistakes and his cowardices. like the 
crowd of toadeaters that he keeps 
around him." 
And the poet repented of his past 
political ideáis. He wi'shed to come 
back to Cuba, near to his family and 
his friends. who lived peacefully and 
undisturbed under that very Spanish 
government which he had thought so 
iniquitious. In 1836 he recanted his 
errors and wrote to the Captain Ge-
neral of Cuba His Excellecy Don Mi-
guel Tacón a letter stating that his 
oponions were not the same he had 
in 1823 ond that "the misfortunes and 
miseries of México had convinced him 
that it would be a. crime to attempt to 
throw on Cuba the evils which make 
so unfortunate the rest of Spanish 
America." 
Don Miguel Tacón was not the man 
to readily believe the sincerity of a 
déciaration of that kind. He had seen 
the war against Spain in South Ame-
rica and was one of the Spanish com-
manders defeated by Sucre and Bolí-
var. He hardly believed in the loyalty 
of any Spanish American and, very 
wrongly in our opinión, thought the 
poet did not express his real senti-
ments. l í e granted him a permission 
to visit his oíd mother at Matanzas, 
but not to stay in the country one day 
more than two months. When the 
term expired nothing could prevalí I 
upon the Captain General to extend 
it. Heredia left for México again, 
broken down and failing in health. 
He was soon deprived of his office, 
had to aecept some inferior employ-
ment to maintain his family and died 
in 1839 being in the modest position 
of a clerk at the service of the same 
Court in which he had been a judge. 
México and her sister republics 
eontinued in a state of anarchy. 
Many of them still are. Cuba, under 
the rule of General Tacón had no 
political liberties, no beautiful consti-
tion. no municipal and general elec-
tions. no democratic representativos, j 
no Assembly or Senate, but life and | 
property were guaranteéd, the island 
had its first railroads and pnhlic 
works. the theatre then Tacón and 
now the National was built, statués 
by Canova were purchased to decórate 
the city and Cuba was one of the 
most prosperous countries in the 
world. 
" E l Deber", a newspapcr publish-
ed at Arequipa. Perú, commented as 
follows in its issue of April 22 on the 
great subject of immigration: 
"The press of Argentina agrees in 
considering the year 1906 as the most 
brilliant as regarda European immi-
gration yet recorded in its history by 
that republic, whose desire for labo-
rera seems greater than it is poásible 
to appease. The movement of labor 
toward Argentina was truly enormous 
during the year in question, and 
greatly in excess of similar movement 
during years preeeding. And it is no-
table that' the immigration of the 
year 1906 was spontaneous while that 
of years preeeding, since 3889, was 
assisted. that is. passage was paid by 
the Argeutine government. 
" I n 1906 there arrived 252.536 im-
migrants; in 1889 the number of 
arrivals was 33.792 only. 
" I n 1906 60,124 persons left Argen-
tina, returning to their native land 
with the fruits of their labor in that 
republic. That is to say, 32.80 per cent 
of the immigrants did not remain in 
Argentina; but 192,412 of them did, 
and that's a few. 
"Of these 89,732 were agricul-
turists, 44,761 were day laborers, 
3,184 were carpenters, 3,389 were 
weavers, 2,538 were brieklayers, 1,439 
were smiths, 1.080 were mechanics, 
2.335 were sailors. and 555 were 
miners. Every man of them carne to 
push along the welfare of Argentina, 
to open up new founts of wealth and 
prosperity. Among the 45.000 re-
maining were women. seamstresses, 
house servants, cooks, etc.. etc. 
"Among the total number there 
were 32,318 families, 128.694 were 
single méri and 16.387 were single 
women. 
"The greatest number were bet-
ween 13 and 40 years of age, but 2.421 
were over sixt3'. 
"Such is the healthy. young. hard-
working immigration which arrived 
in the year 1906 to aid in the develop-
ment of the Argeotine Republic. 
"Immediately upon arrival these 
persons were given lodging and they 
fonnd work. It was all managed with-
out stupid delays. 
"This immense wave of arrivals is 
double that of the two preeeding 
years. In 1904 only 125.568 immi-
grants arrived and in 1903 only 75.-
227. 
"The republic is enlarging her 
forcé of employees and building a 
handsome house to receive those who 
may come next year. 
"This eurrent of immigration set 
toward Argentina means an incalcu-
lable increase of vigor in her produc-
tion and a great and valuable new 
source of strength for the future. 
We salute the wave of immigration 
that comes to richen our neighbor 
like inundations of the Nile richen its 
valley. It is bringing in more than 
seven fiat years. 
í * And we in Pern on the other 
hand. that will we do with our one or 
two thousand immigrants a year. 
useless and dangerous most of them, 
ambitious every man to be a chieftain 
and to attain to a fortune without 
working for j t despite the fact that 
we pay high wages to thé man who 
will work at modest labor? As it is 
given to the Argentinos to think of 
the richness of the Nile and the fat 
years, it is given to us to remember 
the lean kine of Joseph's dream." 
Disinclination to Do Away with City He Declares That That Country Under 
Oouncil Evident.—Discussion President Diaz Is a Republic 
Continued Monday in Ñame Only. 
The Advisory Commissiou is tied on United States Seuator Joseph l'.cu-
the proposition to créate a federal dis- 'son Foraker was the principal speaker 
trict of Havana. Conservatives and at the Memorial Day exercises held 
Americans are in favor of the plan at Steubenville. Ohio. Five thousand 
while Carrera Justiz with the Libe- persons h'eard him speak. 
rale make a balancing opposition. After reviewing at length tho rausos 
It is understood that in yesterday's ' and results of the civil war and com-
session (Jarcki Kohly's resólution was j i"g down to affairs of the present Mr. 
discuseed. It is to the effeot that the 'Foraker said:— 
state absumo charge of all matters hav-! " We have now more than eishty 
ing to do with public order. the pólice, 
sanitation, charities, primary iustruc-
tion, and public. works of the muni-
cipality of Havana, all other duties 
BOY KIDNAPPED 
m W A H Y APPE, , . 
States That Two He™, " 
inte the Hills but l c ? s ^"k Bi 
BUT ANOTHER'g M l S s i j i g 
Manuel Avila Has Disat^ 
Plantation Senador 4 
. « Suspected Worst 
The lad reported to hav- w 
?apíed fr0ni has been ki* 
to his parents by tho rural I UrN 




18 is nono the w o i S 
0n the other ^ 
n-'Iisapp.vuvd f r o m X f S ^ 
do in Camaguey and 
W been kidnapped.' 
The boy from Wajay 
wliilo he was at work states „ 
n e a r h « h o a a millions of peoplo. It will be only negros áppeared, dressed n 
to mounl behind one <)1' them 
refusedtodo.so.he w a s t o r e ^ 
and the three travelled 
a short time ni the lite ot a naticm mounted on hoiseba^ Q^Á 
until our population will number 1 
hundreds of millions. All our inte-
(which don't amount to much) being | rosts bo proportionately multi-
left to a city council and a mayor. plied 
It seems that Kohly. Montoro, Co-
ronado. Winship. Schoenrich. and 
They were thirfcy mt0 ^ woS 
ôurs wi.t(hout ' 
great blessings of a written c.onst itu-i rich to whicíh he replied'that̂ 61" 
With these coraing ehanges the c uuriA nou   tTlm,+ « 
. . - k o d ü h e l a d i f h L f X ' 0 0 1 
fe ros, Viondi and Carrera Justiz op-
posed. 
A second resólution was then offe-
red to the effect that the state may 
attend to these matters at its own eost 
without this indioating that the city 
council exempt from them. 
This, too, was vetoed and the dis-




Double Tragedy Enacted at Bocas. 
Supposed that Man Was Insane 
When He Did the Deed 
Holguin. June 8.—Sr. Ricardo La-
tour a resident of Bocas killed his 
Wife and committed suicide there yes-
terday. It is supposed that the man 
was insane for no motive for the cri-
me can be suggested. 
TO PAY L 
MADE IN 1832 
Crowder were in favor of this plan, |tiuri wil1' if we adhere 'to its P™*1 
while Zayas, Gómez, Sarrain. Regüei-:S10ns- bf;(-'n"ie ^ear b>' •VOí,r mote a ^ 
more mauitest. It will give us stabi-
lity and well defined rights and 
powers. 
"Hut if we tolérate the idea that 
we may lightly evade or disregard 
its provisions under supposed emer-
'geuey. and upon the theory that the 
í good that can be secured will more 
than counterbalance the harm that 
may be done, we shall soon be adrift 
without c.hart or compass. Then it is 
that 'the man on horseback' will be 
¡due to arrive. 
"We have been singularly fortu-
¡nate in always having a patriotic, 
liberty loving man in the White 
House. from whom no such danger 
could be apprehended. but the time 
may come when it will be different. 
We cannot hope to always escape 
misfortune. We must. therefore, 
reekon against the possibüitiés, and 
among them is always the chance 
that evil days may overtake us in 
that respect. as they have always 
overtaken other nations. 
"We have an object lesson in the 
experience of México. She is proba-
bly more prosperous and happy un-
der Diaz than she could be under 
anybody else, for he is one of the 
most marvellous and most successful 
Learned and Well-Beloved Jesuit of the world's rulers, but so far at 
Dead in Southern City.—To Be \ least as the cholee of her President 
Buried with Many Honors < is concerned México is no longer a 
'republic, except only in ñame. 
Cienfuegos, June 8—Father Pas- "When in the eourse of nature 
cual of the Jesuit Order, well-known 1 Diaz can serve her no longer she wiU 
and greatly beloved here because of I learn whether she can pcaceably re-
his many good qualities, died yester-jturn to the methods of orderly .suc-
day . He will be. buried today and | cession. Every lover of popular gov-
every honor possible will be shown 1 ernment hopes she may, but every 
him. i student of human history knows she 
must then eneounter a serious peril.. 
"The average American scouts the 
idea of any such danger for us, but 
the average American is so busily 
oceupied with his own affairs that he 
tdoes nót fully realize how many and 
Thirty-four of Monterey's Steerage how dangerous are the abuses of 
Passengers Sent to Detention ; power. 
Hospital in New York | »<A class of announcements appear-
—— | ing in the newspapers almost daily 
By Associated Press iprompts the mention of one of the 
New York. June 8.—The quarantine 1 greatest but least appreciated, the 
aerainst Cuba went into effect today. I prastiitution of public patronage. 
contrary he was so p o o r ' h e ^ í J 
gry. The negroes then raleased the S* 
y toGuanajayf^ 
him 
and he made his wa 
^ T J Í ! " ™ 1 e " a * « t a i * to hi.s home 
The Lucha yesterday 
dispatch from Camaguey toPto1SehfeF!¡ 
that a boy has dbappeared from nS 
tation Senado near there it being 
once suspected that he has been ki 
napped. The Lucha's oorr^n' ' . 
takes occasion to 
oorrespondení 
state that threatf. 
ning letters deraandmg money are Z 
to everybody who has a oerrt̂  and that 






E l Imparcial of Madrid Draws Ob. 
vious Conclusions from Budgeí 
Allowances for Navy 
By Associated Press 
Madird, June 8.—El Imparcial inti. 
mates that the extensive naval prograjii 
entertained by the government and the 
large appropriations provieded for it 
in the budget indicate that a secretin-
ternational combination exists between 





Thirty-four of the steamer Monterey's 
passengens were sent to the detention 




Decisión of Court to Be Handed Dcwn 
Within Five Days Behind Closed 
Doors to Accused. 
Town of One Hundred and Fifty 
Inhabitants Washed Away by 
Cloudburst. 
By Associated Press 
Bowling Green, June 8.—Gradyvil-
_ le. á town of .150 inhabitants in the 
Eudget Committe Eeports Favorably southern part of this state, was almost 
on Proposition.—Effects of An-
nouncement of Surplus 
By Associated Press. 
Madrid, June 8.—The budget com-
mittee has reported favorably on a bilí 
providiug for the payment of a loan 
which was raised by Spain in the Uni-
ted States in 1834.' 
completely wiped out by the cloudburst 
reported from there this morning. 
Xearly every house was washed away 
in the torrents oaused by tbe storm. 
"With the annexation of our new 
possessidns and the creation of the 
new departments, eommissions and 
bureaus provided for during recent 
years the number of officials and em-
ployes of the government outside of 
the'classified service has been largely1 
increased. 
"The great majority of these are 
not only. appointed in the first ins-
tance. but they hold their places sub-
ject to removal. The army itself is 
scarcely under more complete con-
trol. They would make a tremendous 
and. dangerous factor in any contest 
that an ambitious President might 
make to continué himself in office or 
to díctate and control the selection of 
his successor. 
"But we need not be pessimistic on 
this account, for over against the pos 
E y Associated Press 
Madrid, June 8.—The trial of Na-
kens and Ferrer charged with compli-
city in the attempt upon the Hves of 
the king and queeh on their wedding 
day, ended this aftcírnoon with the clos-
ing addresses of the counsel. Th8 
court will hand down its decisión 
within five days. According to tlie 
law it will be delivered behind cbsed 
doors and communicated to the aocuŝ  
and their advocates only. 
JATIBONICO CLOSED DOWN 
The sugar central Jatibonico closed 
down on the 4tli for the present scason 




Porto Rican Delégate Discusses with j 
Roosevplt Proposed High Rate 
on Coffee 
Tw^ntv-one^pereonraíe ^ÍKÍng^Sreé i sibilities of such danger we may be 
bodieshave been recovered. assured that such an attempt, if recog-
nized by the people, would be promp-
tly and sturdily rebuked. It would 




Workmen at Tacamara Lost Their 
Lives While Felling Trees.— 
Authoritics on Spot 
By Associated Press. 
"Washington, June 8.—The Porto 
Rican delégate. Sr. Larrinaga. has dis-
cussed wiíh IVesident Roosevelt the 
proposition made by France to impose 
the maximun duty on Porto Rican 
coffee entering that republic. 
The matter was referred to Secretarv 
Root. 
Holguin, June 8.—Two men whose 
¡ñames are not known here have been 
| killed by the failing of a tree which 
they were felling in the Tacamara dis-
trict. A physic.ian and the court have 
gone to the scene of the accident. 
TWO FATAL GASES 
BUBONIC PLAGUE 
Officially Announced that Two Men 
Have Died of Awful Malady 
at Trinidad 
A T T H E P L A Y H O ü S E S 
Xational Theatre.—San Rafael and 
prHfl0._8panish Dramatic 'Company-
Matinee this aftérnooH ^ n ^ m S ¿ t 
2 o'dock: E l Genio Alegre. 
performance this evening he^m2 
at 8,30, L a Pasionaria. Pnces tor ^ 
matinee range from $5.00 tor 
to 20 cts. admission to ?allery\oo0 
ees for night performance from 
for boxes to 20 cts. 
Pavret Theatre Prado coTne¿J¿ 
San José.—Moving pictures m ^ 
acts. 
Albisu Theatre.—Zulueta, 
Obispo street.: Spanish ZarziK 
afteriioon panv. Matinee this 
o'clóck. L a Vuelta al Mundo 
at 
at 
DID NOT OONFESS 
ORCHARD GIVES 
MORE DETAILS 
Defense Fails to Shake Story.—Re-
counts First Attempt on Peabody 
and Killing of Gregory 
By Associated Press 
Port of Spain. June 8.—It is official-
ly announced that two cases of bubo-
nic plague have resnlted fataUy a Tri-
nidad. Strict quarantine regulations 
are in forcé. 
By Associated Pres: 
Karlsrohe, June 8.—It ks officially 
denied that Han, in prison here. broke 
down on receipt of the news that his 
wife had committed suicide, and con-
fef5?ed to haviing shot his mother-in-law. 
A lenghty visit to his prison paid by 
the governor to tell him the news of 
hk wife's (l"íith gave rise to the rumor, 
which, it appears, was entirely un-
true. 
By Associated Press 
Boise. June 8.—Today'* session of 
the court v.-hich is trying the Moyer-
Haywood case waa oec.upied with a 
cross-examination of Orchard. The at-
torney for the defense questioned the 
witness oonceming his first attempt 
to kill Governor Peabody of Colorado 
and the murder of Detective Gregory 
in Denver, Órohard'e crigmal testi-
niouy waü not imptaired. j 
Y E S T E R D A Y ' S B A L L G A M E S 
By Associated Press. 
Xew York. June 8.—The following 
are the scores of the gajnes played this 
afternoon: 
Chicago. 4: New York. 3. 
Cineinnati. 0: Brooklyn, 2. 
Pittsburg. 2: Boston, 4. 
St. Luis. 4: Philadelphia, 1. 
American Lcague: 
New York, O; Detroit. 6. 
Boston. 1. Cleveland, 4. 
Philadelphia. 4: St. Louis, 2. 
Washington, 8: Chicago, 2. 
l l a r performance this evenin0 ^ 
o ?clock: E l Palacio de Cristal» ^ 
Vuelta al Mundo. Prices . ¡ol 
$3.00 for boxes. to 10 cts. adm* 
to galleries. 
Marti Theatre.-CEden 
Cuban Comic Opera Comí .perr(, 
8'80. L a Noche de San -Mían-
Huevero and Trabajar para 
Alhambra Theatre (For " ^ ¿ c s . 
—Consulado córner <,r eve^' 
Regular performance t"¡s Corne\^ 
beginning » ' V ^ s d i 1» ^ 
Manso; O'W. Los Efectos ae ^ ^ 
ga. Prices from 20 cts. to * 
act. 
Actualidades Theatre. * hteXlM 
te Xo. 8.-Colombinn. J ^ TPs. 
chango artist. and m o v m ^ . ^ k . 
.Matinee tbis afternoon ai 20 ci$. 
Prices from 80 cts. to ^ 
Hegular performance t'i. l0 to 
^ginning at 7'15. P n ^ ír 
60 cts. per act. 
Salón Novedades.—^ ?ctuíes ^ 
tndes Streets.—Moving P 
hourly acts. 
